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pETEXCIOX Y REGISTROS 
Con motivo del viaje regio á Sevi-
k ¡a policía ha descubierto trabajos 
jaarquistas y detenido á un indivi-
duo qne desde hace tiempo está so-
metido á una severa vi¿ilancia. 
En poder del detenido se han .en-
contrado diferentes documentos que 
le comprometen á él y á otros com-
pañeros. 
También se han llevado á cabo va-
nos registros en casas de conocidos 
inarqnistas. 
A LISBOA 
Procedentes del extranjero han 
Degado á esta corte el Infante don 
Carlos de Borbón, algunos príncipes 
de Casas reinantes y embajadores 
íxtraordinarios de Alemania é Ita-
lia. 
Inmediatamente se han dirigido á 
Lisboa con objeto de asistir á los 
funerales del rey Carlos y el prínci-
pe Luis Felipe. 
Como los príncipes viajan de in-
cógnito, no se les han hecho los co-
rrespondientes honores. 
ARTILLERIA DE MARINA 
El Ministro de Marina tiene en es-
tudio el proyecto de reapertura de 
la Academia de Art i l ler ía de la Ar -
mada. 
F A L L E C I M I E N T O 
• Ha fallecido en Tánger el Ministro 
pie España en Marruecos don José 
pavería y Hertzberg. 
F El cadáver del señor Llavería será 
wnbalsamado y conducido á España . 
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El hermoso edificio que ocupa 
Ja eran fábrica de tabacos 
L o s r e l o j e s ^ u i ^ o s d e 
^irarci' jPerregaux 
ion insuperables ó indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
N EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y (r 
\*9L gentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
La Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba ha dirigido una expo-
sición al Gobernador Provisional, so-
licitando «el estableciminito de un re-
cargo arancelario de 30 por 100 á la 
importación de café tostado. 
En la exposición se hace constar 
que gracias á los elevados derechos 
señalados en 1903 á la importación 
del café "se han fomentado y recons-
truido activamente inminyerales cafe-
tales", llegando en 1905 la produc-
ción de ese grano á 68,539 quiiiftales, 
contra 33 mi l en 1904, á 131,605 en 
1906; estimándose que la cosecha de 
1907 excede de doscientos mi l quin-
tales. 
Pero la industria de tostar y mo-
ler café se encuentra perjudicada á 
causa de que4.. pero dejemos aquí la 
palabra á la Cámara de Comercio de 
Santiago: 
Porque es el caso, señor Goberna-
dor, que mientras nuestros Aranceles 
de Aduana, en su estructura general, 
vienen señalando derechos proporcio-
nales al valor de los artículos, los 
cuales so iveargan á medida que por 
confección ú otra« manipulaciones in-
dustriales se mejoran y encarecen, 
como es lógico y natural que suceda, 
••n la importación de café no resulta 
esto; y lo mismo adeuda el grano na-
tural que el tostado y el molido; sin 
tenerse en cuenta que esas manipu-
laciones dan mayor valor al artículo, 
proporcionan nuevas y mayores u t i -
lidades, y debv?n, por tanto, ser ob-
jeto de un mayor derecho arancela-
rio. 
No paga lo mismo el maiz en grano 
que la harina de maiz; n i ésta lo mis-
mo que la maicena, como tampoco 
paga igual el trigo que su harina, n i 
ésta en polvo, lo mismo que en pasta 
para sopa; y otros muchos ejemplos 
análogos pudiéramos citar. 
Pues, si esto resulta en términos 
generales, ¿por qué t ra tándose de un 
producto nacional, que constituye un 
ramo valiosísimo de nuestra rique-
za, y del que se derivan importantes 
industrias dignas de protección, no 
ha de resultar igual? 
Para que así suceda, t ra tándose del 
café, hay además una circunstancia 
important ís ima que amerita aun más 
el re-cargo que en ningún otro artícu-
l o ; y VBS que ese grano, por la torre-
facción, pierde un 27 ó 30 por ciento 
de su peso natural; y. por consiguien-
et, en igual proporción resulta boni-
ficado el derecho arancelario. 
No se trata ahora de depurar si 
eíl adeudo asignado al café en gra-
no natural es el más conveniente, 
equitativo ó justo. Es ese un pun-
to que el Ootbierno, en su alta sabi-
duría, tiene ya pasado su autoridad 
d eeosas juzgada; .puesto que lo ha 
convertido en ley. Y de lo que aho-
ra se trata es de hacer efectivo ese 
adeudo; de que resulte una reali-
dad el precepto legal, qne hoy se 
ve burlado con esa forma más ó me-
nos habilidosa, de introducir café 
tostado. 
Los tostadores de la isla, á pr in-
cipios del año anterior, elevaron á 
esa digna Superioridad una razo-
nada exposición, en súplica de que 
se impusiera un recargo arancela-
rio, de 25 á 34 por ciento ad café 
tostado. 
En el mismo sentido, esta Cámara 
¿k¡ Comercio tuvo el honor de d i r i -
gi^pe á usted en 8 de Julio, solici-
tando ese recargo, que es de notoria i 
justicia imiponer; pues si el café na-
tural se gravó fuertemente por el 
Gobierno, con objeto de proteger 
la producción del país, con mayor 
razón debe recargarse el tostado; no 
no sólo para hacer efectiva aquella 
protección, sino para proteger ade-
más á otra industria legít ima que 
tiene verdadera importancia en el 
país. 
Los intereses empleados en esa in-
dustria, -vienen soportando paciente-
mente el malestar que padecen, en 
la confianza de alcanzar del Gobier-
no el recargo que solicitamos; con el 
cual n ingún interés creado habrá 
de perjudicarse; sino que, por el 
contrario, añedíante él, se estimularía 
y desarrol lar ía más la industria, se 
acrecentaría la producción con be-
neficio de todos, y el Tesoro per-
cibiría los cuantiosos derechos que 
hoy deja de percibir, con esa for-
ma, amañada de introducir café tos-
lado, que no es otra cosa que una 
manera astuta de competir ventajo-
samente con nuestra producción, bur-
lando al Fisco los derechos que •legí-
timamente le corresponden. 
Aunque el Gobierno Provisional 
tiene 'tomado en consideración este 
asunto, es de creer que otras muchas 
y graves ocupaciones hayan solici-
tad o con preferencia su atención, 
obligándole á posponer esta cuestión 
que para todos tiene l̂ a mayor impor-
tancia; por lo que cediendo á üas ins-
tancias de los interesados, esta Cá-
nara. de Comercio, con eil mayor res-
peto, tiene el honor de d i r ig i r á us-
ted el presente recordatorio, y le 
ruegan muy encarecidamente que, 
llamando á la vista los antecedentes 
del asunto, se sirva resoilverlo sa-
tisfaetoriamenté, como es de justi-
cia, imponiendo un recargo de 30 
por ciento á la importación de café 
tostado. 
Somos de usted muy respetuosa-
mente, 
(F ) Germán Michaelsen, (F) Ra-
fael Espín, -Secretario General. 
La petición del recargo para la 
importación del café tostado es jus-
ta, si bien nos parece que la cuantía 
que se solicita es un tanto excesi-
va: un veinte por ciento de recar-
go, y quizás hasta un quince, sería 
suficiente; como lo sería también, 
según ilo hemos dicho repetidas ve-
ces, un derecho menos elevado para 
poner á los plantadores de café cu-
banos en condiciones de competir 
victoriosamente con los plantadores 
extranjeros y para asegurarles pre-
cios ampliamente remuneradores. 
NUESTRO DIREGIOR 
Invitado por la Colonia Española de 
Sagua la Grande, ha salido esta maña-
na para aquel.a villa el Director del 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
E l señor Rivero regresará probable-
mente pasado mañana, lunes. 
cocid» d^ 






T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
surtido más comitleto y elegante que se hta víU;t h-rntri el dii, n preaít* tmt,'/ re i ivi lti 
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Mr. M m i Mi RoosfiífilL 
De las muchas verdades que le he 
dicho de la Habana, una de ella es 
que el mejor vino -que se toma es el 
Rioja L A I N E Z . 
La Liga Agraria 
A las tres y media de la tarde 
de ayer ceietbró sesión la directiva 
de la Liga bajo 'la presidencia del 
señor Casuso y actuando de Se-
cretario el doctor Vildósola. La pre-
sidencia lamentó la ausencia d f i se-
ñor Fernández de Castro que se en-
cuentra en el can^po atendiendo á 
las faenas de la zafra. 
F u é aprobada sin discusión el ac-
ta de la Junta de 15 de Enero. 
Los señores José Sargado, Tomás 
Ara Avila, Rafael Talón, Antonio 
Aguiar, Lorenzo D . Beci, José Cou-
ret, García Zabaila y Ca., Carlos 
Hechevarría, José Iglesias y James 
Warnes, fueron aceptados como so-
cios contribuyentes, acordándose ex-
tenderles sus respectivos nombra-
mientos. 
A l señor Jnan A. Rodríguez, de 
Co-rraJállo, que produce queja ba-
sada en el perjuicio que á todos los 
cuiltivos ocasionan los animales suel-
tos, se acordó remit i r un ejemplar 
de la ley que regula la materia, á 
fin de que en todo tiempo haga 
uso del derecho que aquella pueda 
concederle; así como di r ig i r un su-
plicatorio á la Junta Consultiva, pa-
ra que redacte un proyecto de ley 
que recopilando 'las ordenanzas, cir-
culares gubernativas y disposiciones 
aisladas, constituya el Código Rural 
de la República. 
La junta se enteró con gusto de 
la carta del señor Genaro Fernández, 
del Central San Ramón, en Manza-
nillo, ofreciendo el concurso de la 
Compañía propietaria de dicho cen-
tra! y apoyando la ejecución de tra-
bajos respecto del Tratado de Co-
mercio con los Estados Unidos. 
F u é considerada la carta del se-
ñor Gómez Mena que lamenta que 
los tra'bajos de sanidad que actual-
mente se practican en los campos y 
los de carreteras, priven á los in-
genios de brazos indispensables para 
los trabajos de la zafra y empeoren 
la situación financiera bien estrecha 
por cierto, en que se encuentran loa 
industriales azucareros; y teniendo 
en cuenta que la situación puesta de 
relieve por el señor Gómez Mena 
es una prueba más de la necesidad 
as e " U f l 
ferreten» — i 
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imprescindible de fomentar la inmi-
gración, que aun cuando es notable, 
resulta insuficiente por no tener es-
tímulo oficial alguno, se acordó co-
misionar á los señores Dolz (don 
Eduardo) y Doniphan, para que es-
tudien y redacten una exposición al 
Gobierno, demostrando que la ab-
sorción de braceros por las ejecu-
ción de obras de carác ter público, 
demanda con urgencia que el crédi-
to de un millón de pesos dedicado 
al fomento de la inmigración, tenga 
pronta aplicación, con objeto de pro-
veer de bracos á las industrias que 
de ellos necesitan. 
E l presidente presentó con el ma-
yor interés á la junta, la solicitud 
firmada por sesenta vecinos de los 
pueblos de San Felipe y Quivicán, 
solicitando apoyo de la Liga para 
que la carretera que parte de Quivi-
cán llegue á San Felipe, votándose 
el crédi to necesario, pues entienden 
que aquel con cargo al cual ee reali-
za la obra, no alcanza para la ter-
minación de la misma en la forma 
que desean; y dijo, que le recomen-
daba por tratarse r-- 'mente de una 
obra útil ísima que n debía quedar 
á medias, satisfaciendo no solo los 
deseos de las respetables personas 
que suscriben el documento, sino los 
grandes intereses de ambas localida-
des. 
Los señores Berenguer y Ca., del 
Central Pastora, (Ranchuelo), piden 
que la Liga apoye el acuerdo del 
Ayuntamiento de aquella localidad 
para la concesión de un crédito que 
permita continuar la carretera de 
Santa Clara y unirla á la de Cienfue-
gos entre el Hoyo y Barajagua, pa-
sando por Roble, Caunao y Minas 
de San Fernando. 
Ed señor Enrique Castañeda y Cas-
tañeda, Presidente de la Junta Lo-
cal de Bejucal, interesa á nombre de 
los vecinos de aquella extensa comar-
ca, la construcción de una carretera 
que vaya desd0 d>hu rSo^larión has-
ta ta de Ut, >;ur.'.. - . Jo 6* con 
curso de los dueñes ó arr^iid^ • •.>,• 
ríos de fincas numerosas que urgen 
esa construcción, hasta el extremo de 
facilitar g rá t i s la piedra que la obra 
demande. 
E l señor Germán Cortés, Alcalde 
Municipail de Santa Isabel de las 
Lajas, interesa la concesión de cré-
dito para ampliar la carretera de La-
jas á Cartagena que está paralizada 
hace un año, y que favorecería cuan-
tiosos intereses locales. 
E l señor doctor Lucas Alvarez Ce-
rice, interesándose por los deseos que 
le hacen conocer muchos vecinos de 
San José de los Ramos, Ceja de Pa-
blo, Arabos, Sierra Morena y Gorra-
li l lo, solicita que la Liga interponga 
su influencia á f in de que al practi-
carse el estudio de la carretera acor-
dada por la serie B del plan general, 
y que ha de unir á Arabos con Sie-
rra Morena, el señor Ingeniero Jefe 
de la Provincia se asesore de los ve-
cinos de arraigo y representación, 
que han de facilitarle medios de tras-
lado y la información necesaria pa-
ra que el trazado se haga por el me-
dio más adecuado para los intere-
ses de la localidad y del gobierno. 
Los señores Begué. Isalgué, Lascai-
lle, Belón y Lacoste, de Guantánamo, 
solicitan la continuación de la carrete-
ra de Yateras á Guantánamo, por lo 
menos, si no fuere posible la ejecu-
ción de la totalidad de aquella, hasta 
el poblado de Felicidad. 
Los señores Luis V. Trevejos j j 
Pedro Luis García Zamora, Presiden» 
te y Vicepresidente, respectivamente, 
de las locales de Bauta y Punta Br*«'; 
va y varios señoree pertenecientes á 
dichos organismos, solicitan qne la 
carretera de la Habana á San Cria-, 
tóbal que termina en Punta Brava; 
en el lugar conocido por Bodega dé San Pedro, se continúe para buscar 
entronque con la del Rincón á Ss|l| 
Antonio de los Baños, por el lugar 
más próximo á dicha villa, favore» 
ciendo á los ricos términos de A l -
quízar, Güira de Melena, Punta Bra« 
va, Bauta, San Antonio, etc. ¡ 
La junta se enteró de todas las so* 
licitudes que preceden y por estimar-, 
las dignas de consideración, aeordi, 
solicitar á la Secretaría deObras Pú-. 
blicas lo conducente para satisfacer 
las justas aspiraciexnes de los que se, 
interesan por esas medidas que no 
sólo favorecen intereses del comercio 
y de la industria, sino que son sím-
bolos de progreso y bienestar para 
localidades enteras. 
Escriben los señores José Salazar 
A . Morthe. Luis Thoureaux, José I n -
fante y Víctor M . García, partici-
pando la constitución de comités lo-, 
cales en Cuatro Caminos y San Ra-
món y la Junta acuerda aprobar las 
actas enviadas y dar las gracias á loa 
mencionados señores por el interéa 
que demuestran por el progreso agrí-
cola de la localidad, contribuyendai 
con sus esfuerzos y actividad perso-
nal á la creación de organismos que 
ostenten la representación de las cla-> 
ses productoras. 
Los vecinos de Las Martinas (Gua-
ne), señoras José Roa, Andrés Alde^ 
coa, Francisco Tanda, Manuel Fer-
nández, Celestino García Pulido, Ru-
fino B . Pila, Manuel Cacharro y; 
otros, participan su adhesión á la Li< 
ga y el deseo de constituir una dele-
gación en aquella localidad que en 
t ^'b'^e A? los jnforeses colectivos 
j-l^Cda ttLkfip irse directamente c o i 1 ' . 
Liga, y se a<. rdó dar las gracias por 
ese laudable piopAsiro y lus mstruív 
ciones necesarias para la realización 
del objetivo que determina la co-
municación. 
Se acordó designar al señor Secre-
tario, para que en su carácter de Se-
cretario de Agricultura, Industria y; 
Comercio, practique las gestiones ne-
cesarias para satisfacer la petición do 
la señora viuda é hijos de Ortiz, so-, 
bre tarifas de cañas é indebido cobro 
de ñetes . 
Leída la carta del señor Julio Ler-
da, pidiendo se solicite del gobierno 
una pensión para que un hijo que se' 
encuentra en Hampton (Virginia); 
continúe los estudios de agricultura 
qne allí realiza, se acordó recomendar, 
al señor Secretario de Agricultura, 
las gestiones que demanda este asunto 
para satisfacer al peticionario. 
La junta se enteró con agrado del 
informe que el señor Alfonso Pe-
sant se ha servido emitir acerca del 
aparato de cortar caña inventado por 
el señor José María Callejas y acor-
dó darle las gracias por su eficacia 
y por el servicio que había prestadOi 
Vista la invitación de Mr. Silz, Se-
cretario del Comité Organizador del 
segundo Congreso de Azúcar y Des-
tilería que tendrá lugar en Par ís eit 
el mes de Marzo próximo, se acordó 
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interesar del Gobierno Provisional un 
Crédito para los gastos que demande 
la representación de Cuba que deberá 
estar constituida por dos comisiona-
dos. 
Y se levantó la sesión álas cinco 
p. ra. 
' im m 
L a e s c u a d r a a l e m a n a 
Dice un cable de Madr id que la 
escuadra alemana l legará á Vigo de 
un momento á otro. Obedece el viaje 
de los buques alemanes á España , á 
(que el almirante de la escuadra ingle-
sa del Atlánt ico fondeada en Vigo, ca-
blegrafió á su colega diciéndole que 
'fuese inmediatamente al puerto ga-
llego en que él se encontraba, por-
que allí lo obsequiarían con chocolate 
de La Estrella que era el más exqui-
Bito que había tomado. 
, j Claro, le dieron tipo francés de 
Vilaplana y Guerrero I Ahora nos lo 
explicamos todo. . m m 
B A T U R R I L L O 
Cárdenas, Febrero de 1908. 
Sr. Joacplín N . Aramburu. 
BáDny señor m í o : probablemente sabrá 
tusted que en esta ciudad se lucha, ha-
ce muchos años, por el establecimiento 
tío un Museo y Biblioteca Nadonal, 
donde alcancen cuidadosa dedicación 
¡y seguridades de conservación, cuan-
tos objetos puedan mañana dar deta-
lles exactos de nuestras evoluciones po-
líticas durante los tres últimos siglos; 
que indiquen á las generaciones futu-
ras el vía cnids reooirido por las pa-
sadas, hasta llegar á esta brillante am-
rora de la República feliz, que algu-
nos malos cubanos, como usted, Fer-
nández de Castro y Varona, y algunos 
malos españoles, aves de paso en este 
país, como Nicolás Eávero, han dado 
en calificar de noche lúgubre de des-
confianzas y temores. 
Se acaricia, en efecto, por varias 
Deepetables personas de esta localidad, 
presididas por el señor Oscar Eojas, 
[iniciador y abnegado sostenedor de 
aqtueüa magna idea, el propósito de 
terminar la comtruookm. del edificio 
que ha de servir de santuario á esos 
preciosas reliquias, coleccionadas pa-
cientemente durante muchos años. 
He dicho que el iniciador es un ab-
negadio, y así es. Los abnegados lo mis-
mo se llaman Aramíbuiru predicando 
moral y altruismo entre las estrecheces 
de un hogar, y confortando para la lu-
cha de los principios á sus hermanos, 
que se llaman Oscar Rojas, avaro y 
mendigo, batailaidor y pedigüeño, reoo-
lectando objetos históricos, sustrayén-
dolos de manos extranjeras que los pa-
gar ían bien, haciendo recolectas, re-
dactando instancias, con una sola ob-
sesión y un solo anhelo: reunir, de 
cualquier modo, ouianto tenga excep-
cional valor moral y represente gzan-
dezas y heroismos de nuestros f \ít>ce-
res, para que Cárdenas lo guarde, lo 
oonserve y lo cuide. 
E n vano las súplicas dirigidas ai 
Gobierno de nuestra flamante Repúbli-
ca: para nuestros pereonajes no tiene 
importancia la colección de trofeos de 
nuestros Libertadores. 
Agramonte y Mart í no firman cre-
denciales, n i Maceo, Qiómez y Masó 
prometen golpes de Estado y reparto 
de prebendas. 
E l Museo este tuvo su casa. La Repú-
Mica, en un rapto de buen humor, le 
cedió un pabellón del cuartel que ocu-
paron las tropas españolas. E n él fue-
ron colocadas las vitrinas y los libros. 
iPero con la llegada de los soldados de 
ÍRoosevelt, que vinieron á calmar nues-
itros ataques de nervios, hubo que desa-
lojar el local, y repartir los objetos en 
¡dos ó tres casas del pueblo. Aunque 
hiay quien diga que aquello no servía 
¡para los soldados, que pronto lo aban-
donaron ; que se sabía que no servir ía ; 
pero que se aprovechó la oeasión para 
expulsar del pabellón aquellos recuer-
dos. 
Hacen falta, señor Arambura, seis 
mil pesos, seis miserables m i l pesos, pa-
ra terminar el edificio propio. Vamos 
á pedírselo a l Gobernador Magoon en 
cuanto regrese. 
i Quiere usted prestamos el apoyo 
de su pluma, para conmover los cora-
'zones de los cubanos que influyen en 
Palacio? 
La patria y Cárdenas se lo agradece-
rán . 
De usted afectísimo, 8. D. 
Leída esta carta, lo primero que 
ocurre preguntar es esto: ¿Cárdenas 
no tuvo Representantes ni Senadores 
suyos en cinco años de República? 
Y antes de darse la respuesta, ocurre 
esta duda: ¡quién sabe si el Goberna-
dor extranjero encuentre más plausi-
ble la idea de conservar para los cuba-
nos aquellas reliquias históricas, y de 
lograr para Cárdenas el establecimien-
to de una Biblioteca Nacional 1 
Y cabe bien la duda. E l terreno 
donde se empezó á edificar, y los ci-
mientos construidos, con un valor de 
cinco m i l pesos, ó más, los regaló la 
Asociación Asturiana de Beneficencia, 
formada por españoles, como don Nico-
lás Rivero, sin nexo de amor con el 
país. Peseta á peseta, los mendigos pa-
triotas que preside Oscar Rojas, reu-
nieron unos ocho m i l pesos. Y^ los per-
sonajes políticos, los grandes Santones 
del Gobierno, los que despilfarraron 
docenas de millones, premiando servi-
cios eleotorales, organizando revolucio-
nes y oreando guerrillas, no pudieron 
destinar seis mi l pesos, que no eran su-
yos, á completar el generoso pensa-
miento. 
No; Cárdenas no ha debido tener Se-
nadores y Representantes suyos: los 
tendr ía la política estradista, que no es 
lo mismo. 
Tengo ganas de ver que cada ciudad 
de Cuba, que cada importante zona, 
confíe su representación al hombre 
más identificado con su suerte, más l i -
gado á los intereses locales, más aman-
te de las glorias y más decidido por la 
cultura de su región. 
Tengo ganas de conocer candidatos 
que creen bibliotecas; personajes que 
logren escuelas superiores para los hi-
jos inteligentes de los pobres, y asilos 
de caridad para los huérfanos, las viu-
das y los ancianos, que el hambre azota 
y el abandono pudre. 
Pero temo morir con esas ganas, 
SuJbastas, destinos, lujos de parási-
tos, la codicia ru in y la v i l vanidad 
personal: he ahí cebo de las turbas y 
acicate de sus directores. 
Perdone mi comiunicante que los 
malos cubanos por él citados, sigamos 
considerando este período de la vida 
nacional, como noche lúgubre de inse-
guridades y descreencias. Preseas his-
tór icas ; reliquias arqueológicas, obje-
tos que son símbolos y libros que com-
pendian los esfuerzos de la intelectua-
lidad cubana de los últimos siglos, por 
la dignificación colectiva y el progreso 
nacional: ¡ah, si eso nos conmoviera y 
agradara, qu'é cerca estaríamos de re-
habilitación y fortaleza; qué próximos 
al explendor de los amados idoales de 
otros d ías ! 
* 
I/ai Corporación Municipal de mi 
pueblo, con la cooperación de algunos 
Ayuntamientos de la nación, ha pro-
puesto al ' Gobierno Provisional una 
medida que, de implantarse, sería po-
deroso auxiliar para la represión del 
bandolerismo: el establecimiento de una 
red general telefónica, que comunique 
á^ todos los destacamentos de la Guar-
dia Rural entre sí y directamiente con 
íl'a Secretaría de Gobernación. Y que 
se autorice, sin trabas n i molestias, á 
todos los hacendados y agricultores, 
que quieran establecer 'líneas desde sus 
fincas hasta el puesto más inmediato. 
Tan buena es la intención, y tan i n -
contestables los beneficios que para la 
paz pública y la protección de vidas y 
propiedades se derivarían de un siste-
ma telefónico general, que no es preciso 
argumentar en su favor: ello salta á la 
vista. 
No obstante, volveré sobre el particu-
lar en otra ocasión. 
JOAQUÍN N . ARAMBURÜ. 
TEATRO M A R T I 
I H J r m / s D X - O i s a , - A . c i . o t y O a 
T A N D A S DESDE LAS SIETE 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pa thé . Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
t tul ia 5 centavos. 
TEATRO ALHÁMBRA 
FUIN-CION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 





B I L L A R E S 
Y C A N T I N A S 
D E L A 
B R Ü N S F I C K E -
B A L K E -
C O L L E N D E R 
0 O M P A U T 
PIDAMOS CATALOGO 
Y P R E C I O S . 
CHAMPION Se PASCUAL 
Obispo 101. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de L A 
T K O P I C A L . 
n n n de u n 
p a r a 
Elección de Cristales 
Lo efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
T I C A recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con p e r s o n a l competente. 
J?. González ?/ Ca, 
Opticos, 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 
F á b r i c a d e Lentes . 
C. 656 
R A S T R O D E B R O N C E 
E S C R I T O E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D i a r i o de l a M a r i n a " 
Desde que el mundo es mundo, todo 
cnanto en él viye y se agita tiene su 
órbita, su recorrido, su trayectoria, y 
así como los barcos en los mares dejan 
¿ su paso fugitiva estela de espumas, y 
los astros errantes un rápido reguero 
de luz intensa, así también los pueblos 
al cruzar la vida de la Historia dejan 
tras sí un rastro que, si fueron vigoro-
sos se perpetúa en razas, y si débiles y 
apocados se esfuma y desaparece en la 
inmensidad de los tiempos. 
La vitalidad del que crea es una he-
rencia étnica, un carácter de raza que 
no se 'adquiere con la voluntad, porque 
la voluntad efectúa la conquista, pero 1 
de ahí no adelanta, y el carácter más 
que conquistar puebla, educa, planta 
semillas en cuyo germen no existe el 
egoísmo, y al cabo, cuando se cumple 
la ley eterna del progreso, cuando la 
semilla es árbol frondoso, de espléndi-
do (follaje y dulce fruto, el aire de la 
libertad toma forma de huracán y ale-
ja para siempre al que sembró el ger-
men; pero ese germen es la especie, la 
raza, y así se perpetúa eterna, inaca-
bable, como herencia divina, como par-
te integrante de la madre naturaleza. 
A l cumplimiento de esa ley escrita 
en todos los códigos, de ese forzoso 
cumplirse el plazo en que los hijos 
se capacitan para apartarse de los que 
el ser les dieron, llamamos aun por cos-
tuimlbre, por dolores de ausencia, de-
sastre, derrumbamiento, pérdida de un 
imperio, cuando quizás es la aurora 
más esplendente de la Historia, cuando 
tal vez comienza una era desconocida 
para España, en que el amor llevado 
en ialas de las brisas marinas cambie su 
beso de paz entre las playas de la jo-
ven América y las costas de la vieja 
tierra de los conquistadores. 
Los tercios castellanos, las compa-
ñías de cántabros y as tures, la mesna-
da almogávares pasaron como tromba 
que todo lo desgaja por Europa, atan-
do á sus banderas el sangriento cres-
pón de la victoria. Los verjeles de Ita-
lia, la t ierra gris de Flan des y de Ho-
landa, las bravias costas africanas de-
ben guardar aun la huella de nuestras 
picas, y sin embargo nada queda, como 
no sea una página de oro en el eterno 
libro de nuestras hazañas militares. Pe-
ro America, América es la misma Es-
paña en otros climas, con sus mismas 
virtudes, con su indomable brío, con 
la propia terquedad tenaz y ruda, con 
su amor al ter ruño y su franqueza, su 
valor, su quijotesca planta y su caba-
llerosa cortesía. 
E n duro bronce parecen moldeados 
los caracteres; y el alma que los mue-
ve, el espíri tu que los anima, españo-
les son de la vieja cepa, retoños de 
aquellos mismos que á la vez poetas y 
soldados, escribían versos con la punta 
de sus espadas y conquistaban el Par-
naso con su pluma. 
Identificáronse las raices con la. tie-
rra, tomaron de ella su fecundo jugo, 
sintieron en los brotes la caricia ar-
diente del sol y el fresco rocío de las 
noches americanas, y surgieron los hi -
jos de la raza ibera, con su sangre bu-
llidora y levantisca, su ingenio rico, 
su alma soñadora, prontos en vengar el 
agravio, y aun menos tardos en olvidar 
rencores, generosos, hidalgos, un tanto 
mani-rotos á fuer de bien nacidos y un 
mucho de poetas y de guerreros. 
Nada perdió la estirpe trasplanta-
da. Conserva en su pureza el rasgo tí-
pico, abrillantado por el ambiente de 
la privilegiada tierra, de ese paraíso 
todo luz y color, todo armonía, que 
canta en el silencio de los bosques, y 
cuando mueve el viento los .altos maiza-
les, las amarillas cañas, las hojas de la 
palma y las ramas copudas de la cor-
pulenta ceiba. 
No ¡ no se perdió su imperio allí don-
de e l cariño es germen que fructifica-
r á ; si pudiéramos desgarrar el cielo 
que cubre el porvenir, veríamos á tra-
vés de los siglos unificarse la vieja ma-
dre con el corazón de sus hijos, enviar-
se amores en la misma lengua castella-
na y tejer una corona con laurel y ol i -
vo que circunde el añoso escudo de no-
bleza, el blasón del patrio hogar sola-
riego, la ejecutoria de un apellido que 
no muere, que no puede morir y llena 
todo un mundo bajo banderas de dis-
tintos colores, pero todas gloriosas, to-
das inmortales. 
Por eso, al llegar á estos viejos lares 
el gallardo rasgo de elevar un monu-
mento al último muerto de nuestra pa-
sada contienda, al pensar que el mis-
mo sol que alumbró su heroísmo hará 
bri l lar el bronce de su estatua, y que 
la tierra en que cayó mortal su cuerpo 
sostendrá el pilar que conmemore eí sa-
crificio, España entera ha vuelto los 
ojos á la perla antillana, conmovida 
por tan hidalga grandeza, y de todos 
les labios españoles brotó la misma ben-
dición: ¡ Bien haya un pueblo que así 
comienza su nacer! | Bien haya una na-
ción que honra al soldado otorgando á 
su estatua un pedazo de roca en que 
mostrarse! 
Y no parece sino que la suerte había 
elegido para símbolo de la postrera lu -
cha al general Vara de Rey, al ejem-
plar castizo del soldado español. Hasta 
en aquel aspecto recio, en aquella mar-
cial figura, hay ákna española retrata-
da; no pudo la muerte elegir mejor 
hombre para tallar su efigie y dejarlo 
como último adiós en los campos em-
papados con sangre de hermanos. 
Vara de Rey fué uno de esos milita-
res fundidos en el molde legendario 
del Toledano Alcázar, de esa vetusta 
mole de granito grande como la histo-
ria y resistente como la vieja infante-
ría. De aquellas piedras donde se adi-
vina algo del espíri tu de Carlos V , 
emana un vaho de gloria que aspira la 
mili tar juventud'; de aquel recinto aus-
tero y grandioso salieron muchos como 
Vara de Rey, pero pocos como él im-
pregnados de ese entusiasmo que coro-
nó su vida con la más hermosa muerte 
que puede ambicionar un buen sol-
dado. 
L» vida mil i tar de Yara de Rey es 
el relato de todos los trastornos que en-
sangrentaron largo tiempo el suelo de 
la patria. Los espasmos revoluciona-
rios primero y luego las campañas car-
listas le dieron amplio margen á lucir, 
pese á su modestia, una bizarría sin 
tacha, un amor al peligro, sin jactan-
cia, y un carácter firme, sereno y siem-
pre iguail. 
A Cuba fué como tantos otros, como 
todos, á luchar por deber, con el do-
lor metido en el alma y sin ese entu-
siasmo que apasionan las causas en-
gendradoras de odio. Había ganado 
sus empleos, no empujado por la for-
tuna, sino contrar iándola , porque su 
solo mérito era el motor de su volun-
tad y el f undamento de su buen con-
cepto. 
Cansada el alma y doliente el cuer-
po, que una cosa trae la otra como de 
la mano. Vara de Rey tenía concedida 
su vuelta á la Península cuando el 
Norte-América intervino. Aquello era 
ya distinto; el enemigo no era herma-
no, no hablaba el mismo idioma; el 
alma cobró el brío y el cuerpo la sa-
l u d ; el pasaporte quedó hecho peda-
zos, y Vara de Rey se dispuso á dar la 
vida, y la entregó gallardamente con 
el gesto sublime de todo un capítulo de 
historia que se cierra, escribiendo con 
sangre la palabra Finis. 
Su hazaña se perpetuó en el suelo 
que le vió nacer; l\Iahón, el puerto mi-
litar que reñeja sus altas baterías en 
el azul espejo del mar Mediterráneo, 
elevó á su hijo muerto una estatua: 
quien lo vió en la pelea puedé recono-
cerlo en eterna efigie; vuelta el ala del 
sombrero, bien descubierto el rostro, 
que muestra las correctas facciones, 
los marciales mostachos y la luenga 
barba; enardecido el ademán, enhies-
to el sable, la figura del héroe aparece 
aureolada- por invisible nimbo que sólo 
aperciben los que saben sentir el amor 
de los amores, el má& santo, el más 
grande, el amor de la Patria. 
Pero con ser hermoso el monumento 
de Mahón, aun será más bello el que 
se eleve en Cuba, porque toda la poe-
sía del sentimiento, toda la grandeza 
de la idea se sublimizan con el lugar, 
se hacen más inmensas, materializán-
dose en la misma tierra que también 
él amó. Quizá al caer en el combate 
pensó que era por Cuba tanto como 
por España por quien moría. 
Así España vuelve hoy agradecida 
los ojos al paraíso del mar Caribe, á 
la verde esmeralda engarzada en las 
ondss del Océano, á Cuba la sin par, y 
desde los altos picos Pirenáicos hasta 
las blancas cimas de la Alpujarra cru-
za el hogar solariego una ráfaga de 
amor que trae el viento después de aca-
riciar los altos maizales, las amarillas 
cañas, las hojas de la palma y las ra-
mas copudas de l a ^ r p u l e n t a ceiba. 
Madrid, 18 de Enero de 190S. 
L U I S BEBMUDEZ D E CASTRO. 
S A L A R O S A S 
Manzana de Gómez, entrada 
por Nept\ino. 
Estrenos diarios de magníficas pelícnlaa. 
A c t o s de v a r i e t t é . 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor (Corresponsal) 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Xjium a e e x p l o s i o a y 
c u m u i u s u o u e s p u a c á -
u c a a . í s i u u u u i o m m d l 
uiur. Jbaauoxaaa e u i ¿ 
iu>uric<i esbiiuieCiUM e u 
L Í ^ I A ) J L , e u e l l i t u r a i d e 
esta, u a U i a . fura, e vi cao* íalsiíica-
c i u u e s » l a s l a c a s U e v a -
r a u e s t a m p a d a s e u l a s 
c a p i t a s l a s p a l a b r a s 
LUZiSliJLLJuA^TJb:y eu 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e la-* 
D r i c a 
UN E L E F A N T E 
que es n u e s t r o e x c l u s i -
vo uso y s e p e r s e a u u v 
c o n t o d o e i n g u r u e i a 
Ley a ios l a i s i i i c a d o r e s 
El Aceite Luz Brillan 
q u e o l r e c e n i o s a l p ú -
b l i c o y q u e uo tieue r i -
v a l , e s e l producto de 
u u a fabricación e s p e -
cial y que preseuiu ei aspecto de ag-ua UWTa, pruducieuUo u n a L U Z T A N 
U E K M 0 8 A , nin humo ui mal olor, que n a d a tiene que envidiar ai g a s mas 
puriUcado. Este aceite po^ée ia gran ventaja de no inaamurae en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomenuabie, principalmente F A Ü A 
E L USO J>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los cousumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A V T E , es i ^ u a l , si uo superior en condiciones luiuiuicus, a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios umy reducidos. 
Tainbiéu tenemos un completo surtido de JiENZINA y GASOLINA, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos, 
The West India OH Reíinlnj? Co.—OflciQa: S A N T A C L A K A , 5,—Uab « n a 
C, 423 ^ - I F 
Perlora. 
—Cont inúa siendo acogida 
La actualidad.—Promesa cumplida.— 
Un foroau en Corao.—La iglesia 
parroquial de Cangas de Onis.— 
Rasgo generoso.—Capítulo de bo-
das.—Otras noticias. 
Oortegada y el Nalón. He aquí é l . ^ 
tema que por dos ó tres días ha ser- ¡ inmensos beneficios que reporté ^ 
vido de discusión á los periódicos | ^ Las cuotas de fundación ascí A 
de la Corte, sobre si los Reyes se de- | a 10.735-50 pesetas y la irisen 
cidían ó no á aceptar la isla de Cor- ; mensual á 1.504 pesetas mensial ^ 
tegada. —Han contraído matrimon- ^ 
en 
nacídio en e! DU^-M^ 
dol orbe. En élTo ^ 8 
las toses de don HiJ; • 11 
mt r iguü l a política 
Conde, no es de mi n e ^ ^ 
te mi oficio de c r o n ^ ' 
. +Paf J ^ s W vuestra 
mterés tengo un pr ™ 
a poner en prác t ica ; 
lo he puesto ya: c o n t r 2 ? L S 
proposito be adquirido ¿ T ^ ? ! 
de la lotería Nacional ^ 
teo de fin de mes. Si me e l ^ N 
do, envío un ccrresnonsal á n ^ 
para que me informe sudnf ^ 
de todo y conmnicáraslo h * r H 
•cable. w 
Y nada más por hov; ^ ^ 
veche el ágape donde fraoaa 
romancera epístola y no o l v i / ^ II 
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¡i da 
Hasta ahora, como siempre que de ! En Oviedo.—La señorita A 
asuntos palatinos se trata, ha pre-! Muñiz con él profesor de Ped!!!! 
val-ecido la información de " L a Co- i gía don Pedro G. Cano, y don Vu* 
rrespondencia de E s p a ñ a , " y la que i riano Cañal y V ig i l Escalera, 
yo os comuniqué en mi anterior eró- j la bellísima Pura Herrero. 
Ba Gijón.—Mi excelente ^ 
Benigno Piquero (-hijo), coa U 
ñor i ta María Alonso Bovet y ei 
gistrador de la propiedad don 'j^x 
G. Piedra, con la señorita Emil» 
Oarrandi. 
En el Santuario de Coradon^ 
Bon Gerónimo González Martínez, 
Sama, con la señorita Guadalupe v2 
lasco Díaz, de Gijón. 
En la Parroquial de Miyares.—Lj. 
joven Soledad Alvarez, de la Qo]! 
ta y el vecino de Eibadeseila Fraa. 
cisco Suárez. 
En liuarea.—La linda señorita 
ta Rivas Fernández Gastrillón, 
don Esteban Oernuda. 
En Ribadesella.—La simpática y 
hacendosa joven Lagrerio Coravero, 
con don José María González. 
nica, y que en esta de hoy amplío. 
Los personajes interesados (que 
por fortuna son muchos y muy valio-
sos) han modificado en parte su pro-
yecto. Como es muy probable que 
ios concesionarios de Gortegada, mo-
difiquen la escritura en los térmi-
nos que el Rey quiere, han pensado 
los próceres asturianos d i r ig i r su 
oferta al Pr ínc ipe de Asturias. 
Me -consta que el sitio elegido en 
la desembocadura del Na;lón, es el 
más bello de todo aquel grandioso 
panorama, y que el palacio será dig-
no del augusto propietario. 
Pero, antes de comenzar las obras, 
quieren los donantes asturianos, te-
ner la firmísima convicción de que 
SS. M M . en nombre de su augusto 
hijo aceptan el soberbio regalo, que 
como ya os anuncié será personal, 
y en este caso, se ex tenderá la escri-
tura á nombre de S. A . R. D. Alfon-
so de Borbón y Battenberg, Prínci-
pe de Asturias y heredero de ia Co-
rona de España. 
A cuantas personas he hablado 
acerca de este important ís imo y 
transcendental proyecto, he oído 
idénticos optimismos y seguridades 
de que tanto el Rey como la Reina 
acep ta rán muy gustosos esta posesión 
real. 
E l día que esto sea un hecho, As-
turias podrá lanzar un ixuxú de 
desbordante júbilo, porque al venir 
á ella con frecuencia el jefe del Es-
tado y la real familia, se a t rae rá su 
cariño y por ende 'la protección y 
el apoyo que para el desarrollo de su 
incalculable riqueza precisa. 
—Repuesto ya de su catarro y de 
sus neuralgias el Marqués de Per-
lora, ha procurado complacer al 
Conde de Gandas, indagando, inqui-
riendo, rebuscando en la "populosa" 
villa, algo que contar á los candasi-
nos residentes en Cuba y . . . inada, 
mis excelentes amigos, nada m i que-
rido y respetable Conde! 
De Candás apenas si se habla ya 
del ínclito condimentador de calde-
retas avisado muñidor y ' fac-totum 
del Ayuntamiento nuestro buen Bo-
nifacio G. Pelayo, á quien todos co-
noceréis por "Faso", como pe-
ríncli to elemento para guisos más 
ó menos comestibles. 
En cuanto a l padre del señor Cu-
ra de Deba, el ínclito Ppe Lico 
( " x i r a l d a " ) , ¿qué hab ré de deciros 
de él? Pues que sigue tan parlero 
como antes. 
Del orador " T r o m b o " y del 
"Obelo," os juro por mi -escudo de 
armas, ganado esforzadamente en la 
copiosa fabada de Covadonga, que 
no he podido adquirir la menor 
noticia que pueda interesaros. 
Yo bien quisiera ganarme esa co-
milona ó banquetazo (que decimos 
los periodistas de por acá) á cam-
bio de algunas noticias candasinas, 
que os interesaran. Pero ¿qué que-


















—No podía faltar los jóvenes 
rainos á la costumbre por ellos estj. 
•blecida de reunirse en una gran fies-
ta, de la que anualmente salen anü-
dados lazos que pronto ee estrechan 
al unirse con más fuertes vínculos 
los que se sintieron enlazados en unaF 
noche de fiesta, de alegría y de jotj 
gorio. 
E l pasado domingo celebróse eu | 
Gora.o la acostumbrada reunión. Loi 
amplios salones de la casa de "Buen v,j|a 
Nombre" eran insuficientes para con- j'Q 
tener la inmensa concurrencia q 













ac lícita durante unas horas á la gr ía y al buen humor, eternos acom- ^ 
pañan t e s de la juventud. (^g., 
Ludopi, con su piano manubrio j . r 
y el infatigable violinista de Bod^t iffli 
satisfacieron los deseos de las hnda 
señori tas ansiosas de rendir cu 
á la clásica Terpsicore, indispensal) 
reina de estas fiestas. Y en los 
termedios amables jóvenes CSM 
banse de obsequiar á las damas 
cas tañas y sidra, espichada ea 
sámente para este acto con^ que 
combinaba la tradición asturiana, re* desgra 
fugiada en los rincones de la tie- í reTn 
rmea para hacer rápidas apariciones |0 
en fiestas en que como la q«e nw I).-
del padre ocupa, brotan aun explendores 
•alma vieja de la Asturias preterí»- ^ 
Citaré varios nombres, que recu^ pi0< v 
do entre muches, de k s sení)nt3SjiUníari 
que allí estaban en lucida represen»'hegu:r 
ción del bello sexo: ^unc 
PeDita Pubillones, Luz ^ega, C«j 
suelo Alvarez, Leocadia Fernáadei, ^ S1 
Ludioma Castaño. Josefina 7 P es; 
ta Dago, Teresa Sarro, Pilar Geio. ^ ^ 
Enriqueta García, Benigna ^ocaj loctoi 
Constan tina Gcazález. Asunción ^ ^ E l 
so. María Valle, Josefa Ca^ 
Carmen Castaño, María Caso, 
nita Castaño. Santa Castaño, m» 
Castaño, Delfina Castaño. & 
Alonso. María Iglesias, Armida 
bra v Eloísa Mu jar, NieT'3S i f í s 
do, Isabel y María Tres, 
na, Adosinda y Selina ^ 
los nombres que he podido re 





jCa TTJode ¡Parisién, | 
JÍlbum do 5Bleuse¿, 
jCa Estación. 
Estos y otros periódicos do moda que V d . desee 
puede enconrrarios y subscribirlos para todo el año 
E i n í e W l L S O N 
O b i s p o 5 2 
Poblicaciones do España, Francia, I n -
glaterra, Estados Unidos, etc., etc 
P i d a V á , precios y muestras! 
I 
c 2931 alt 
ialupe Vé. 
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¿T^ésa noche de fiesta,, en 
i vez alguna haya sentido 
P qU€ hazos disparados por el j u -
Es ír.. travieso Cupido. [V*t0n T uarea ha salido para la Ke-
r-pe ^rcrentina don Ramón Gar-
-óbH03, - ~Ap.] importante comercio 
¿i. auell<l;ta " de Rosario de San-T i pavoni"*, 
t* ^ estos días se unirán con 
Solubles lazos del matrimo-h "Tnny bella y elegante señon-
p; 13 f '.iiés L'uz Palacios Bangt;, 
ioven capitán de infantería 
r ^Lo San Román Morales 
i r mny adelantadas las obras 
al muelle y la carretera 
F ^ acceso á la vi l la de Ribadese-
de la t ra ída de aguas, de la 
íff villa se han terminado ya 
I fCándosc las pruebas que han 
j un resultado excelente, 
r f fines de mes f i rmará la empre-
P i contrato de conformidad, 
r Hov día 20. se ha festejado en 
[ 1- ja instalación de la luz eléc-
¡íí»viacon nT1 soberbio banquete á 
trica ^ homenaje á don ^lariano 
' '1 hijo de dicha vil la, ilustra-
ffeniero director de las obras 
^cesionario del Salto de Agua 
ivedro. ¿ ¿ i 
iniciador del banquete ñie el 
Calzada.. 
v brindis muy efusivos. 
\t¿ en breve comenzarán las 
a del puente de hieirro que se 
^cta construir sobre el río Chi-
¿e Ribadesella y en el lugar 
« existen las ruinas del famoso 
^ íle piedra. La obra que se 
a hacer es hermosa y dura-
ivilés tiene desde hace días una 
¡v nueva: la que partiendo de la 
J^ada carretera del Oalkro, va á 
mirse con el Parque del Retiro. 
La importante reforma es debida 
I la generosidad de la respetable 
Lora doña Pepita Blanco viuda 
C inolvidable don Atan asió Carre-
an que para que la reforma se 11^-
Ege á efecto, cedió parte de los 
terrenos que posee en dicho punto, 
i —Uno de estos días sa ldrán de 
gíbadesella para París , comisionados 
ôr la Empresa ,,Ferrocarrila.na", 
|os señores don Francisco Vilas y 
ÍJon José María Orosa, con objeto 
ITadquirir tros coches automóviles 
5e 14 asientos dos y uno de ocho, 
'pe serán puestos en circulación en 
el mes d." Abrí! próximo. 
—El sen DI- Cura Párroco de la 
"novel" ehidad de Cangas de Onis, 
ka concebido el proyecto de ampliar 
la parroquia como corresponde al 
rango que tiene de R. O. la s^cailar 
villa asturiana. 
La hov ciudad, no ha aumentado 
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rencra eí en p Q ^ , p e r o ..\ aignísimo pá-
espaasioi no (|U:,;,lv. í}11, }a sorprendan 
11 1 ^os acontecimientos y en previsión 
que el número d'> habitantes de 
igas de Onis. d;'" un estirón con-







s en car 
damas ( 
da exi 
[íOastos que origina la reforma? 
Bansiderables. muy considerables. 
pos ]2,00U pesos. ¿Recursos con 
pne cuenta el celoso párroco? Nin-
pno, absolutamente ninguno. 
Este buen sacerdote está reñido 
_p)D su bolsa, porque no bien llega á 
o11, ^ J P tm necesitado, ó sabe de alguna 
unana, desgracia ó miseria, cuando acude 


















I De todos modos, este excelente 
Mre. de almas esta dispuesto á lle-
Bt á cabo la ampliación del tem-
W>, y como es hombre de gran vo-
•^ad. ya se las a r reg lará para con-
^rair esos 12,000 durazos, cuya sola 
paaciacion asusta al cronista. 
F-~En I/uarca ha sido obsequiado 
P̂ 1' sus amigos de este concejo con 
espléndido banquete, el diputado 
Ĵ r Madrid é ilustre hijo de Navia, 
petor don Rafael Calzada. 
LE1 bomenaje de amistad j simpa-
|Js tuvo lugar en el acreditado hotel 
Rayoso." 
Vistieron además del obsequiado 
J J J I ' S menores don P^dro Pumarie-ga. 
Vdel H E ? ^ fael Calzada (padre), don Jo-
Benja110! fe ^ d r í ? n ' v - lln,, Manuel Loza, don 
fivar soíC!?10 Rio0 Riva^ <l™ Carlos Ca-
''o" E!leC0- don César Martínez, don 
^ ^ a a d o Galán, don Ramón Fer-
^ e z . don Ramón García, don Víc-
F 0^oa, don Rafael García Pi-
p r a . don José Ochoa, don Ma-
García, don Rufino G-onzález, 
^ndrés Martínez v Santamarina, 
*ranc;seo don vicente ^ 1 1 ^ 
^0Ilzalez, don Esteban Fernández. 
Lr00 ^eanor Olandrá v Lucano, 
lía^c ^ ' ^ Arias- don Enrique 
L ^ 3 ^ y Santamarina, don César 
A. Cascos y González, don José Ga-
lán y A. Cascos, don Ricardo Trias, 
don Delfín Blanco Vil lar , don Hum-
berto Blanco Abella, don Ricardo 
Losada Fernández , don Francisco 
L . Fernandez, don Ramón Asenjo, 
don Ramón Rodríguez Avello, don 
Eugenio Pumariega, don Amador 
Menendez, don Víctor Iglesias 
Don Manuel Diez, don Liborio Ro-
dríguez, don Manuel Albornoz L i -
mimana, don Ramón Menéndez don 
Esteban Rochel Méndez, don Manuel 
Arango, don Venancio Fernández 
don Antonio Fernández , don Celesti-
no Alvarez. don Carlos Calzada, don 
Manuel Riego Gallo, don Celestino 
Portal Cascos, don Marcelino Rico 
Rivas. don Faustino G. Morella. don 
Higinio García. 
Don Apolinar Pérez Méndez, don 
Enrique Gómez, don Ramiro Pérez 
Palicio, don Francisco García del 
Real, don José Ramón S. Otero, don 
José María Lombardero y don Pe-
layo Martínez y Menéndez. 
Durante el banquete la banda de 
música " L a L i r a " ejecutó escogi-
das piezas de su repertorio. 
Las brindis fueron iniciados por 
don Enrique Arias, y fueron entu-
siásticos en elogios al doctor Calzada. 
En todos los oradores predominó el 
buen criterio de no haber alusión 
alguna política. 
Hablaron don Celestino Portal, don 
Delfín Blanco, don Marcelino Rico, 
don José Rodríguez y el supradicho 
L.«Arrós . 
Resumió los discursos el festejado, 
siendo acogido con una calurosa ova-
ción. 
Su brindis fué un elocuente saludo 
á los luarqueses y un sentido recuer-
do á los amigos ausentes y muertos. 
Cantó el doctor Calzada las belle-
zas de su amada Asturias, brindando 
al final por Luarca y Navia. 
Los aplausos ahogaron las últimas 
frases del orador. 
Su anciano padre se levantó tam-
bién para dar las gracias al pueblo 
de Luarca por el tributo de cariño 
que rendía á su hijo, tributo, dijo, 
que yo agradezco con toda mi alma 
y que no olvidaré nunca. 
Entre los brindis fué leida una 
poesía que don Enrique Arias dedicó 
al señor Calzada. F u é la única nota 
política que se dió en el banquete y 
precisamente por eso, no la transcri-
bo. 
—Con gran animación se ha cele-
brado la primera romería del año, la 
de San Antón en Concillero. 
E l día fué hermosísimo, verdade-
ramente primaveral. 
También la de San Sebastián, ce-
lebrada en Borcia estuvo muy concu-
rrida. , 
—Ante don Santiago Ubrías, nota-
rio de Gijón, se ha constituido una 
Sociedad Mercantil Eegular Colecti-
va, que girará en la plaza bajo la 
razón social de Benigno Piquero y 
Compañía. 
Esta sociedad será continuadora de 
los negocios mercantiles á que ha ve-
nido dedicándose desde hace años don 
Benigno Piquero. 
—Me escriben de Cangas de Onís 
dándome cuenta de la solemnidad 
con que han celebrado las fiestas del 
Nacimiento del Niño Jesús, los ni-
ños del Catecismo de dicha ciudad. 
Varios de estos niños han pronun-
ciado preciosos diálogos, leyendo 
otros con gran entonación sentidas 
poesías y leccioncitas muy bien inter-
pretadas. Numeroso público acudió 
todas las tardes al templo á escuchar 
y admirar á los pequeñuelos. 
E l último día de la fiesta los niños 
fueron obsequiados con paquetes de 
dulces, ropas y dinero, por las distin-
guidas personas siguientes: 
Doña Elvira Carraipdi, señora de 
Beceña, doña Inocencia Laria. doña 
Felicitas Suárez viuda de Lavilla, do-
ña Rosa Cuenco viuda de Junco; se-
ñoritas Camila y Sara Beceña, y An-
tonina Cueto; señores don Ceferino 
Laria. don Leandro Ceñal, don Emi-
lio Laria, don Ramón Valdés, don 
José Abegó, don Enrique Coronas, 
don Manuel Con, don Pío Villapo-
dierna, don Antonio Alvarez, don Fe-
liciano Alvarez y don José Pendas. 
—La Sociedad de Socorros Mutuos 
de Artesanos, domiciliada en Vil lavi-
ciosa, ha celebrado el domingo último 
la junta general ordinaria que pre-
vienen sus estatutos. 
La concurrencia fué extraordina-
ria v, una vez examinada por los 
asistentes la gestión de la directiva 
saliente, otorgaron á ésta un expre-
sivo y unánime voto de gracias por 
los trabajos realizados en favor de 
los intereses comunales. 
Inmediatamente se procedió á ele-
gir la nueva Junta Directiva que ha 
de funcionar durante el año de 1908 
siendo nombrados por aclamación los 
siguientes señores: 
El Peqneño amargor de la cer-
eZa la convierte en aperitivo, 
110 hay ninnruno que supere 
11 Calidades excitantes á la 
^ e z a L A T R O P I C A L . 
^ GÜILÍM 
^ o o t e n c i a . — P ó r d i -
*s semina ies . -Es te -




Presidente, don Angel Suardiaz; 
Vicepresidente, don Manuel Arro i ta ; 
Depositario, don José González; Se-
cretario, don Rafael Sánchez; Vice-
secretario don Rafael Peón; vocales: 
don Venancio González y don Primi-
tivo de la Vallina. 
—Sería una gran falta que dejara 
sin consignar en esta crónica el ras-
go meritorio llevado á cabo por los 
hijos del pueblo de Cardes, Concejo 
de Infiesto, don Constantino Sierra, 
don Pedro Sierra, don Francisco Sie-
rra, don Joaquín Díaz, don Arsenio 
Sierra y don Antonio Blanco, que 
desde hace algún tiempo residen en 
Tampa (Estados Unidos.) 
i Acordándose estos señores de que 
en su pueblo hay escuela y de que 
estos establecimientos carecen por lo 
regular de material para la enseñan-
za que permita prestarla con arreglo 
á lo que exigen los modernos adelan-
tos, acordaron abrir una suscripción 
entre ellos mismos encaminada á do-
tar de material moderno la escuela 
en que ellos aprendieron las primeras 
letras. 
E l resultado de idea tan altruista 
no se hizo esperar pues á los pocos 
días remitieron al maestro de Cardes 
la cantidad de 138 pesetas, que este 
señor ha invertido en la adquisición 
de libros, esferas, encerados, mapas 
y otras cosas. 
—Se anuncian para muy en breve,, 
los desposorios de la preciosísima 
Cándida Tria y García San Miguel, 
hija del ex-diputado á Cortes don 
Manuel, con don Enrique Foronda y 
Vallarino. 
—Para el día 29 de Febrero está 
señalado el matrimonio en Gijón de 
don Emilio López Carreño con la be-
lla señorita Isabelita Castro. 
— A fines de este mes contraerán 
los indisolubles lazos en Pola de Le-
na la bella señorita Manolita Aza 
con el joven comerciante de Ujo, don 
Luis Muñiz. 
Y para el mes de Abr i l se anuncia 
la boda de don José Salcedo, Capi-
tán Inspector de los Muelles de Fo-
mento de Gijón con una bella y dis-
tinguida señorita de Vizcaya. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, 20 de Enero de 1908. 
L o n s i n é s 
lijos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS. 
La edneación latina 
y la educación sajona 
Mucho se escribe á diario sobre 
la diferencia existente entre las edu-
caciones latina y sajona; pero, de 
lo que he tenido ocasión de examinar, 
nada ha satisfecho mis ideas sobre 
tan importante tópico, ya que gene-
ralmente estudian la cuestión de un 
• modo que pudiera llamarse anticien-
tífico, porque atiende á los resul-
tados ó al hecho en sí, sin tratar de 
indagar las causas en que estriba 
esa diferencia. 
Es notorio y lo han dicho en to-
dos los tonos mult i tud de escritores, 
que en las universidades y colegios 
franceses, .portugueses, españoles, ita-
lianos é hispano-americanos se en-
seña más lat ín, griego, filosofía es-
colástica y retórica que en las uni-
versidades y colegios alemanes, in-
gleses á yanquis, y que en los pr i -
meros se universalizan más los cono-
cimientos, y en los segundos se dan 
más sólidos y especiales. Eso se sa-
be; eso lo dice todo el mundo: eso 
se palpa. Pero el por qué de ello 
nunca se ha indagado, y se supone 
á ' ' p r i o r i " no ser más que una cos-
tumbre como cualquiera otra, un há-
bito que debe desarraigarse, y al 
efecto se proponen sistemas y se 
dan fórmulas para destruir un insec-
to dañino ó hacer más productiva 
una planta comestible. Aun cuando 
comprendo que carezco de los cono-
cimientos suficientes para hacer un 
estudio tan complicado y trascen-
dente, y por otra parte, no es cues-
tión para tratada en un artículo pe-
riodístico, enhebro aquí mis ideas, 
de las que, á pesar de todo, puede 
entresacar cualquier otro un hilo 
de luz que le lleve al rnanatial de 
ella. 
Siendo tan universal esa tenden-
cia de la raza latina hacia el cos-
mopolitismo intelectual ni más ton-
to se le ocurre que ello debe tener 
.por origen algo más que una sim-
ple coincidencia en los países de 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cutano por impuesto sotoe la producción de su 
cerveza iurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 7 terminó en 31 de Octubre de 1907, 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, lian quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
igual raza, ó una costumbre osifica-
da á t ravés de los siglos. 
Remontémonos, pues, á la época 
borrosca y fabulesca de la antigua 
Roma, y hallaremos allí, á pesar 
del predominio de la idea patria y 
el respeto á los fueros de la grande-
za nacional, que el individuo fué 
ún elemento de suma importancia 
y el ciudadano romano se considera 
ba como un ser superior á los de-
más hombres. T n pueblo cuyos ciu-
dadanos contaban por cientos de mi- ¡ 
les los esclavos dedicados á cuidar- ! 
le y á servirle debió ser un pueblo 
como de dioses, y el respeto y con-
sideración por seres de tal índole 
fué cambiándose con el transcurso 
de los años, por un exagerado cul-
to individual. 
Las naciones que surgieron de 
los restos del disperso y dislocado 
imperio se apropiaron el mismo acer-
vo de ideas que la desemejanza de 
época, países y circunstancias cam-
bió en su forma más no en su ob-
jeto; la supremacía individual. En 
vez de aquellos señorones orgullosos 
de sus riquezas, de su gusto exqui-
sito, de la fabulosa genealogía de 
sus ascendientes, de sus maneras ele-
gantes, do su taleqto y de su pa-
labra dominadora, vinieron los ca-
balleros medioevales quisquillosos de 
su honor, celosos de su dama, y que 
no admitían valor comparable á su 
valer. Francia y snbrc todo Es-
paña fueron los pueblos donde más 
arraigaron las ideas y las costum-
bres caballerescas. Cada hidalgo es-
pañol, como cada ciudadano de Ro-
ma, creía firmemente pertenecer á 
una casta de hombres superiores á 
la que compoñía el resto de la huma-
nidad. 
¿Son esas mismas ideas nupvamen-
te modificadas y encaminadas por 
los rumbos de la civilización moder-
na las que impulsan á todo latino 
á beber en las fuentes del saber un 
sorbo de cada uno de los ramos de 
ciencia humana, á f in de rio hallarse 
frente á frente de otro hombre que 
pueda hablarle de cosas que no en-
tienda ? Eso creo. 
Difícil es para uno que lleve san-
gre latina en las venas dedicar su 
vida á un estudio especial; concre-
tar los años de su existencia á una 
cosa determinada, aun cuando pueda 
con ella inmortalizar su nombre ó 
dejarles bienes sin cuento á los hom-
bres que tras él brillen .por. el sen-
dero de la vida. Le atrae, como 
atrae un abismo, todo nombre des-
conocido, toda ciencia ignorada, todo 
arte exótico. Busca la universali-
zación de sus concimientos sin pa-
rarse á reflexionar que con los años 
tasados como viene á la tierra, su 
labor será improba y el sueño eter-
no le alcanzará al dar los prime-
ros pasos. Su hermano el sajón no 
viene como pendiente de fatídifo día. 
y elegido de un rumbo, por él se 
apresura sin volver a t rás , á f in de 
que cu-anclo llegme la fría, la huesosa, 
le alcance lo más l.^jo^ posible del 
punto de partida. 
Si, pues, en nuestras universida-
des y colegios se enseña retórica á 
un presunto comerciante, es porque 
este quiere, en los ratos de aburri-
miento que le prodigue el mostra-
dor, hacer sus malos versos como 
cualquier hijo de vecino; si a un 
médico se le dan nociones de astro-
nomía, es porque el tal aspira á 
darle sus vistazos al cielo estrellado 
entre uno y otro corte de bisturí . 
Es tá en la sangre, está en el alma 
de la raza eso que suponemos esta-
cionamiento ó atraso de nuestros sis-
temas educacionistas. 
Eu el alma latina hay una facul-
tad m á s : esa egolatría, ese culto 
del individuo, esa emulación que tan 
bien sintetizada está en la obra in-
mortal de Cervantes. Cada latino 
es un Quijote, Quijote que si se 
traslada á otra época como hizo 
Cervantes con el suyo, nada tendr ía 
que envidiarle al de és te : pero co-
mo vive en una sociedad de Quijo-
tes como él, no se destaca ni parece 
ridículo. 
Falta ahora saber qué es mejor 
ser sajón, v iv i r para una úfea, i ' • 
rrado á ell.a como la ostra al frac-
monto de granito en que nació, no 
stomlb más que una rueda, un pi-
ñón de una complicadísima máquina 
social á ser latino, v ivi r para vi-
vir, andar de flor en flor por el 
vasto campo de la naturaleza, libre 
como la golondrina, siendo por si 
solo rueda, piñón y máquina á la 
vez.. . Para las sociedades, tal vez 
sea lo mejor lo primero: para los 
individuos, indudablemente que es lo 
segundo. 
Latino soy. latino me quedo. 
Heleodoro García Rogriues. 
Yats cómodos de poco andar 
Contra lo generalmente estableci-
do en las construcciones nuevas de 
los modernos yates de vapor, en que 
el vért igo de la velocidad ha invadido 
también la navegación de recreo, pa-
rece iniciarse una tendencia en el 
sentido de cons-truir yates cómodos, 
de marcha reposada y en los cuales 
sea una verdad el placer que se expe-
rimenta con dicha clase de navega-
ción. 
En los talleres de Ramage y Fergu-
són, de Leith, acaba de ser construido 
y lanzado al agua el yate de vapor 
" L i b e r t y " , de 1,600 toneladas, por 
planos de Watson, cuyo barco se ter-
minará de construir á flote, lo que 
exigirá todavía algunos meses á 
causa de la mult i tud de detalles que 
le faltan. 
" E l Liberty '" , por excepción, no 
t endrá como los de su clase una gran 
velocidad, su potencia será moderada, 
pero en cambio tendrá un gran radio 
de acción y todo género de comodida-
des; y en ese concepto dos de sus 
principales caracter ís t icas son la ex-
traordinaria capacidad de la sentina 
y que sus dos hélices no tienen el mis-
mo paso ni la misma velocidad de ro-
tación, todo lo cual tiene por objeto 
disminuir cuanto es posible, la trepi-
dación y aumentar cuanto es posible 
los grandes recorridos sin necesidad 
de carbonear frecuentemente. 
Bajo el punto de vista de la habita-
bilidad el " L i b e r t y " constituye un 
paso adelante en las construcción de 
las embarcaciones de recreo, dotadas 
de más de un piso ó cubierta, pues 
tiene por lo menos dos, y decimos 
menos, porque sobre la cubierta su-
perior lleva un largo "deek-house" 
que constituye casi una tercera cu-
bierta. 
La disposición de los repartimien-
tos interiores es muy original. Los 
camarotes del propietario que es M . 
José Pulitzer están situados á proa 
en la cubierta principal. Debajo un 
gran espacio destinado á gimnasio. A 
proa están ignalmente los almacenes 
máquinas para el hielo, etc. 
Los camarotes para los restantes 
nautas, son 12 y están situados á po-
pa, en la cubierta principal y á estri-
bor, por el t ravés de la máquina. A l 
extremo de popa está el alojamiento 
de la tr ipulación, con sucocina espe-
cial y los camarotes de baño para 
dicho personal. Los oficiales y fogo-
neros se alojan á popa, en el falso 
puente, y los criados, á babor de la 
máquina. 
E l "deck-house" reservado al pro-
pietario comprende un pequeño sa-
lón, comedor, cuarto de fumar, un ga-
binetito y diversos vestíbulos, todo 
ello unido por un corredor cubierto. 
La cocina y el servicio del propieta-
rio están situados encima de la má 
q^inm. ••. 
DE LA CQNOn DE LOS OBREROS 
E N L A 
SOCIEDAD C R I S T I A N A 
Conferencia fami l iar 
por el P . V . V a n Trfcht S. J. 
( C o n t m a a j 
¡Qué bien arreglado y firme está 
todo. Señores, en el orden de la Pro-
videncia! Acabamos de ver cómo 
en la teoría cristiana se restablece 
el equilibrio en la repart ición de las 
riquezas: Por una justa deviación 
del salario del obrero y por el es-
pontáneo donativo de la caridad, 
creando al pobre su patrimonio y su 
fortuna. 
La caridad es el amor. Pues bien, 
dejad ohrar a l amor y á la vez res-
tablecerá las relaciones alteradas en-
tre el obrero y el pa t rón . Ha en-
trado en la plaza y va á salvarla. 
Cuando el amor domina en el co-
razón del amo, yo os aseguro. Se-
ñores, que no veréis surgir esos ho-
rrores de que habla la carta ponti-
ficia y contra los cuales pide soco-
rro, aun á la autoridad pública. Tra-
duzco literalmente: "Es preciso que 
l.i autoridad pública libtre á los po-
bres obreros de la crueldad de los 
amos codiciosos, que á f in de aumen-
j tar sus propias ganancias, abusan sin 
i moderación alguna de las personas 
! como si fueran máquinas. Exigir 
tan gran tarea que con el excesivo 
trabajo se embote el alma y sucum-
ba al mismo tiempo el cuerpo á la 
fatiga, ni la justicia ni la huma-
nidad lo consienten. En el hombre 
toda su naturaleza, y consiguiente-
mente la fuerza que tiene para traba-
jar, está circunscrita con límites f i -
jos, de los cuales no puede pasar. 
Auméntase, es verdad, aquella fuer-
za con el uso y ejercicio, pero á 
condición de que de cuando en cuan-
do deje de trabajar y descanse. Dé-
bese, pues, procurar que el trabajo 
de cada día no se extienda á máa 
horas de las que permitan las fuer-
zas. Cuanto tiempo haya de durar 
este descanso se deberá determinar, 
teniendo' en cuenta las distintas es-
pecies de trabajo, las circunstan-
cias del tiempo y del lugar y la 
salud de los obreros mismos... Lo 
que puede hacer y á lo que puede 
comprometerse un hombre die «dad 
adulta y bien robusto, es inicuo exi-
girlo á un niño ó á una mujer. Más, 
a ú n : respecto de los niños hay que 
tener grandísimo cuidado de qu« 
no entren á trabajar en la fáibrica 
ó en el taller antes de que la edad 
haya fortalecido suficientemente su 
cuerpo, sus facultades inteleotualea 
y toda su a lma . . . Del mismo modo 
hay ciertos trabajos que no es tán 
bien á la mujer, nacida para las aten-
ciones domésticas, las cuales son una 
gran salvaguardia de su propio deco-
ro, y se ordenan naturalmente á la 
educación de los hijos y prosperidad 
de la familia. En general defoe que-
dar establecido que á los obreros se 
ha de dar tanto descanso cuanto 
compense Jss fuerzas empleadas en 
el tra/bájo, porque debe el descanso 
ser tal que renueve las fuerzas que 
en el ejercicio se consuiiaieron. En 
todo contrato que entre sí hagan 
los amos y los obreros, haya siempre 
expresa ó táci ta esta condición, que 
se ha provisto convenientemen1<e al 
uno y otro descanso; pues contrato 
que no tuvieJVi esta condición sería 
inicuo, porque á nadie es permitido 
ni exigir ni prometer que descuida-
rá los deberes que con Dios y consi-
go mismo le l igan ." 
¿Quién es el que ha inftroducide 
todas esas formas de servidumbre, 
todas esas condiciones t i ránicas que 
conducen derechamente al embru-
tecimiento del obrero ó del pobre, 
y contra -las cuales el poibre y el obre-
ro se rebelan al f i n ? . . . ¿Quién ha 
cambiado la paternidad del padre 
en esa condición sin ent rañas? E l 
egoísmo. 
¿Y quién cura rá esas heridas que 
desgarran el alma de los pequeños 
y la desangran?... ¿Quién devolre. 
rá al p a t r ó n su corazón de padre? 
La caridad y el amor. 
Un fornido joven, hijo de un aldea-
no rico, iba todos los d ías desde su 
aldea á un colegio de la ciudad ve-
cina á dar lecciones de lat ín y grie-
go, que debían hacerle con el tiem-
po, según se esperaba, todo un se-
ñor. Todos los días también camina-
ba con él una aldeanita que iba al 
mercado llevando á la cabeza una 
gran cesta con legumbres, mante-
quilla y queso, y al brazo derecho 
apoyado en la cadea-a un reluciente 
y Msaáfo cán ta ro lleno de leche. 
ímeedió', pues, que el fornido joven 
> amor á la al deán ¿ta. Pero ¿có-
mo decírselo ? Esto es cosa general-
mente demasiado embarazosa, aun 
para los señori/tos, y hasta los más 
hábiles se muestran aquí tan des-
mañados que hacen reír . 
¡ J u z g a d los apuros que pasaría un 
aldeano! N i su griego, n i su la t ín , 
le saoalban de ellos. Pero un día, 
después de un momento de descan-
so sobre un ribazo del camino, le-
vantándose ambos para continuar su 
marcha . . . él la miró, entregó á la 
joven sus libros y cargó con la cesta 
poniéndosela sobre su cabeza y con 
el cán ta ro l levándole al brazo. 
Ella comprendió. Y desde enton-
ces hacían así el viaje todos los días . 
Llevaba él gustoso la pesada car-
ga y le parecía ligera, porque ella 
sonreía y esfca sonrisa era su recom-
pensa. 
No llegaron á casarse. E l fornido 
joven, muy debilitado al presente, 
es hoy d ía misionero en las i n d i a s ; 
en cuanto á la aldeanita no sé lo 
que ha sido de ella. 
i Pero qué bien se muestra en lo 
dicho el amor! 
Señores, si el amo, si el p a t r ó n 
amase al obrero, si el rico amase a l 
pobre, no digo yo que les qui ta r ían 
la carga que pesa sobre sus es-
paldas, pero ¡cuánto se la alivia-
rían ! . . . Y también ellos encontra-
rían aquí su recompensa. La mira-
da fría, seca, despreciativa, llena de 
odio á veces, de las turbas, adqui-
r i r í a ese t inte y bril lo de dulzura y 
caluroso reconocimiento que encan-
ta, y soíbre esos labios en que v i -
bran las reibeüones aparecería la son-
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E l ideal ¿ÓAIÍCO geuiíaJ,.—TrataLmaat̂  racjioau de pérdidn 
eminaies, debilidad sexual é imvote na L-I. 
Cada Frasco lleva un íolieto que exoaca ci-aro y detallada 
mente el nlan aue debe observarse oara alcanzar carapleto érito 
LIFOSITOS: Farmacias ds Sarrá v Joans:!. 
C . 514 ÍC-IF 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA. CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
c. 508 : Í - I F 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
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EN LA CAFiTAl 
DE ORIENTE 
( P o r t e i é r r a f o ) 
Santiago de Cuba, Febrero 8. 
á las 7-50 a. m. 
A l señor Director del D I A R I O 
D E L A MARINA 
Habana. 
Llegamos hoy á las cuatro de la 
mañana con seis horas de retraso. 
Fuimos muy bien recibidos. Ayer 
al salir de Camagüey supimos la 
noticia de que entre Santayana é 
Ignacio hubo un incendio de mani-
gua junto á la vía férrea. 
Se quemó el puente en el kiló-
metro 272 en la finca el Aguacatal 
y al pasar un tren de carga se hun-
dió el puente y oon él dos carros 
que quedaron deshechos y carboni-
zados; la máquina y otros dos ca-
rros pudieron parar y felizmente no 
hubo desgracia alguna.. A consecuen-
cia de ésto el tren central hubo de 
detenerse apeándose el personal. 
Esperamos una hora; en otro tren 
de subida se hizo el trasbordo de 
pasajeros y equipajes y seguimos á 
Santiago de Cuba con lentitud por 
lo cual llegamos seis horas más tar-
* . 
Hoy enviaré noticias de las fiestas. 
Pedro Giralt. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO! 
BTERO fiOLOMINAS y t i -
es u n a j j a r a a t i a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
de manos, para los que, cuando mue-
ren, somos pocos los que tenemos una 
lágr ima. 
Es de justicia, de rigurosa justicia 
que hoy se llene el teatro de Payret. 
Piense usted. Joven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L llesrará á vieio. 
E R R A T A S 
E n el primer suelto de la Sección de 
" L a Prensa" de esta mañana, donde 
dice: "echar en olvido de la Comi-
s ión , " sobra la part ícula subrrayacLa. 
En el segundo suelto, donde dice: 
"tiene ya determinado los trabajos," 
léase: ...terminados los trabajos." 
S U S C R I P C I O N 
patr ió t ica para editar las obras del 
insigne poeta gallego Valent ín Lamas 
Carbajal. 
Plata 
Suma anterior $411-40 
Ramón Gómez (Sagua la 
Grande) $ 5-60 
Juan José Roveres (Pres-
bí tero, Bolondrón) 3-00 
S. Solloso 2-00 
Perfecto Mart ínez (Pár ro -
co de Amarillas) 2-00 
Abdon Vide . . . . . . « 0-50 
Cándido Caldo 0-50 
Alberto Santomíl 0-40 
Un ca ta lán 0-20 
Recolectado por el Sr. C. Rodríguez. 
La Estación Invernal 
Ayer, á las cuatro de la tarde y 
bajo l a presidencia del señor Alcal-
de, se reunió la Comisión de Feste-
jos en el Salón de Sesiones del 
Aynntamiento, tomando dos siguien-
tes acuerdos: 
Desistir del proyecto de Loter ía 
á causa de que la Comisión no pue-
de aceptar la responsabilidad, y las 
autoridades lian negado su consenti-
miento. 
Comisionar al señor Héctor de Saa-
vedra para que redacte una exposi-
ción al Ayuntamiento de la Habana 
y otra al Gobernador Provisional, á 
fin de que amplíen los crédi tos con-
cedidos á la Comisión de Festejos 
hasta $25,000 cada uno, en vez de 
los 15,000 que tienen concedidos. 
Nombrar una comisión compuesta 
de los señores Mercbant, Bances Con-
de y López Pérez, para que hagan 
una recolecta especial entre las Com-
pañías de ferrocarriles, vaporea, alto 
comerció, etc. 's 
Se disignó á los señores Bradt 
y Daniel, para que visiten al señor 
Steinliart, administrador general de 
la Havana Electric y recaben de d i -
cho señor la ayuda material de la 
empresa que administra. 
Dos señores H . de Saavedra y L . 
Chia, fueron comisionados para que 
ge entrevisten oon el señor Zorr i-
Ua, administrador do la Compañía 
de Gas y Electricidad ¡de la Haba-
na y gestionen oon dicho señor la 
ilnminaoión de loa parques de T r i -
llo, San Juan de Dios, Pilar y Jesús 
deíl Monte. 
Se acordó solicitar d d señor A d -
ministrador del Havana Central la 
iluminación del parque de Regla y 
del adaninistrador del alum'brado 
eléctrico de Casa Blanea, que i lumi-
ne el parque de esta alegre barria-
da. 
Se suprimió el campeonato de 
foot-baH, sust i tuyéndose con un fie'ld-
day. 
Tomóse acuerdo aceptando el ofre-
cimiento de la empresa del Parque 
Palatino de celebrar en tan hermoso 
Parque una función á 'beneficio de 
los fondos de la Comisión de feste-
jos, la que t e n d r á lugar el d ía 13 
del actual, amenizando dicha fiesta 
la Banda Municápal. 
Se acordó nomforai; una comisión 
para que haga una recolecta especial 
entre ios vecinos del Paseo del Pra-
do y el Malecón que deseen ayudar 
con su óbollo á los fondos de la Co-
misión y ipor últ imo, 
Se acordó dar las gracias y acep-
tar la función que á beneficio de los 
fondos de la Comisión, d a r á la em-
presa del F ron tón Jai-Alai el d ía 
21 del actual. 
Los Bomberos 
Para esta noche, anunciase en Pay-
ret un beneficio á favor del Cuerpo 
de Bomberos. 
Creemos que no es preciso decir 
m á s ; toda insinuación aquí, donde la 
Habana toda ha ya admirado un gran 
número de veces el valor de esos hé-
roes anónimos, que en aras del bien 
del público, arriesgan su existencia, 
y su salud y pierden frecuentemente 
su salud y su existencia, toda insinua-
ción aquí, sería inúti l . Creemos que 
basta decir que son hoy los bomberos 
quienes recogen el producto de la fun-
ción del teatro precitado, para que 
no quede nadie de los que tanto les 
deben y de los que tanto los admiran 
que deje de i r á Payret en la función 
de esta noche. 
De .algún modo es necesario hacer 
ver á quienes expontáneamenté se sa-
crifican, que sabemos agradecer su 
sacrificio; y entre los que por el sa-
crificio han alcanzado más méritos y 
hjm ofrendado más vidas, ellos están, 
los bomberos, los héroes desconocidos 
para los que, cuando triunfan, ape-
uas tenemos más que a lgún apretón 
M . Díaz 
Ar tu ro Domínguez . 
Vicente Villanueva . 
Atanasio Escolante . 
Antaño A n d r é . . . 
José Somoza 
Clemente Cerdeira . 
Benigno Reimonde . 
Manuel Aenlle . . . 
Ramón Loira . . . . 
Manuel Cidre . . . . 
Gabriel Linares . . . 
Antonio Linares . . 
Manuel Folgar . . . 
Alejandro González 
Ar turo Rodríguez . . 
Francisco González . 



















P O R L A S O F I C I N A S 
P A l ^ G I O 
Entrega de leyes 
Los señores Viondi y Regueiferos, 
Presidente y Secretario accidentales 
respectivamente, de la Comisión Con-
sultiva, estuvieron esta mañana en 
Palacio con objeto de hacer entrega 
all /Gobernador Provisional interino' 
general Barry, de las leyes Provincial 
y Orgánica del Poder Judicial apro-
badas por aquel organismo. 
E i general Barry les contestó que 
anunciar ía por cable á "Washington, 
la entrega de las leyes. 
E l señor Zúñiga 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos, 
señor Zúñitga, fué esta mañana á salu-
dar al Gobernador Provisional interi-
no, tratando además sobre la elección 
de un terreno del Estado en Casa 
Blanca, para levantar la Estación de 
aquel barrio. , 
Visita devuelta 
E l Ayudante del Gobernador Pro-
visional, teniente Potts, devolvió es-
ta mañana al Encargado de Negocios 
del Uruguay señor Pérez Román, la 
visita de cortesía que éste le hizo re-
cientemente al general Barry. 
E l señor Desvemine 
Para tratar de asuntos relacionados 
con la Cuba Company, se entrevis tó 
esta mañana el Abogado Consultor de 
dicha Empresa señor Desvernine, 
con el Goibemador Provisional inte-
rino. 
Recepción 
E l Jefe interino del Departamento 
de Estado estuvo esta m a ñ a n a u l t i -
mando con el Gobernador Provisio-
nal interino los preparativos para la 
recepción del nuevo Ministro de Ale-
mania que se efectuará el lúnes en 
Palacio. 
Don Patricio Sánchez 
Nuestro distinguido amigo el rico 
propietariD de Guanajay don Patr i-
cio Sánchez, fué esta mañana á Pala-
cio para saludar al Gobernador Pro-
visional interino. 
Gestiones del señor Zayas 
Esta mañana fueron entregadas y 
Nuevo Director 
Con motivo de la renuncia presen-
tada por el señor Ricardo I . García, 
del cargo de Director del periódico 
" E l Eco de las Vi l l a s " , de Cien-
fuegos, ha sido designado para ocu-
par ese puesto el señor don Miguel 
A. de Llácer , que desde el miércoles 
se hizo cargo del mismo. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Partida 
A bordo del vapor americano 
"Proteus" salió hoy para New Or-
leans, el Cónsul de . Alemania en 
aquel puerto Von Nordenfiych. 
Centro de Comerciantes, Industriaes 
y Propietarios de Santa Clara. 
La Directiva que habrá de regir los 
destinos de esta Asociación en el pre-
sente año la forman los señores que 
á continuación se expresan: 
Presidente: don Maximino García. 
Vicepresidente: don Pablo Comide. 
Secretario: don Eugenio Fernán-
dez. 
Vicesecretario: don Manuel Fer-
nández Vallina. 
Tesorero: don Rafael Díaz. 
Vocales: don Ramón González, Gui-
llermo Consuegra, Eduardo González 
Rey, Manuel ^Fernández, Francisco 
López Alemán, Bonifacio Martínez, 
Benigno Abello, Urbano Martínez, 
Benito González, Manuel González 
Roche, Isidro Torrens, Ignacio Caso. 
Devolvemos á los expresados seño-
res el atento saludo que nos dirigen 
al tomar posesión de sus respectivos 
cargos. 
V A E I E L A D E : 
Total $446-80 
I L P E S O S 
E S L A C A N T I D A D 
Que el arrojado diablo Sohreyer co-
bra por abrazar la muerte. 
No hay n ingún artista que cobre 
tan caro en el mundo por realizar 
u n acto en bicicleta como Sohreyer; 
pero tampoco hay ninguno que rea-
lice ejercicio tan arriesgado y mara-
villoso. 
Por espacie de una semana siete 
DONDE S E CASAN PRONTO 
En algunas partes del Africa Oc-
cidental, los noviazgos son de larga 
duración. E l mismo d ía de su na-
cimiento, son prometidas las n iñas 
á un niño de cortos meses, y cuan-
do ellas cumplen veinte años, se ca-
san. 
Aceptan el marido que les han 
destinado desde la niñez, y viven 
contentas y satisfechas. 
Como esposas son modelos de fide-
lidad conyugal, y de obediencia al 
recomendadas por el señor Alfredo elegido por el corazón de sus pa-
Zayas en el Gobierno Provisional, lasjdres, y de ordinario los matrimonios 
siguientes isolicitudes: 
Ded comercio, propietarios y veci 
nos de Palmira pidiendo la construc 
ción de la carretera de iCienfuegos á 
Palmira, entroncando con la de Ma-
nacas. 
De los vecinos del Paradero de Ca-
marones. Término Munnicipal de Pal-
suelen llevarse bien 
L A F U E R Z A D E 
N U E S T R A S QUIJADAS 
Aunque muchas veces ocurre que 
nos rompemos un diente por morder 
una cosa aparentemente blanda, es lo 
cierto que pocas palancas tienen más 
E S T A D O S U N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a .Asociada 
LOS FUNERALES 
D E L REY C A R L O S 
Lisboa, Febrero 8.—Se han ter-
minado los preparativos para los fu-
nerales del rey Carlos y el Príncipe 
Heredero. Durante todas las horas 
del día de ayer se celebraron misas 
en sufragio del alma del rey y su 
hijo. E n la principal ofició el Nun-
cio de Su Santidad y asistieron la 
reina Amalia, los altos dignatarios 
de la Corte y el Cuerpo diplomático. 
Han llegado muchos trenes del in-
terior conduciendo miles de personas 
que vienen á presenciar los funera-
les. 
ACUERDOS 
Londres, Febrero 8.—Todas las 
compañías trasatlánticas de vapores 
han firmado un acuerdo para unifi-
car sus precios de pasaje. 
Con esta medida termina la gue-
rra sobre precios de pasajes que han 
sostenido con perjuicio de sus inte-
reses. 
MAC L E A N D E B I L 
Tánger, Febrero 8.—El Caid Mac 
Lean ha sido entregado por el ban-
dido Raisulí á las autoridades de es-
ta plaza. 
Mac Lean goza de buena salud 
pero al parecer está más débil que 
antes de su cautiverio. 
L A T E L E G R A F I A SIN H I L O 
A GRAN DISTANCIA 
Washington, Febrero 8.—La ofici-
na de equipos de la Secretaría de 
Marina ha comprobado el hecho de 
que la estación de telegrafía sin hilo 
establecida en Punta Loma, cerca de 
San Diego, California, ha intercep-
tado y sacado copia de un telegrama 
que se puso á bordo del acorazado 
"Connecticutt", que lleva la insignia 
del Almirante Evans, cuando dicho 
barco se hallaba á la altura de la Isla 
de 
S E COMPRAN casas f„ 
clón de corredores inf , , es Mu 
Monte 230 de ? t c de 
numero G220. la larde. 
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Vencidos los Inconvonlpm 
ahora HO habían preaentaH lüe 
efectivas las responsabilidad Par* 
deudores morosos por rédit 
• lúe gravan los terrenos del oude. ,0« 
'i O, se hace público por A t i ado R 
otros empleados al efecto n mea!fi 
esta feclia y hasta el auinfí. ^ & r<s 
se admitirá, sin Intentar r l ^ 1 
dlcial alguna, el abono de i<; v11^ 
dos los días hábi les de " a 4 , eu<li 
Almacén de locería y cristal*.'.- P' Ta-
HA'". Riela 85 y S7 en e*'a M"1^ 
¿) á. 7 (p. m.' en Martí 88 en \r 'u':a 
biendo loa interesados er tY n - 1 1 
. ecibo del ú l t i m o que ñor í?í"8'? pt 
cepto hubieren ivalizado lu** 
Habana l de Febrero d» î og 
Por poder de Doña Pran^oa M 
1758 
13-4 
Avisa por este medio que -
mío hubiese alguien con derec^'n 0W 
a l g ú n cobro, lo haga en esta su ra\hac««í 
no y Animas, cuanto ant^s nrVit^ 
pienso mudarme para Guanaco» le' M 
Empresa VIEJA. uuanabacoa. pof 
2030 ~ > 
0 J Habiendo llegado á nuestro « que por industriales poco amaíitS 
buen nombre se ha propalado"la -
pueden venderlo los detallistas nnl 
trarse fuera del alcance de la Lev ^ 
. igente en esta República, hacemos 
que nuestra marca se halla le^alm» 
parada por haberse presentado0á -sii 
ción, que nuestro "Anís Español" , 
jor producto de esta clase, conocidf 
ba, y que nuestros consumidores A 
ner especial cuidado a íln de no 
prendidos por productos similares 
A l mismo tiempo ponemos en 
miento del público en general aun 
eos expendedores del "Anís Esna 
como del celebrado "Ponche Esoai 
"Anís de Naranja" somos los que suscr 
Xesrrelra & H r̂nuaT 
SAN M I C V E L nüm. 201—TeieíoB/lZi 
HABANA 
-1*11 26-< ' 
k M R E S E S •v ' i flLJJ 
Las leñemos en auesGiv i üó 
~ , . Qa construiua COD toaos ios ad uo Cuba, asi como otro aerograma ^ , ^ ^ ^ 
expedido desde la estación de Panza- ¡ m o ü e r n o a y 1^ aiquua 
cola. 
L A ESCUADRA E N E L PACIFICO ! 
Punta Arena, Tierra del Fuego, Pe- | 
brero 8.—A la una de la madrugada * 




CAMBIO D E I D E A 
Liverpool, Febrero 8.—El millona-
rio Morse, que llegó aquí esta maña-
mira^ solicitando comience la cons- fuerza que nuestras mandíbulas, y ¡ na, á bordo del vapor "Campania", 
que los mejores dientes de acero, si ha anunciado que había cambiado de trucción de la carretera desde ese Pa-
radero al pueblo de San Fernando de 
Camarones, para l a que ya hay con 
se usasen tan contiguamente como 
nuestra detandura. quedarían insc-r-
idea, y en vez de regresar á Nueva 
York dentro de ocho ó diez días, co-
mo pensaba hacerlo, lo hará hoy mis-
mo, á bordo del "Etruria", que sa-
le esta tarde. 
para guardar valorea ae loo 
clases, bajo U propia costodia 
los iniereáados. 
E n esta oficina daremos toii 
los óetalies que se Oeseea. 
Habana, Agosto 8 de U J i 
AGUÍAR N. 108 
U. C E L A T S Y C O M I 
1S40 165.HAe 
p i mu 
L a b a l q t m a m e s en nm 
H O N O R E S P O S T U M O S i B ó v e a a , c ü n s i r u i ü a con Mía 
Londres, Febrero 8.—Los reyes de los a a e i a í l G 0 6 ^oaer/103, paj 
Inglaterra, los príncipes de Gales y g u a r d a r acciones, document 
s ignad^ $10,000 en el presupuesto de ¡ vibles en muy poco tiempo 
Obras Publicas Se calcula que la quijada del hom-
Del señor Adolfo Rodríguez para! bre tiene una fuerza igual á la que 
que se le reponga en su destino de S8 neces i ta r ía para levantar un peso 
Inspector de la Aduana de Puerto ) de 75 á 100 kilos. Desde luego, no 
e'n - m., . . , se necesita toda ese fuerza para t r i -iZL *5 "SSf* Tiburcia Menchaca, , turar, p0r eie ! ima corteza de 
carpinteros han estado traba3ando viuda de Echevarr ía , pidiendo el .pan duro; basta para ello una pre-, 
detras de l a montana rusa en el Par-; dulto de su hijo Echevar r ía Men- sión de 7 ^ FeT0 cuando se | cuerpo diplomático, los ministros, las a T u l n r . ^ J ^ i ^ 
que Palatino para levantar la alta chaca. . | ta de á e ^ ñ c e r ^ dazo de coin.; autoridades civiles y militares y mu- . ae l0* ^ r e s a l O S . 
y larga platafonma desde la cual se Recomendó ademas, el indulto, ya | p ^ s t o de corteza y miga blanda se i chas personalidades distinguidas, asis-1 P a r a m a s in io rm&s ÜriiaaáS 
^ l C \ w 0 , ' h\eu\eri<) J.OTrín 7 var j necesita una presión de 30 kilos, si \ esta mañana á la misa de re- ' á n u e s t r a OÜcma Amargllfl 
, c^ i -^ f^ ^ j 1 ^ de los señores Julio i |a operación se hace en seco. Así se I q^em que se dijo en la iglesia rato-; r ' ! 
Santiago, Rafael^Gutierrez y Llerena; i ia comprobado por medio de expe-1 Hca de San Jaime, por el eterno des 
rimentos. Humedeciendo el pan, co-
mo lo hacemos con la saliva al mas-
car, la presión necesaria es sólo de 
un kilogramo y medio. 
De modo que nos sobra una enor-
midad de fuerza en las mandíbulas. 
arroja el diablo Sehreyer cayendo 
en un 'estanque de agua de tres pies 
y medio de profundidad. 
La plataforma desde la que se 
arroja el diablo con su bicicleta so-
bresale veinte y si-ete (pies 4 la mon-
taña rusa en su parte más alta. 
E l recorrido de la bicicleta en la 
plataforma es de'ciento veinte piés. 
A l descender la bicieleta lleva la 
velocidad de una mi l la por minuto; 
en esta vertiginosa carrera el diablo 
Sehreyer d á un salto recorriendo su 
cuerpo por el aire una distancia de 
cien piés antes de caer en el estan-
que 
Tan arrojado artista e jecu ta rá es-
y de la señora Celia Menéndez soli-
citando sus indultos. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 50 
m i l pesos más para la construcción 
de la carretera de Artemisa á Alqui -
lar , por estar 'próximo á agotarse el 
crédito anteriormente concedido. 
Sin lugar.—Concesión caducada. 
V O L V I E N D O BLANCOS A 
LOS NEGROS 
Para saber si un negro puede vol-
verse blanco, lo primero que hay que 
Se ha declarado sin lugar la solí 
citud de don Ricardo S . Porro, refe 
rente á que se le bonificase con 25 I saber es por qué es negro, 
centavos por yarda cúbica de mate- j ^1 color de la raza etiópica es de 
te ^ r e V ^ara^ilfoso "el "sábado por r i a l « ^ a i d o del dragado del puerto i Wdo á una substancia colorante de 
la noche y el domingo por la tarde d'e Santiago de Cuba, para el cual ' nominada melanum, compuesta p r i n 
únicamente . E l domingo por la nocíhe bagado y relleno del l i tora l le fué cipalmente de hierro. 
no se rea l izará este ejercicio. 
Los fuegos artificiales t e n d r á n lu -
gar el sáibado por la noche de ocho 
y media á nueve. 
Todo esto por los 20 centavos, 
que es el precio de entrada al Par-
oue. 
N E C R O L O G I A 
Recibimos una carta penosísima, 
porque ella nos comunica la noticia 
del fallecimiento de una respetable 
dama, por todo el mundo querida, ad-
mirada por todo el mundo, y tanto 
más por nosotros cuanto que era la 
amant ís ima esposa de nuestro agente 
en Caibarién, señor Santiago Ber-
múdez. 
L lamábase la finada Mar ía Ana 
González; nombre que en estos días 
subi rá al cielo acompañado de las 
santas beudiciones de todos los que 
de ella recibieron el .bien á manos lle-
nas; alma noble, alma hermosa y al-
ma grande, era su único placer la ca-
r idad; paño de lágr imas de todos los 
desgraciados, á su paso dejaba en to-
das partes una estela de limosnas: era 
la misma v i r tud . 
Con el ruego de sus pobres, va el 
sentidísimo nuestro: que Dios la pre-
mie y la pague lo que tan solo Él 
puede pagar. 
A su distinguido esposo damos muy 
sincero pésame. 
Han fallecido: 
En Sancti Spír i tus , el Ldo. Manuel 
de Castro y don Sinesio Ballesta y 
Palau. 
En Cifuentes, la señora Mercedes 
Cardoso, viuda de Aréchaga. 
En Caibarién, las señoras María 
Ana González y Rosa de la Rosa de 
Rodríguez. 
otorgada la correspondiente conce-
sión por el gobierno. 
Y como qukra que el plazo de la 
concesión, así como el de las prórro-
gas solicitadas y concedidas han ex-
pirado ventajosamente sin que el con-
cesionario, señor Porro, haya cum-
plido con las condiciones impuestas, 
se declara caducada la concesión, con 
arreglo al ar t ículo 70 de la Ley de 
Obras Públicas. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R I N A G I O N 
Sucesos en Vuelta Abajo 
E n la Secretar ía de Gobernación 
se han recibido telegramas del Go-
bernador Provincial do Pinar del 
Río comunicando que el d ía 4 se 
envenenó en el barrio de Macuriges 
la huérfana Marcelina Montano, ha-
biendo perecido; que el 6 fué desca-
rrilado en el kilómetro 106 entre 
San Cristóbal y Taco-Taco el tren 
descendente de la tarde, no ocu-
rriendo novedad; y que en la noche 
E l hecho de 
figurar este cuerpo como principal 
componente, ha sido la clave para re-
solver el problema, Hoy, un negro 
puede volverse blanco por medio de 
la electricidad; los rayos X consti-
tuyen la forma de aplicación de la 
corriente. 
E l descubrimiento ha sido debido 
al éxito del empleo de los rayos X 
para hacer desaparecer los "antojos" 
del rostro de los niños blancos. 
En vista de que de esta manera se 
destruía por completo la materia co-
lorante que producía la señal del na-
cimiento, un médico auertriaco ha 
aplicado los rayos X á un muchacho 
negro, resultando que todas las par-
tes del cuerpo expuectas á los rayos 
quedaron blanqueadas. Los rayos X 
queman la materia colorante, y enton-
ces la piel queda de un color blanco 
de crema bastante agradable. Pare-
ce, sin embargo, que no sería conve-
niente tratar de blanquear por com-
pleto á un negro, pues la aplicación 
de los rayos para este f i n podría 
ocasionar graves accidentes. Con to-
do podría llegarse á hacer muy poco 
á poco, de modo que cualquier ne-del 6 se inee-ndió una pequeña casa 
de guano en Cabañas, carbonizán-1 gro que tenga paciencia y dinero 
dose un niño de tres meses, hijo de suficiente para resistir v pagar una 
la morena Nemesia Lara. Este hecho I larga serie de operaciones, puede con 
aparece intencional, habiendo sido vertirse en blanco, 
detenida la presunta autora Modesta 
Aguirre. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Obispo de Cienfuegos 
Del 22 al 24 del corriente l legará á 
Sagua en visita pastoral el I l tmo. Sr. 
Obispo de Cienfuegos. Según infor-
mes, permanecerá en Sagua dos ó tres 
dias durante los cuales adminis t ra rá 
el Sacramento de la Confirmación. 
canso del rey Carlos y del príncipe 
heredero de Portugal. 
Se han corrido también órdenes pa-1 
ra que los buques de guerra ingleses i 
surtos en todos los puertos de mundo, 1 
enarbolen sus banderas á media asta 
en señal de duelo por la muerte del 
rey Carlos, que era Almirante hono-
rario de la armada britániiea. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 8.— Ayer 
viernes se vendieron en la Bolsa de 
valores de esta plaza, 313,000 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
C 2589 




PRIMITiyi REAL T MUY ILUSTRE AR-
CBICOFRADIA DE MARIA SANTI-
SIMA DE LOS DESAMPARADOS. 
E l domingro 9, segundo del presente mes, 
íl las 10 de la mañana, se celebrará, la Misa 
reglamentarla en el Altar Privilegiado de 
María Sant í s ima <Je los Desamparados. Se 
ruega & los Sres. Hermanos la asistencia. 
Habana 7 de Febrero de 1908. 
Nicanor S. Tronoono. 
Mayordomo. 
2044 2t-7-2m-8 
I G L E S I A 
í u n . o i . i í s . f 
E l próximo domingo día nueve del actual 
se ce lebrará la fiesta anual dedicada á San 
Francisco de Sales. A las nueve a. m. ten-
drá lugar la misa solemne predicando en 
ella el Kdo. P. José Antonio Urquiola. 
K! Mayordoino. 
2004 3-7 
I M K Ifl M U 
Solemne fiesta en honor de Nuestra Se-
ñora de Lourdes. 
E l próximo martes once del corriente se 
celebrará una fiesta solemne: á las 8 ha-
brá sermón, por ser el quinquagfsimo ani-
versario de la aparición de la V. do Lourdes 
á Bernardeta. 
Se invita á todos, y en especial á los devo-
tos de la V . de Lourdes. 
El Superior. 
1995 3-7 
m t C o i f i l e 
AGUILA 
D I R E C T O R : 
12 Y SAN I8NALI0 49. 
L U I S B. CORRALES. 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de libros. Ciiligrafía, Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TEXEDORDE LIBROS. 
ge admiten pupilos, medios pupilos y exterüos. Clase de S de la ma-
cana 4' de la noche, C. 483 X F 
Corresponsal del Banco 
Loindres y México en la Rfl 




Facilitan cantidades soora ^ 
potocas y valores cotiziblea 
OFICINA CENTRAli 
MERCADERES U a 
TELEFONO| 
C. 513 
COMPAÑÍá DE SEGÜROÍ W 
limimn en la Haeaaa BUÍJ * 
,Y UevSj 52 años de fisifcteiictó 
y de operaciones con1 
OAP1TA.L resnoa- o„ nñ 
sabk S 4a.63i-i04 - | 
SINIESTROS paga- | 
Asegura casas de mampostería , ^ 
ocuoaoas por íamiáas» » 
_ oro e s p a ñ o l por 100 anu^- ^ 
Asegura casas de mamposw^.^ 
riormente, con tab iquer ía i» ^ ur 
mampostf- .ría y ios pisos to(ios r fauii^ 
altos y bajos y ocupados ¿ol í 
k '¿2 y medio centavos oro 
100 a n u a l . ^ W1 
Casas de madera, cubiel natte n0 ^ 
p i tarra , metal 6 asbestos y aẐ ]̂ i0* 
gan los pisos de madera, n o 
lamente por famil ia , á 4 ' y Í T 
vos oro e s p a ñ o l por 100 a^uf ¿e te j^ 
Casas de tabla, con techô  r u 
lo mismo, habitadas solamen^ ^ 
dar 
tavos or 
i5 centavos oro esp lias, á 
a n u a l . rl..e ¡.t̂ o 
L o s edificios de madera 0 ^ é( 
pagaran xo tuiotuiu —- 1 • aü« 
la bodega e s t á en esoal.anl anua¡' 
á  l  m smo que és tos , 
la bodega e s t á en escala J-
ga $14 0 por 100 oro e s P ^ J J * ! * ^ 
ü c i o p a g a r á lo mismo y W*n¿o sr 
estando en otras escalas, P » » ^ . ^ 
pre tanto por el continente 
contenido. 
Oficinas: en su propio 
t » n ú m e r o 55. esquina & 
Mabana, 31 tle Enero 
C &12 
DIARIO DE LA MARINln-Edición de la tarde.—Febrero 8 de 1908. 
EL PREIVnO 
-i-
C'.gjyjg amo á Soma... 
• Señor!. • • pedísteis mi san-
'y os la di; m« pedísteis mi po-
Tj inteligencia, lo que mi pobre 
•Ltelierencia valía, y os lo di; me pe-
^steis mi alma, y vuestra « s . . . Es 
vuestro todo lo mío, pero no es mío 
¿i corazón d-e Soma. 
Hung sonrió, fingiendo esa sonri-
tó. en su interior, Hung lloraba; 
Lroe ante el enemigo, ante el rey 
a iva cobarde, sin voluntad, sin 
Vigor, casi sin vida para oponerse 
á los deseos del rey. 
; —¿Es tu última palabra? 
—Diez veces os la repetí, Señor; y 
cuando considero que mi rey me 
pregunta diez veces una eosa, pien-
so que debe ser hondo el sentimien-
to que origina las preguntas; pero 
no puedo hacer más, sino dolenne... 
Hui-Tsung se detuvo y contempló-
le- la tempestad que llenaba su cere-
bro dejaba ver en sus ojos los re-
lámpagos; después, volvió á pasear; 
por fin, salió, sin decir al ministro 
ona palabra. 
Hung sentíase abrumado; su por-
venir aparecía ante él pleno de du-
das: los servicios que al monarca le 
prestara, no le parecían bastantes 
i contener el despecho que Tsnng 
«debiera roer, ^nte aquella negativa. 
¡Pensó en Soma—su hija única, su 
¡encanto; -pznsó en Atri, amor de 
¡Soma; pensó en Tsung, el bandido— 
ique ceñía á su frente una corona 
porque su antecesor—otro bandido— 
se la pusiera en la frente; y cuan-
do pensó en Tsung, pensó en su his-
toria de crímenes y vio el reguero 
de sangre que se marcaba en su his-
¡toria, y vio con aquella sangre la de 
las tres esposas repudiadas... Hung 
I tembló; Hung era padre: quería pa-
: ra su hija un trono, sí, pero no un 
, trono manchado, del que habría de 
| descender para ofrecer al verdugo 
su cabeza; y al temblar, sintióse 
fuerte. 
Cuando Tsung entró Me nuevo, 
había desaparecido su agitación, eal-
márase el rencor que había en sus 
ojos; parecía sonreír; atravesó la 
estancia, y fué á sentarse al lado de 
la mesa. 
—Hung... Escucha. 
Hung acercóse al tirano, y espe-
ró. 
—Comprendo que no puedes dar-
me a Soma, porque Soma se resis-
te. Es la primera vez que saltan á 
mi camino los obstáculos, pero no in-
tentaré allanarlos, por t í . . . Me re-
signo... ya ves qne me resigno... 
Y los licores me aburren, y los pa-
seos me hastían, y los jardines me 
cansan, y las lecturas me ciegan... 
¿Qué hacer, Hung? Pnes que te dejo 
á tu hija, inventa algo que pueda 
entretenerme... 
— Y ¿qué deseáis, señor? 
—Yo no lo s é . . . Un juego... 
¡algo! ¡cualquier cosa! Basta con 
que me divierta, á ver si divirtién-
dome la olvido... 
Hung quedó pensativo unos ins-
tantes; luego se levantó, sonrió al 
monarca, arregló sus vestiduras, sa-
cudiólas. . . 
—Señor, con vuestra licencia... 
— Y ¿me traeréis el juego? 
—Os lo traeré, señor.. . 
Saludó, y fuése. 
Cuando llegó á su casa, halló á 
su esposa llorando, loca de dolor, 
rendida; al verle corrió á sus bra-
zos y dejóse caer en ellos. 
—¿Lo sabes? ¿Lo sabes, Hung? 
¡De orden del rey se han llevado á 
nuestra hija!. . . 
ENEAS. 
La utilidad de los sapos 
en explotación agrícola 
E l hombre cuida en domesticidad 
algunos animales como los loros, las 
ratas blancas, etc., d»¿ un interés com-
pletamente nulo; el hombre ha domes-
ticiado el gato y lo ha propagado de 
de un modo prodigioso por todo el 
mundo ¡ ese animal ladrón, desagrade-
cido y perezoso que nos causa cien ve-
ces más perjuicios que servicios nos 
presta. 
Para nosotros, agricultores, el gato 
resulta un verdadero enemigo, una 
plaga de nuestros campos. 
En cambio el sapo, este pobre ani-
mal tan inofensivo para el hombre, 
como servicial á los intereses de la 
economía rural, es odiado por todos, 
mirado con asco y tratado con des-
precio en todos los países: en Europa 
como en América, en Asia como en 
Oceanía, este triste «er es calumniado 
y perseguido no se lo por la masa ig-
norante de 1 sociedad, sino también 
por las personas ilustradas; ¡horror, 
por los mismos agricultores, por los 
mismos agrónomos! 
E l hombre ignorante y perverso, pa-
ra justificar ó disculpar su estúpida» 
persecución contra «el sapo, ha inven-
tado una porción de necedades que 
no tienen sentido común algunas de 
ellas: " L a absurda preocupación de 
que arroja veneno al vaciar su lla-
mada vejiga, dice Brehm; la opinión 
dv3 que La substancia mucosa de sus 
glándulas puede envenenar; la creen-
cia de que visita las cuadras para 
chupar las mamas de las vacas ó ca-
bras son otras tantas calumnias que 
no pueden sfervir de pretexto para 
exterminar el sapo." 
E l sapo no come una sola semilla, 
no destruye una sola planta, toda su 
alimentación se compone de insectos, 
gusanos, arañas, moluscos, es uno de 
los pocos animales que comen las ba-
bosas y todos «sos insectos los coge 
vivos, pues no come jamás materia 
alguna muerta. 
Algunos autores aseguran que el 
sapo puede vivir 30 ó 40 años; aun 
cuando no sea más que la mitad, es 
prodigiosa la cajitidad de insectos no-
civos á las plantas cultivadas que des-
truye durante su vida uno d«e estos 
animales. 
No cabe duda que el sapo es uno 
de los animales más útiles que existe 
en nuestros campos cultivados, en 
nuestras huertas y nuestros jardines 
y hoy, los agricultores ilustrados, los 
jardineros inteligentes, comienzan á 
apreciar sus servicios como merecen. 
En Inglaterra, el comercio de sapos 
es una cosa corriente, pues los jardi-
neros ingleses saben emplearlos con 
acierto para combatir los insectos que 
destruyen sus plantas; en París se 
venden también corrientemente los 
sapos, algunos para exportar á Ingla-
terra. 
En los mejores jardines y parques 
de Francia, principalmente en la re-
gión de París, no es raro, ver los sa-
pos pagándose por las carreras y en-
tre las plantas, protegidos y casi ad-
mirados por Ic-s dueños. 
E l género "bufo", al cual pertene-
ce el sapo común, con el nombre de 
"bufo vulgaris", está esparcido por 
todas las partes del mundo, siendo 
muy comunes en Europa, «en el Asia 
Central y el Japón. 
E l sapo se conoce por su cuerpo es-
peso, sus miembros cortos y gruesos, 
su cabeza pequeña provista de ojos 
grandes salientes; la boca es enor-
me, está provista de dientes y posee 
una larga lengua elíptica. 
Los sapos jóvenes son negruscos al 
principio y se vuelven da un color 
rojiizo ó amarillento más tarde; la 
piel se cubre de verrugas á los 5 me-
ses ; la talla aumenta hasta la edad de 
3 6 4 años, llegando algunos á tener 
veinte ó treinta y cinco centímetros 
de largo. Estos animales se les en-
cuentra en todos los lugares un poco 
frescos y abrigados del sol, sobre to-
do en los bordes de los bosques y en-
tre los arbustos, cerca de los estan-
ques y de los terrenos húmedos; no 
se les encuentra en los lugares muy 
poco secos y desprovistos de vegeta-
ción. 
E l sapo presenta la particularidad 
de que á pesar de ser un gran come-
dor, puede pasar grandes períodos sin 
tomar alimento alguno, no solo en el 
período de invierno que pasa oculto 
bajo tierra ó s?n guaridas hechas por 
otros animales, sino también en el 
período de vida activa, pues se ha ob-
servado que puede vivir meses ente-
ros sin tomar alimento alguno. 
En los principales días de la pri-
mavera, los sapos salen del estado del 
letargo en el cual han pasado el in-
vierno. Poco tiempo después se diri-
gen hacia el agua y entran en ella 
agarrando el macho fuertemente á la 
hembra; así 92 efectúa la fecunda-
ción, y los huevos salen formando á 
la vez dos cordones d«3 dos ovarios 
distintos, estos cordones se arrollan á 
las plantas acuáticas y las larvas na-
cen en forma de cucharas á los 17 
ó diez y ocho días; algún tiempo 
después les nacen las patas y dejan el 
agrá para continuar la vida ád sus 
padres. E l hecho de que los sapos no 
sean más numerosos, se debe á que 
comienzan á reproducirse muy tarde, 
•á les cuatro ó cinco años, probable-
mente, y que no siempre encuentran 
agua en donde depositar sus huevos. 
E l sapo no tiene grandes enemigos, 
sin embargo, que no tiene otro medio 
de defensa que la secreción de las 
glándulas que posee al lado del cue-
llo. E l hombre es probablemente el 
enemigo más terrible para el sapo. 
E l sapo puede calificarse entre los 
animales nocturnos, pues se le ve ra-
ramente durante el día ¡ los rayos del 
sol parecen molestarle mucho. Gene-
ai 
raímente sale de su escondite al ce-
rrar el día, pasa toda la noche cazan-
do; esta particularidad da muchísi-
mo' más valor á "la obra provechosa 
del sapo, pues destruye muchos insec-
tos nocturnos que los pájaros no pue-
den cazar. 
Agro 
[ i D H 0 [ L I S 1 9 1 
En un pueblo de la América del 
Norte, que lleva el nombre de una 
ciudad europea, con lo que cualquie-
ra un poco versado en geografía adi-
vinará cual es, pues en los Estados 
Unidos hay treinta poblaciones bau-
tizadas con el nombre de Berlín, vein-
tiuna con el de Hamburgo y veintitrés 
tocayas de la capital de Francia, tre-
ce Londres, un Toledo y un Madrid; 
en una de éstas hubo una reunión ca-
riosa, un mitin, único en la historia. 
Todas las suegras del pueblo y al-
rededores se reunieron para protes-
tar contra la injusta fama, la cruel 
burla y los ásperos epítetos de que son 
víctimas en el mundo entero las su-
misas, suaves y apacibles mamás po-
líticas. 
Y es verdaderamente un misterio 
imposible de aclarar el por qué las 
buenas señoras han de ser blancos de 
chascarrillos, burlas y cuentos ri-
dículos. 
En un país son las fieras indoma-
bles de la creación de la discordia, 
aquí el extracto del mal genio, la in-
transigencia, la inquietud del matri-
monio. 
I Pobres suegras! 
¿Qué crimen han cometido al en-
tregar al hombre una compañera pa-
ra que por tal mero hecho sean la ca-
beza de turco de las iras del yerno? 
En la mayoría de los casos las sue-
gras se sienten orgullosas del marido 
de su hijas y no hace falta que loa 
yernos se sacrifiquen mucho para 
7S.18» 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
rlico-Ciruiaao. 
Eníermec ¿s de la boca y Cirajía ge-
neral de la misma. 
Enferme.iades del apa-acD li?ejtÍ7x 
Consulta diaria de 3 á 4. 
c 40'> tF 3 
aphe;.i.u i i ¡ iiiii iiUit-üie t ura o alivia 
cnlerim tiauê  nerviosas, las de es-
tómago < iutestinos; reuma, 
diabetes, obesidad y antmia , 
(¡oJieiu giuiis). Los médicos mas emi-
nemtt) me coníiau sus eniermos. 
KEPTÜNO o. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno IST De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. C. 451 26-1F 
J E S U S R O M E O 
ABOGADO. 
Galiano 7í>. Aguila 91, altos. 
C. 418 26-1F 
i í r . J , toamos ¿ e i m M f t s 
OCULISTA 
CttmanUt» en Pcak&o Aws-
cwif d» de ViUnnnrTv. 
a 464 26-1F 
D r . C . E. F i n l a v EmpcKíU.íH>iu em enlt-rair-uaucM ac iwa «Jos y de lúa »íi/mm. 
GablD«te, Nectuso t$.—T«iéfoao '.206. Consult&e d<> 1 a i. 
I Domicilio: 7a iCaizadai 6t>-Ve<iado-Tei' MU C. 447 26-1F 
DE. JUAN JLSÜ3 VALÜ£á 
' , - Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y d« 
12 l 
C. 414 
si . TRIPE: d e l á 3. 
26-1F 
Dr . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. Conbuitas de 1 á 3. Escobar 38, bajos. Telé-tono ll2e. _ C. 42S 26-1F 
CDEACH t TOBAS las ENFERMEDADES 
tic medicinas ni operauionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-das léase 'La Nueva Ciencia", revista ve-getariana. iVLAxNKî UE 140. . C. 426 26-1F 
GAMANÜ IS1 
26.1F 
Dr. Francisco Suárez 
-̂peciaJista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA. OIDOS 
San Lá-zaro 86 y 88, ae 2 á. cuatro. 
20087 52-12D 
D r . R. C U I 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
ABOGADO 
Compostela 71 altos, de 1 A 4. Habnnn 
1693 U6-2F 
G. S A E K Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de IM BoUa Privada 
• Compra y vende fincas rústicas y urba-sas toma y dá dinero en hipotecas. 
PROGRESO 29 TELEFONO 828 
g C, 391 25-1F A n d r é s A n g u l o 
KOTARIO PUBLICO 
A m a r g u r a 79. 880 t26-8 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías uruiarlaa 
Consultas i.uz 1 ó de 12 a. 3. C. 452 26-1F 
Dr. ABRAHAM PESJSZ MJ.EO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcalclfta 
da la Escuela de Medicina. 
Han BUcad ISK. altaa. 
H?,ra? de consulta: de 3 *. fe.—Teléfono jse?. c- 465 26-1F 
Ocuiifaia ael Centro de Uepcuaieabea y -¿Alear. 
Coubuitas ae .2 a ¿ (oumcaj | i la IUSQ/Í^ 





Mayo (jama y M p , M a n o j i l e o . 
Feíayo (iarcia y ( M s lerrard, timm, 
De * a 11 â  xa. y de i. a ¿ p. m. 
C. 416 26-1F 
DR. F. JÜSTINIANIQE4G0H 
¿l6cLioú-Cxriuaao-.JeuUst& 
6AÍ.CD «3 aoWbXLMA • M¿fcI/C4Ifc 
C. 412 26-1F 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cateuraucu por oposición ae im facultad do Medicina.—Cirujano uci .Hospital tiuux. i.—Concunas ae 1 A X AIIISTAX» 67. i'iaJáFOííO 1130 
C. 458 26-1F 
Dr. Vidal Sotolongo y Lynch 
APLXCACIOXES ESPECIALES DE JUGOS 
ORGA.MCOS 
Terapéutica de los tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad de los niños. Alecciones ÚM ias ijeñoias. Es-tados hemorrasicus. Eníermedaaes de ia piel, higauo y ríñones. EXTRK.xOJ íE>TO: Especifico. De 1 ¿ 3. Perseverancia 20. 640 26-11B 
Dr. Enrique Samiento. 
Medicuna geiieiiti, Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estd-mag», intestinos, lugaao, etc. etc. V̂ an urinaria. Fisioterapia. u'Reiüy 87. altos. Consultas de 1 á. 4 tarde y de 8 á. lü noche. C. 419 26-1F 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69. entre Obis-po y Obrapla. Teléfono número 790. Habana. 19973 78.1QD 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
FK( FESOB S de ARMA3 
Prado tíü-A, altos de Parret. 
235 26-15E 
D r . P a l a c i o . 
unieimeaaoea O* oéaji.î ,. — v ifu urina-.JA*.—uirojid. t>a aenerai.—Cóusuuits ae l i & —i)>i.n Lé¿i.d*ro 2i>.—'Leie'ono i:-,r" —. 
C . 460 26-1F 
DR. GÁLVEZ GUíLLBM 
Especialista en elftiis, herniâ , impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 510 26-1F 
DR. BARCIA CASARIEGO 
Amistad 54. De 1 ¿i. 3 p. m. reiélono 1987. Vías Urinarias. Enfermedades de las muje* 
C. 417 26-1F 
DR. 6 Ü S T A V J L0F£¿ 
¿-afermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Beiascoain 105̂ , próximo í Reina, de 'r¿ a 2.—Teléíono 183? C. 463 26-1F 
DR. m i m n m m 
Vías ur̂ -iax-.as. ''Sstr̂ cliez d» la orina. Ve-néreo, ^iñ.r. bldrof̂ le. Teláfono 287. Do 12 & 3. Jesús —.a..a. numero 33. C. 444 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G-arofaio 
ABOGADO Y NOTARIO 
Banco Aaclensl de Cuba. >ümer© 2-15 
1446 26-29E 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDlCO-CJtüLJAA'O 
Especialista en las enfermedades del es. tómalo, ñipado, .bazo é intestinos. Consultas de 1 á ó, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Juevea de 12 á C C. 461 28-1F 
M l i t i flti Tera i i i c i Física 
del Dr. Emilio Alamilla 
TraLamicuLo ue las euiei'uieuaaes ae la piti y tatiioics por ia .dcciriciaaa, rCayos ' X, Rayos x- lusen. ute—Ir'ui ansis periíéncaa, deullioad general, raquitismo, uispopsias y enleriuedaaes ae señoras, por 'a Electnci-daa Estática. Gaiv&nica y íaridlca.—Bxa-uieu por ios Rayos X y Kadiuerafias, de iouu.s cia.t-h. 
CONSULTAS DE 12% & i. 
EMPEDRADO 73. Teléfono 31.VI 
957 78-12B 
Miguel Antonio JSugaeras 
ABOGADO 
Campanario 77. Agnlnr 2. 
A. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en uentaíluras postizas, puentes y coronas de oro. ^¿LÍBLÍO 103. es-quina á San José. C 504 26-1F 
D E . G C t f Z A L O A E O ^ T E i U i 
ttcacüceBeia 7 Mateniltlaa. 
Eayeciailsts eu las enfermedades de tos 
mnoa, aaecUca* y quiruratictse. 
Coasuaas de l'¿ á 2. AGUIAH 105%. TüUÜFONO m 
C. 453 26-1F 
S . C j a n c i o tídio v A r a n g o 
ABOCxA L> l>. H AB AS A 05 
• TELEFONO 103 
C. 422 26-1F 
D r . tí. l l i o m a t . 
Tratamiei-to especial de tílfllis y enfer-medades venéreas. —Curación r&pida.—Con* sultas de 1? & 3 — Teléfono 354. Uoiî U Al LM. ~ valí*"» 
C. 446 26-1F 
C L I N I C A D E N T A L 
IÜÜCIJMÍ j j ispiua á San M M 
Montaaa & la altura de sus similares que existen en los países mas aueiantauos y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-tai é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . . . JO.25 Una extracción ., . , . ,,0.50 Lina id. sin dolor. 0.75 Una UmDieza ,,1.50 Una empastadura. . . . . . . . . >,l.o0 Una id. porcelana. . . . > . . . .1.50 Cn diente espiíca ,,3.00 Oriticaciones desde $1.50 . . . ,,8.00 Una corona Oro 22 kls. . . . . ,,4.24 Una dentadura de 1 á 3 pi^as. . . ,8.00 Una id. ae 4 á. 6 id ,,5.00 Una id. de 7 á. 10 ia S.00 Una Id. de 11 á 14 id 12.oO Los puentes en Oro á. ra*-..'. Ue J4-2;4 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consjitas de !> a 10 de 12 á' 3 y de 6 y media á s y media. C. 429 26-1F 
P ü i b r Y B U S T A M A N T i J 
ABOGADOS 
San Ignacio 40, praL Tel. 839, de 1 á 4. 




Habana. De 11 » 1. 
26-1F 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C 454 26-1F 
P o i i c a r p o L u j a n 
AÜCXiAIXJ 
Asralar «íl, n&Ae» uŝ aftel» ffrtntijau Telélouo 3ál4. C. 520 52-1F 
DR. FRANGÍS 00 J. DE VELAáüO 
Lanternteû ae» ael Coruxúu, i'u.uáoxca, Nervlueas, k'lvi j V eséres-.iiLUticaa.-Conául> tas de 12 a 2.—Días tMUvos, ue li ¿ 1.—« Trocaaero 14-—'ieiéíouo 45!). C. 443 26-1F 
De la Escuela de París. Oculista. Gargan-ta Nariz, Oídos. Tratamiento del estrabis-mo bizquera sin intervención quirúrgica. Consultas: Clínica de 12 4 2. Particulares de 2 6, 4, Virtudes 30. 1365 . 26-2SB 
Especialista en * ÜlFUdS Y VENEREO 
Cura ripida y raaicaL El enfermo puede continuar en sus ocupación̂ *, tratamiento. r . La blenorragia se cura en 1J alas, especiaJes. 
durant* «1 
por procedimientos propios y especial . ^ De 12 i 2. Enfermedades Pr°P>« 1* mujer, de 2 á 4. AQLIAR 128 
C. 505 26-1F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina a •ia.a . Í Í AÍÍ, alto:. 
TELEFONO 1S33. 
C. 457 26-1F 
Dr. NICOLAS Q. de EOSAS 
CIEUJAJSO 
J ' -CIMU en enfermedades de jonoras, ci-
ruji* en general j panos. Consultas de 12 ¿ 
2. Empedtade 52. Teléfoae 'IOS. 
C. 440 26-1F 
D R . A G O S T A 
Curación de la Morflnornanla y del AJco-holismo. (Prado 105.) 1173 26-24E 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París Especialista, an enfermedades del est6-rcago e iniextinoa, aegün el procedimiento de los Droi-aores doctores Uayem y Winter de París por si análisis del .ugo gástrico CONSULTAS DS 1 á 3. PRADO 54. C. 415 :6-lF 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABO 4ADO Y NOTARIO 
Banco Tsaciouui de Cuba, JSúm. 2-l£» 
20758 / 26-1E 
PlEi-.—ala li-xh.-
Ci>;'acioues rapiuas ̂ >or simos. JeMüH Uarla 81. C. 445 
niísuaxa moderni-
»e 12 a -
26-1F 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSÍá 
CiRUJIA GKNEKAX 
Consultas diarias de 1 4 3. 
San Nicolás num. Z. Teléfono 1132. 
C. 448 26-1F 
ANÁLISIS o s m m 
î ouiatorio Urológico del Dx-. Viiaoáola 
(FuacUtdu en 18S£>) 
Un anülisis completo, microscópico 
y químico. JúOS PESOS. 
Couipostela vi, enixe iuuralila y Xenieníe Rey 
C. 413 26-1F 
J " . 3 3 . I > 0 3 D 
C Í K O J A N O D E N l i o XA 
Bcrnaxr. nám. ao, eatrouelAs. C. 441 2fi-lF 
DR. ERASTUS WILbON 
Médico-CiruJaBo-Dentlnta 
Calzada del Monte 51, altos. Es decano de los dentistas de la Habana. Dientes posti-zos & precios módicos. 859 26-17E 
D R . A D O L F O R E Y Ü Ü 
liníermeUades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido cstemaca.i, procedinuentu que ̂ uiplea ai pro* feor Hayem del Uuspitai de ban Anton'.j de Paris, y por el análisis de la orina, sen-ere y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. —L/impa-rllla. 14. fcltos. — Telélono 874. C. 456 26-1F 
DR. H. ALVARHZ ARTÍS 
ENFERMEDADBe DS LA. GARtiA.TTA. N.AiU.o " OIDOS 




D r . JL E . F e r r á n 
Catedrftttco de la Escuela de Medicina Ncptuno 48 Teléfono 6028 Consultas de 1 & 2. Gratis, lunes y miércoles 397 26-9E 
DR. JOSE ARTURO PIQUERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocia-ciones de Repótters y de la Prensa. Consul-tas de 7 & 11 a. m. en la Quinta de Depen-dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente Key 84 bajos de 12 4 5 p. m. TeK-fono 3137 Habana. C. 442 26-1F 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
AÜUUADÜt 
£an lenacio &0 de 1 4 á. Teléfono 179. 
C. 439 2S-1F 
JOAQUÍN FüRNMDEZ dcVüLiSCO 
ABOGADO 
Tejadillo I I . Teléfono 56(5. 
191Ó6 52-E16 
Dr. Pantaleón J.-Valdés. 
MKUICO CIRUJANO PARTKRO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del AJ-coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 4 2; martes, Jueves y sábados. Salud 20. Teléfono 1613. 
C. 420 26-1F 
G U R A C I O M 
de la Morfinomanía y del Alcoholismo. Doc-tor Acosta, (Prado 105>. 1173 26-24B 
PEDRO JIMENEZ TUBiO 
ABOGADO Y NOTARIO Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 2im Teléfono 1,374 26-19 
Í58 
i N l l í l E i M 1 1 i l 
NOVELA DE A. MATTHEY 
Traducida del francéi 
POR 
PASTOR Y BEDOYA 
•̂ 05 veintiocho lineas finales pu-en nuestro folletín de ayer rJc> pertenecen al de la edición de Mañana. Ténganlo en ene ufa núes-» lectores.) 
la. 
i< t KTIXÜA 
tiempo que se ha'j 
¿Y cómo ha entrado ? 
^ J '^s... p0r ia puerta, 
^r^c^iero decir si ha entrad., u-tu-
r^-y tranquilamente. 
I , 0 ^ aparado en eso. Tenía vuel-
ití P̂3̂ 1113 }' por el ruido que hizo 
¡entrar me volví, creyendo que era 
Y ^ 0 -a señora que volvían. Cuando 
.^vi^tabayaami lado. 
' * qué señas tenía esa mujer? 
.fl^^'aa mujer muy guapa segura-
jj^itaí 11115 í¿e¿ora creí u'na €̂ ^ 
^Joven 6 vieja? 
<Iia Su0Vei1' m̂y hermosa. g.... se po-
•peso qP0Iler im velo de encaje es-
Ûe ^bría la .parte superior de 
su rostro y sus espaldas, y que pare-
cía baberse puesto como hacen las se-
ñoras cuando están descotadas, para 
evitar un enfriamiento, ó cuando de-
jan el salón en que se siente mucho ca-
lor. 
—¿Estalla en traje de baile? 
— Ŝí, señor, pero vestida de negro. 
E l aire elegante—interrumpió Ri-
vadarcos.—cabellos y ojos negros, tez 
pálida, acento extranjero. 
—Ah, el señor la conoce!—contesto 
la bretona tranquilizándose. 
—¡Es ella! —contestó el banquero 
con las manos crispadas y trémulas. 
-^fLa habló á usted? ¿Qué la dijo? 
i preguntó el comisario. 
Yo la miré con extrañeza, pregun-
tándome á qué venía aquí una señora 
tan hermosa... y entonces me dijo: 
• • Buena nodriza, soy amiga de su ama 
de usted la señora baronesa, y vengo 
á ver á sus dos niñas y darlas un abra-
zo, porque no las conozco todavía; 
¿quiere usted enseñármelas?" 
—¡ Oh! | Infame!—murmuró la ba-
ronesa. 
—¡Siga usted! 
—Diciendo esto, la señora que tenía 
un aspecto muy simpático y muy dis-
tinguido. . . ya comprende usted... yo 
no tenía ninguna desconfianza... me 
cogió por la mano. Yo hice un movi-
miento, porque sentí una ligera pica-
dura en el dedo. 
—Bien decía yo! — 'dijo el doctor 
Renout. 
—¡Y yo también!—contestó como 
un eco la voz del banquero. 
E l doctor había cogido las manos de 
la nodriza y las inspeccionaba ávida-
mente. 
—¡Mire usted!—dijo de repente.— 
Aquí está la cicatriz. .. apenas se ve. 
E l comisario se inclinó y vió efecti-
vamente un puntito rojo parecido á la 
señ^i que deja la introducción en la 
carne de una aguja. 
—¿Qué significa esto?—preguntó. 
—Así es como obra el curare. Es ne-
cesario ponerle en contacto con la san-
gre, y así es como han envenenado á 
la nodriza. 
—'¿Y no dijo usted nada—continuó 
diciendo el doctor á Eudoxia—cuando 
sintió usted esta picadura? 
—Xo tuve tiempo, parque la señora 
se adelantó diciéndome: 
—'¡Perdone usted! Habré rozado á 
usted con mi sortija. 
—¿Y usted lo creyó?—interrunipió 
Emirrua. 
—¡Seguramente! No tenía ninguna 
razón para desconfiar de ella... creía, 
como me había dicho, que era una a-mi-
ga de la señora... y no parecía ocul-
tarse. 
—Sí, eso es natural—dijo el comi-
sario,—aunque la verdad es que á us-
ted hubiese podido llamarle la aten-
ción que su señora de usted la hubiera 
enviado sola en lugar de acompañarla 
ó haberla hecho acompañar por esta 
señorita. 
Y señalaba á Luisa. 
—No he reflexionado en ello... ade-
más, tampoco 'he tenido tiempo. . . . 
¿cómo he podido desconfiar de nada? 
Muchas veces cuando voy de paseo me 
encuentro con personas á quienes llama 
la atención la hermosura de las niñas 
y su semejanza y se acercan sin cono-
cernos. . . bien lo sebe la señora... pa-
ra admirarlas y decir que serían muy 
dichosas con tener semejantes hijas.. . 
la casa estaba llena de amigas del se-
ñor y de la señora... no, nunca hu-
biera desconfiado de nada. 
—¡Continúe usted! Cuando esa se-
ñora explicó á usted la picadura que 
acababa usted de sentir, ¿qué hizo? 
—Se dirigió hacia las cunas y yo la 
seguí. Las cortinas estab- n caídas para 
amortiguar la luz y el ruido que subía 
del piso bajo y del principal á través 
de las escaleras. 
La nodriza se detuvo, 
r-—¿Y qué más?—dijo con impacien-
cia la baronesa. 
—No faltaban ya más que des ó tres 
pasos para llegar á las cunas... me 
aefuerdo muy bien de ello ¡Ah! 
¡Dios mío! Sí, una extraña debilidad 
me acometió las piernas, pareciendo 
que se disminuía la luz en torno mío. 
—¡Siga usted! 
—-Yo hice un esfuerzo, sin embargo; 
extendí el brazo y levanté las colgadu-
ras del lecho de Ana, en donde t-staba 
ésta. 
—'¿Y después? 
—¿Después?... Ya no me acuer-
do... me parece que vacilé... y que 
todo -quedaba en profundas tinieblas... 
me acuerdo también de que sentí dos 
brazos que me sostenían... levantán-
dome del silelo.... aquello era un sue-
ño. 
Eudoxia se pasó la mano por la 
frente. 
—Eso es todo; ya no me acuerdo de 
más. 
—Eso era el curare que hacía su 
efecto — dijo el doctor Renout; — su 
efecto es casi instantáneo... y, como 
se puede demostrar, no ha trascurrido 
un minuto entre el momento de la pi-
cadura y el en que la nodriza ha per-
dido el conocimiento. 
—Lo demás es fácil de reconstituir 
—agregó el comisario.—Esa mujer ha 
cogido á su viotínt entre sus brazos y 
la ha acostado en la meridiana, y, una 
vez sola, ha realizado el rapto lleván-
dose una de las dos niñas. ¿Cómo ha 
podido pasar desapercibida con su OST-
ga? Este es el problema. 
E l banquero permanecía callado y 
su mujer se retorcía dos brazos en si-
lencio. 
Luisa, que estaba pálida y demuda-
da, dijo: 
—A la hora en que huyó esa mujer 
con la niña era muy fácil. 
—¿Y por qué?—preguntó el comi-
sario. 
—'Porjue era la hora en que empe-
zaba á irse todo el mundo. 
—Sin duda. 
—Yo, la doncella y dos criados más 
estábamos tan ocupados en el guarda-
rropa, que no podíamos atender á to-
das las personas que nos pedían abri-
gos, y fué imposible reparar en nadie 
durante media hora. La puerta que da-
ba al corredor y la puerta de la calle 
estaban abiertas, saliendo muchos con-
vidados á la vez ¡ se iban sin que se Ies 
pudiese manifestar ninguna atención, 
pero lo que me extraña es que la niña 
no se haya despertado ni llorado... 
— Y qué no se haya visto—interrum-
pió el comisario.—porque un niño de 
dos años no se oculta tan fácilmente. 
La nodriza hizo un brusco movi-
miento. 
—Qué quiere usted decir?—pregun-
tó Beauvais. 
—Que ahora recuerdo—contestó Eu-
doxia, que prestaba á todo una gran 
atención.—que esa señora tenía en el 
brazo una salida de teatro ó una espe-
cie de capa bsstante larga y de tela 
gruesa, según me pareció... {Continuará.) 
DIARIO D E L A MARINA^-Ed i o tarcu 19ll 
conquistar casi el cariño de esas mal 
llamadas harpías. 
Desde mucho antes del dia de la 
hoda. la madre de la novia se desha-
ce por arreglar con gusto y comodi-
dad el futuro nido de los novios, sube 
y baja ciento de escaleras, se mueve 
y zarandea como nunca, se rinde has-
ta que todo está en su puesto, hasta 
que no falte nada, hasta que cada 
cosa esté en su lugar. Los consejos 
no sólo son para su hija sino que tam-
bién para él. 
¿Y el cariño, la bondad, la utili-
dad que representa una suegra en 
cuanto aparece el primer retoño? 
¿Quién si no ella, abandona su ca-
sa para que el marido pueda reposar, 
y descansar de las malas noches, pa-
ra que nada eche de menos la conva-
leciente, para cargar con todo el tras-
teo del hogar? 
¿Quién si no ella, al entrar una en-
fermedad en la casa, es la constante 
enfermera, la consejera prudente y el 
cariñoso amigo? 
Y si llega el caso fatal en que la 
muerte se lleva á la esposa, dejando 
en la mayor ignorancia el manejo ca-
sero, ¿quién se hace cargo de todo, 
quién cuida á los chicos, quién mira 
por el viudo quién so desvela por en-
caminar la marcha de la desmembra-
da familia! 
L a suegra. 
Así es en la mayoría de los casos y 
y ya sabemos cómo se les pagan tantos 
desvelos; con burlas, chistes y miles 
de calificativos burlescos. 
Han hecho muy bien las suegras de 
•Norte América en reunirse y protes-
tar. 
Protestan con razón; los hombres 
son con ellas injustos é ingratos y si 
ahora las defiendo no es por conquis-
tarme el cariño de la mía. 
No la tengo. 
Fez, 
servicios que fueron inmediatamen-
te aceptados. 
Y poco después, el general, mi-
rando complacido su reluciente calza-
do, decía sonriente á su ayudante: 
—¿Sabe usted capitán, que este 
muchacho merecía ser de la Academia 
Española ? 
—¿ De la Academia ? 
—Sí, porque ya lo ve usted: lim-
pia, fija y da esplendor. 
Y volviéndose al muchacho, le dijo: 
—Bien, chico; ahí tienes una pe-
seta. 
Pero el joven hizo un gesto de dig-
nidad y rechazó, aunque respetuosa-
mente, la moneda. 
— ¡ C ó m o . . . —exclamó Prim—¿Xo 
te parece bastante pagado tu trabajo 
con cuatro reales ? 
—Mucho que sí, mi general, nun-
ca he cobrado tanto por limpiar un 
par de botas; pero prefiero no co-
brar un céntimo, pues me basta y me 
sobra el honor de haber podido ser 
útil al héroe de los Castillejos. 
—Está bien—repuso el caudillo, y 
sacando de su peta-ea dos habanos, 
añadió:—pero creo que no rehusarás 
estos cigarros. 
—¡ Ah! eso sí que lo acepto: me fu-
ma n' el uno y guardaré el otro coino 
mía reliquia—exclamó el limpiabotas. 
— Y si vuecencia no llevara á mal, de-
searía también que me permitiese ha-
cer ^onstar que yo he tenido la honra 
de sacarle lustre á su calzado. 
—Sí. hombre, que conste—repuso 
Prim riéndose y alejándose. 
Pocas semanas después, eneontrán-
dose el general en el despacho de la 
Presidencia, entraba uno de sus ayu-
dantes para decirle que un hombre 
del pueblo solicitaba con insistencia 
una audiencia; al propio tiempo en-
tregaba al efe del Gobierno, la tar-
jeta del visitante. Y Prim soltó la 
• m s i v Ol í i i w m u f t n T f i o risa al echar ima 0jeada sobre uria 
r n l l f l I 5 U ü m r l A ü U l A O enorme cartulina, en la que aparecía 
impreso lo siguiente: 
E n la época en que era el general j 
Prim presidente del Consejo de Mi-1 
nistros, tuvo precisión de ir á pasar i 
una jornada en Toledo, y sin más | 
compañía que la de un ayudante de 
campo, tomó el tren y se plantó en 
la antigua ciudad. 
Había la víspera llovido copiosa-
mente, y lo primero que hizo Prim, 
al llegai* á Toledo fué meter distraída 
mente un pie en un charco de lodo; 
hizo una mueca de disgusto al ver 
estigmatizada su poco antes lustro-
sísima bota; pero casualmente pasa-
ha un lirapabotas, que al notar el he-
cho se disparó solícito ofreciendo sus 
Desiderio Gómez Andujar 
Limpiabotas de cámara 
Expresamente autorizado del 
excelentísimo señor don Juan Prim, 
conde, de Beus, 
marqués de los Castillejos, 
Capitán General de los Ejércitos 
Nacionales, Presidente del Consejo de 
Ministros; gran cruz de . . . 
Seguía la numeración de las di-
versas órdenes de que era titular el 
ilustre hombre de Estado. 
—Que entre—-dijo éste. 
Fué el limpabotas amablemente re-
cibido y se entabló este breve diálo-
go: 
—Vamos á ver, Desiderio^ ¿ tienes 
algo que pedirme ? 
—Sí; mi general; tengo que pedir-
le una cosa muy importante, y es 
que abra V. E . mucho el ojo. 
—¿Qué quieres decir? 
—Que hay quien quisiera ver á 
vuecencia en el otro mundo, porque 
vuecencia le estorba en éste; quiero 
decir que yo he oido en Toledo y en 
Madrid cosas que no me gustan nada, 
y como la vida de vuecencia hay que 
salvarla, he venido para decirle que 
es preciso que abra mucho el ojo. 
—¡¡Bah No tengas cuidado; en to-
do caso, no sucederá más que lo que 
Dios quiera. 
—Sí; pero ayúdate y Dios te ayu-
dará. 
— E s verdad; ¿pero qué más quie-
res? 
—Nada mi general. 
—Bueno; cree que te agradezco 
mucho tu afecto; pero esta vez no 
me rehusarás- nn pequeño regalo, di-
jo el general sacando de sn bolsillo 
dos monedas de oro, que ofreció al 
limpiabotas. 
—Mi general, yo no soy de la poli-
cía, para cobrar por el aviso que he 
venido á darle; soy un amigo, un en-
tusiasta de vuecencia, y le soy gratis. 
Conmovido el caudillo por esa de-
licadeza, permaneció un instante in-
deciso; luego recordó de pronto, y di-
jo: 
—Oye muchacho, ¿qué tal te pare-
cieron los cigarros? 
—Exquisito el que fumé, el otro 
lo guardé para legárselo á mi hijo. 
— ¡ A h ! ¿tienes un hijo? 
—Que va para los diez meses. 
—Pues para tu hijo no puedes re-
husarme esos veinticinco duros que 
yo les regalo á él, no á tí, ¿entiendes? 
y tú llévate esa caja de brevas; verás 
qué ricas son. 
—Pero mi general... 
—Déjate de peros y déjame en paz, 
que tengo mucho trabajo. 
Saludó Desiderio y se fué; pero al 
atravesar el dintel repitió: 
— Y , sobre todo, mi general, mu-
chísimo ojo. 
. Quince días después, caía el general 
Prim asesinado. 
X . X . X . 
D e s p u é s de a l g n n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•.erveza de L . A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Febrero 7. 
á las 10 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Profesionales sesión extraordina-
ria unánimemente acuerdan expre-
siva felicitación claustro universita-
rio actitud digna frente decreto Ma-
goon. 
Dr. Alberdi, Presidente Cuerpo 
Médico, Dr. Cañizares, Presidente De-
legación Farmacéutica. 
Remedios, Febrero 8, 9-40 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Esta mañana llegó á esta ciudad 
el Sr. Obispo de Cienfuegos. Le hi-
cieron un gran recibimiento las her-
mandades, con estandartes y música. 
E l Sr. Obispo se aloja en la rectoría. 
Esta tarde empiezan las confirma-
ciones. Mucho entusiasmo en el pú-
blico. 
E l Corresponsal. 
Cárdenas. Febrero 6. 
Esta mañana entró en puerto el 
bergautíu inglés 'Mames Daly" que 
procedente de Vaymonth, Nueva Es-
cocia, embarrancó el lunes 3 del ac-
tual á las tres de la tarde, en los ba-
jos de los Colorados. 
Estos se encuentran en la parte 
fuera del puerto, frente á Salinas de 
Punta Hicacos, á 17 millas de esta 
ciudad. 
E l barco se dirigía á tomar la en-
trada del puerto y el fuerte viento 
norte que reinaba lo echó sobre la cos-
ta. 
Después de haber arrojado parte 
del cargamento de madera que con-
ducía para los señores Iglesias y Díaz 
y con el auxilio del remolcador Co-
meta", logró ponerse á flote ayer á 
las nueve de la noche. 
L a Sanidad del Puerto le hizo la 
visita corespondiente y la Aduana le 
dió entrada al siguiente día del ac-
cidente. 
E l capitán bajó á tierra, de la que 
estaba distante sólo unos trescientos 
metros y comunicando por tierra des-
de las Salinas dió cuenta de su situa-
ción y pidió auxilios. 
Estos les fueron prestados por el 1 
señor J . E . Hamell. agente del Lloyd ! 
en este puerto. 
E l "James Daly" no ha sufrido1 
cosa majior en la varadura. 
E s de 163 toneladas y traía 17 mil 
piés de madero. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas ¿ieae olvidaaos á nuestros 
niños., porque nos falte la ieche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personáis buenas remitan al dis-
•, .¡sano, Habana 58, ÍSO* artículos 
que hacen mucha íalta para que mu-
'. ehos niños pobres ?».> m 
hambre. Dios se lo pagará y las tier* 
: rísimas criaturas las bendc-cirán. 
Dr. M. Delfín. 
Decanato de. Cuerpo Consular 
acreditade en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría, Sr. J . F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Reué Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 04. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Di . R. Gutiérrez Lee 
i Cónsul General, Reina 85. 
i Dinamarca, Sr. Thorval L . Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador, se despacha en Prado 96, 
1 por D. Alfredo Ugarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Sai* 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Guinez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de -cunérica, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H. 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul GenProi ^ 
na/a ^4. (Decano). ^ Ber, 
Francia, Mr. Paul S^rreV 
sul. Inquisidor 39.- ^ ' üe Cón-
Gran Bretaña. Sr. A C Ch 
Vice Cónsul, Aguiar lü i * ^ ^ t o ^ 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrí 
sul, edificio del Bañe-, X a ^ *!?' Cóa-
Guatemala, Sr. Emilj^. 
Cónsul General. Empedrado y*1**6* 
Guatemala, Sr Carlos Colón 
sul. Empedrado 7. ' ^0n-
Italia. Sr. C. Baüco, Vice n-
(1, U'Beiüy 30. A. U,1^Ü 
Móuueo, S;;. Alfonso Pesant Ao • 
92, aitos. l' Aguiar 
Noruega, Sr. Car.teu Jaeobsen V L 
ce Cónsul interino, Cuba "1 fox *" 
Paraguay, Sr. A. l>ere~ ' o *M 
Cónsul General, Línea 7 6 . ^ * ^ * 
Panamá, Sr. Francisco D. hn* | 
Cónsul, Mercaderes 9. U(lUe 
Países Bajos, Sr. Cários Arnntt^. 
Cónsul General. Mereaderef n 
Perú. Sr. Warren E . Harían V¿ 
sul General, San Ignacio 82 ' 
Portugal, S i . Leslie Pantín r i l 
sul. Consulado 142. ' Uq-
L'n:;¡a, Sr. i^gino Truffm, CÓP-, i 
edificio del Banco Nacional ' J 
República deí Salvador, se desnJ 
cha en Prado por Alfredo Ugart'' 
Suecia.Sr. Carlos Arnoldson, C&8 
sul General, interino. Mere aderes 21*1 
L'rugnay, Sr. José Balcells CónJI 
Amargura 
Venezuela, Sr. José .Manuel AballL 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49 
(t) Encarpcido de la L-gacióa. 
^2) idem ídem. 
Habana. Dicif-mbre 15 de 1907. 
U N B U E N 
Lentífrico garantiza la buena con-
«ervación de la dentadura* 




























P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l E r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades cientíticaa 
E l i x i r Dentífr ico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varioá tama'-
ños. 
En todas las D roprueríaj, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
CÍOG tF 3 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
de la Compañía 
LT 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Febrero el vapor de doble 
hélice 
" S E G U R A ' 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3f tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de lí, 2; y J 
Para VERACRUZ: lí 27.85—2> 17,25—3í 12.10. 
Para TAMPICO.... lí 33.15—2í 17.25—3* 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consignatarios*. 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sncesores 
l E ' S S A ^ Y O O H B E I R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
c 568 6-8 
Nota.- Bata Compañía tiene abierta una póliza flotantu, asi para esta linea como pa-ra tudas las demás, bajo la cual pueaea ave-guiarse todos los eftetos aue so embarquen eu sus vaporea 
SOTA.—Se ailviorte a los «eflores panaje-ros que en el laueUe de la Mactiina encoo-traran los vaperes remolcadores dei »>;.nor ^antamanna, 'iî ¿>ú.ssios a conaucir el pa-saje a borup. roeUittnta el ¿«.go ae VEiNTR CKNTAV'.Otí en pinta cada uno. los días de 6a.iid.<i desdo .as £i«a uasu*. las dos a<> la tarde. El egulpaje lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" c« el amella de la Ma-china la víspera y el día, á« >& salida, hasta las diez de la matante 
Todos los bultos ae equipaje llevaran stl-quata adheriría en la cual constara el nume-ro ae omeie ae pasaje y ei punto en aonde este fué expedido y no serán reclblnr.a A oordo los bultos en los cíales faltare esn otlqueta. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 do Agosto último, no ae admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa CoasignLtaria. — Inrornvirá 
su Consignatario. 
Para informes diriarirse á su consismatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1.15 78-1B 
V A P O R E S C 0 R K E 0 8 
He la Curapaflía 
A N T E S B E 
A N T O m O L O P E Z Y C 
i L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbid© 
•aldxá para VERACRUZ sobre el 17 do Fa-
ro llevando la correspondo acia pfiblioa. 
4.uuiite tarta j pasajeros para dicho puertn 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
LAS pólizas de carga se firmaran por ei Conalírnatario antes aa correrlas, sin cuyo requisito serán amaa. 
Recibe carpa á bordo has ta el dia 15. 
1 •. VAPOK 
Reina Alar ia Cr is t ina 
capitáu Fernandez 
ttJdra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el £0 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y cargra general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Líos billetes ae pasaje solo serán expedidos 
hasta la* diez del día de salida. 
LAS pólizas de carga se firmarán poro Con-
signatario antes do correrlas sin cuyo reqoi-
blio serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta ei oía lí» y la carga a burdo hasta ei ! 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad- ; 
ministraciOn de Correos. 
V a p o r i Ü I ' O t e r r 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Sal iendo de S a n t i a g o , 
Febrero 5 - 1 2 - 1 9 - 2 6 
para Kingston, Jamaica, vía Puerto 
Antonio. 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hambnrguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 450. Obispo 31. Habana 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
(Homburg Amer.k i lAniet 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
El vanor correo de de 5.000 tonelada? 
S a l d r á el 12 de F E B R E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M L B I J K G - O r A l e t n u i i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde 5)109-35 oro español desde |114-10 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, $29-35 oro americano incluso impiieHto de desembarco, 
ramareros y cocineros españoles. 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
¡ m O N P R f M Z E S S I M G E G I L i E 
S a l d r á el 17 de Febrero, D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA í SANTANDER (España) P L Y W H ( M a t M ) HA7RS ( ñ W í l ) 
v BAMfiíRftD m m m 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORÜÑA Y SANTANDER: A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, deade fl0J-35 oro español. desde flíO-OJ oro eapaüol, en adelante. 
En SKÜUNDA, desde $83-10 oro español. desde | 109-20 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, {H.'il-;?,* orí» aui'-jricauo iuclnsu impaés to <le desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos: 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, tíur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, ttc. dirigirse á sus consignatarios; 
I I E I L B U i : Y K A S C H . 
Correo: Apartado 7ü5>. Cable: K U I L B U f. rt\ & i . ? \.> 4 t i L c i n Z í 
C. -171 IF 
^ O T A S . 
CARGA DE CABOÍAJB. 
Se recibe Hasta í&i x-î n de i& tarúo d«I día 
de salida. 
1 A U C A DE TRAVESEA. 
Solamente se recioirá ba?bi las 5 da'. \ t%rii 
dal día 4. 
Atraques en G CANTAN AMO. 
Los vaporeó da los di a l, 8. 15 y 29, atraca-
rán al muelle de Caimanera y lo i da loi dias 
5, 12 y 22 al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica & los señores cargadores pon-
j gan especial cuidado para que todos loa 
! bultos sean marcados con toda claridad, y 
I con el punto de residencia d̂ i receptor. 10 
i que harán también constar en ios conocl-
| mientes; puesto que, habiendo en varias lo-
i calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social. Ja 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la íalta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, & virtud do la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda do fecha '¿ de 
Junio último. 
Hacemos público, pa.a general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que & juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
C. 4" 26-1F 
Llamamos la atención ae ios señores pa-sajeros, bacía el articulo 11 del KegiamoBto uc pasajeros y del orden y régimen interior tt* los vapores úe esta Compauia. ei cual uico asi: 
""IJOB pasajeros deberán escribir sonre to-dos los bultos d« BU equipaje, su nomore y ei puerto de desuno, con toous PUS letras y con la mayor claridad." 
.Fundándose en esta aisposlción la Compa-ttia no admitirá bullo alguno de equipaje que ca llevt) «.-laxamente estamoaa? el nom-bre y apellidw ut. su dueuu. a*i corco w uol 
Rutilo Ue ÚUHUUO, 
C o m p í e Genérale TrasatMípg 
tí AJO CONTRATO t'OÜTAX. 
CON E L GOBIÜKNO F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCAU 
Kste vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t i ^ a z a i r e 
el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
ERNESTO GAYJij 
Oíicios 88, QltOS. Telefono 115. 
« • « o s Bf ú m m 
Servicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vijro, ' 
Las Falmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno do LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2; y & • 
Cocina á la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirierirss á los Agentes Q?-
neraies en la HABANA 
OUSSAQ y bORflf. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E U , 
Oíicios 18 - Apartado 278- Tel. 484. 
3060 31D 
V. 
V a p o r e s j o t e r o s . 
EMPRESA Ot f 
apor S A N T l á S O flí CÜBA. 
Sábado 15 á las 5 de la tari3. 
Para Nuevítas, Puerto Fartre, C i -
imra. Mayarí, .Baracoa, Guantáuanio 
(soioá la idaj y Santiago de Oiiba. 
Vapor HABANA. 
,. Sábado 22 á las i de la tardi. 
Para Nncvitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Jiaraaaa, Giiaiivánaiiio 
(solo á laida) ySautiag-ode Cuba. 
Vapor M i R I A B E R R E R A . 
Sábado 29 á las o ds la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara .Muyan', Baracoa, Guantáuauio 
«solo á la ida; y SantLtg'o de Cuba. 
Vapor GOSMS DE HERRERA 
Lodos los loartes u laa 5 de la tarde 
Para Isabela ue bugua y Caibarirm, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway". para ralmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas. ifiisperanza. 
¿anta Clara y Rodas. 
Habana, 1 de Febrero de 1908 
15S C 
Sobrinos ¿e Herrera, S. eo C. 
78-1E 
DE 
SOBRINOS DE E B R R E R l 
m m DC u u m k 
dorante el mes de Febrero de IDOS. 
Vapor MARIA H E R R E R i 
Sábado S á las 5 ds la ¿arde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, G u a a t á a a m o 
(solo a la ida; y Saui'iu.^>.»dj Ü4 ) i.. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 12 a las 5 do ia tarde. 
Para Gibara, Vita, Baues, >layari, 
Sa^ua ue Tánamo, Baracoa, Guan-
táuauio y íSautia^o de' Cuba retor-
nando por Baracoa, - . ; ua de Tána-
mo, Mayarí, Gi tiara. Bañes . Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carĵ a 
en este puerto para Mayarí. 
P r e c i o s de f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a i b a r i e n . 
De Habana a Sa^aa y vicesrerji. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
^OK(J AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vicsvorii. 
Pósaje en primera flO-OO 
en tercera ^ 5-30 
Víveres, íerretería y loza $ 0-3J 
Mercaderías f 0-50 
i.ORO AMERICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Ha âna, 25 centavoi 
tercio (oro americano; 
vi'-l carouro paga como incr^iajsii 
Carga jreneral á flete corrido 
Para Palm ira | 0-52 
„ Caguagas O-37 
„ Cruces y Lajas 0-61 
., hta. Clara, y Rodas 0-76 
lOEO AMERICANO; 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Ll V^.-jr 
" V e s e x - o f 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos ios LUNES 
y JUEVES {.con excepción del último 
Jueves de cada mes; á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación -.e 
Villanueva á las 3 y 15 de la larde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUAN.E 
jCou trasbordo) 
y CORTES 
aiieudo dc esto último punto los Mlérco-
.cs y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á. las 9 de la mañana para llegar á 
Eatabanó Jos días siguientes al amane-
cer . 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más iuformes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 156 78.1B 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Crtuba 
saldrá de este puerto los miércolej á 
las cinco de la tarde, parii 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A KM A OO ICES 
Hermanos Z n » 7 S í i l z , Giín m . I ) 
29Í ü b - _ -' K 
G I Í 1 0 S D E L E T R A S 
S. O ' K E I L L Y, S. 
E S Q U I N A A M K K C A D E B E S 
Hacen patíos por el cable. Facilitan cartas üe crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York. -Nevv- urleans. -Milán, Turín Roma, Venecla. Morencia, Ñapóles, Lisboa, üporto, Glbral-tar, Bremcn, Hamburgo, París Havre Nan-tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, Méjico, Veracruz tían Juan de Ruerto Kico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr» 
.'unna de Mallorca, Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y G X X « s i t a . X a J L a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciara, Caibarién, tíagua la Grande, Trini-* .la-d, Cieníuegos, tíancti tíiu'ritus Santiago de Cuba, Ciego de Avila, .Manzanillo, Pi, .ir (¡ui iííu. Gibara. Puerto Príncipe y Nue-vitas. 
C. 157 78-1B 
6AL0ELL3 Y m í , 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran leU_, 
á corta y iargra vista sobre New lotKi 
Londres, París y sobre todas las caDitallfl 
y pueblos dc- Kspaña é Islas Baleares ifl 
Cananas. 
Agentes de la Comoañía de Seguros C0B«¿ 
tra incendios. 
C. 162 156.1B 
HIJOS DE 
B A X Q U E K O S 
MEECÁDEREi 35. HABAM 
Teléfono núm. 70. Cable»: "Ramoaargut" 




W . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, A G L T A K IOS, esauíiM 
A A M A l i G ü l t A 
Hacen pujaos por el cable, facilita» 
cartas tic crédito y «:iraa letra» 
a corta y iaríf a visca 
sobre Nueva York. Nueva 0rItó«fc«\d|**' 
cruz, .Méjico, San Juan de Puerta 1-̂ - '^¡n-
aits. l aiis. Burdeos, Byon, ^ í 0 " ^ iiaf' 
burgo, Koina Nápules, Alilán, oeno ̂ ĵ ptíV' 
stlia, Havre, Lena, .Nantes, faaini ,4.pur¡n 
. ive, Toiouse, Venecia, P101̂ "01̂ -̂  ca-
islnio, etc. asi como sobre todas 
pítales y provincias de 
Kíil'A.NA 11 I S L A S CA.VAniA? 
c. is-ta \ ^^l^z-i^-— 
~ Z A L D 0 Y C O M i ' . 
O X J ' J Q ^ . Í A U L X T L r r Q y 7 
Hacen pagos por el cable { coi t.t y lai aa vista y dan cari sobre New lork, Plladeiria. ^ fcan I; ranclscu, Londres, P Barcelona y demás capita.e 






































































nte. C. 153 
í . m m m i y mr-
BA.NQIJEROS MKRCADERES ¿2 
Cnna oriKloaliurute mtableridu en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERíiNOUS POR E L CABLE 
O 15* 7S-1E 4 
J. A BANCES Y COMF. 
O B I S P O Id Y 21 _ 
Hace pagos por i 
crédito y gira leti 
Estados .ico. Cni des y p Canarias 
c. ioy 






.«¡tro querido Mario, ha muer-
El recio escritor que en M 
t0' d0)" con el vigor propio y el 
^auso popular, ha .puesto muy en 
to y a 
la luz &u buen nombre habrá 
tido en el alma la .caricia áspera 
•J^ana ráfaga do otoño, y en el co-
6D d golpe seco que un instante 
-rftliza la vida. 
flan pasado unas horas, y el de-
sublime y brutal, le llama á la 
"esa de trabajo á quebrar la sagra-
. -.p^ibilidad de un recuerdo me-
lancólico con la forja de un chiste. 
^ la benefactura de una ironía, 
^TI el martilleo de una frase con-
tundente... Así es la vida, así de-
ser la v i d a . . . 
La raigambre intelectual de un es-
oíritu sé debilita en el dolor y se 
fpneea en dulcedumbre abatidora; 
y es bien que quien lucha distienda 
las fibras que han de vibrar inten-
«ainen'te en la gestación mental. Los 
Incihadores de la vida periodística 
van por la estepa desolada sin es-
peranzas de descanso... No hay un 
8Ito en un oasis; no hay oasis. E l 
¿ma es yunque y el martiaio espe-
ra. . . Machaquemos el dolor, y ten-
damos los brazos al esclavo irre-
dento de la sagrada for ja! 
ATAN ASIO R I V E R O . 
Ateneo y Gírcolo de la Habana 
JUEGOS FLORALES 
El Ateneo y Círculo de la Ha-
bana" deseoso de contribuir dentro 
de su carácter literario, artístico y 
social, á los elevados fines que se 
propone el Comité para el fomento 
de la Estación Invernal en Cuba, con 
su acuerdo y apoyo promueve la 
celebración de grandes Jue'gos Flo-
rales que se efectuarán en el "Tea-
tro Nacional" la noche del 23 de 
Marzo de 190S, y para los que se 
invita á todos los poetas, escritores 
y artistas residentes en la Isla y cu-
banos que so ha.llen en el extranjero, 
con sujección á las siguientes 
I bases 
I. —Patria.—Poesía con libertad de 
metro y rima. 
I—Premio: Una flor natural su-
jeta con un lazo de oro, la cual 
ofrecerá el poeta á la Reina de la 
Fiesta, la que aparecerá rodeada de 
su Corte de Amor. Si el poota lau-
reado no estuviere presente, desig-
nará Reina de la Fiesta, el Alcal-
;cle de la Habana. 
II. —Amor.—Poesía lírica con li-
bertad de metro y rima. 
HI.—Poesía de tema, m -̂tro y rima 
libres. 
tV.—Soneto de carácter filosófi-
co. 
V.—Cuento de asunto cubano y 
extensión que no exceda de 20 cuar-
ftillas escritas con máquina. 
^I-—'Novela corta que no excoda 
de 100 cuartillas escritas con má-
quina. 
KJX—Comedia en prosa, en un 
acto, 
. ^HI.—Boceto biográfico de José 
Martí. 
—Caracteres predominantes en 
ía actual lírica castellana. 
X. —Medio de promover el senti-
miento nacional cubano. 
XI . —Elogio de don Felipe Poey. 
XH.—Caracteres iniciales del De-
recho cubano desde la primera In-
tervención. 
Xm.—Estudio sobre las ideas po-
nteas de José Antonio Saco. 
XIV.—¿Hasta qué punto nuestra 
jegiglación civil, respecto á las re-
laciones de familia, es inadecuada 
a nuestro medio social? 
X^-—Método conveniente para el 
«wnento de la población en Cuba. 
« ^ I-—Reformas necesarias en .las 
Ordenanzas Municipales respecto^ al 
Ornato urbano. 
^XVII.—Potpourri de aires cubanos, 
Para orquesta. 
^•^HI.—Marcha militar, para ban-
. ^P^-—Cuadro al oleo de paisajes 
HjPos del país (Un metro por 75). 
. ^-X—Cartel anunciador para los 
H^jos de la Estación Invernal de 
(Las mismas condiciones del 
IOQS.) 
v —Premio á la mujer que ha-
reahzado mayores sacrificios por 
. ^dependencia de la patria. 
AXIII.__premj0 á ia madre de fa-
1Il-a que, con su exclusivo trabajo 





Os los trabajos han ^ de ser 
l í i * t"68 ^ Réditos v s e r á n admi-
; ¿ ¡ ^ hasta el día 10 de Marzo p r ó -
« ¿ í tralDaÓ0s se e n v i a r á n a l Pre-
tiz f del "Ateneo," Prado 110 B, 
Kestlri3:la üi señal alguna que de-
fe su procedencia, y cada uno 
K Q J . a ĉado eon ^ lema, el cual 
Hbi> & ta:m'biéri escrito en lo exte-
84 el ! 1111 sot)re cerrado que conten-
log y dirección del autor. 
Î o, ^ , ailtores se les dará un reci-
1 0 solicitaren. 
Los trabajos no premiados serán 
devueltos después del Certamen á 
sus autores, y los sobres que conten-
gan los nombres de éstos se quema-
rán ante el público la noche de la 
fiesta. 
Los premios que han de conce-
derse serán publicados antes del día 
15 del actual, y^ si es posible, para | 
esa fecha también da rán á conocer 
los nombres los distintos Jurados. 
Se adelantan estas Bases para ga-
nar tiempo, dada la premura del mis-
mo. Tomando esto enconsideración, 
se recomienda que las poesías no ex-
cedan de 200 versos y que los tra-
bajos en prosa sean breves, sin de-
trimento del desarroyo necesario de 
los temas. 
Para todas las dudas podrán d i r i -
girse las personas que lo deseen á 
la Comisión Organizadora de los Jue-
gos Florales que ha designado el 
"Ateneo.*' 
Habana, Febrero 3 de 1908. 
km Mer T I J 
101 a 103 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, sábado, 8, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
^PTidiese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 6 de Febrero de 1908. 
E l Administrador. 
B a s e - B a l I 
Nuestra opinión 
E l juicio que nos mereció el desafío 
del jueves último entre los clubs Fe 
y Almendares, fué de que si el pri-
mero cuenta con una novena media-
na, á estas horas el segundo se viera 
con una derrota anotada, pues el pit-
cher Conrado Rodríguez, dominó por 
completo á los bateadores azules. 
E n nuestro concepto un sólo hit 
pudo darle Cabañas, que hubiera sido 
out en primera al no ser por error de 
C. Morán; pero pase así, y no tres 
que por apreciación le anota el score 
oficial. 
E l "General Sagua", probó de una 
manera evidente que es un gran pit-
cher, casi se puede decir que el me-
jor que existe en Cuba, siendo esta 
apreciación no solo de la prensa en 
general, sino de la opinión unánime 
de todos los inteligentes en base ball. 
Pero con la novena que hasta aho-
ra cuenta el Fe, nada podía hacer, 
pues de nada le vale que anule á los 
batsmen si al tocarle la bola siquiera 
de rolling ó de fly, cosa indispensable, 
los "bultos" le cometen errores que 
dan la pérdida del desafío. 
E n el matcli del jueves Laguardia, 
Papertti y otros, fueron los causantes 
de que el Le no saliera triunfante; 
pero al pitcher "Sagua" le cabe la 
gloria de baber dominado á esos pla-
yers que hasta ahora han sabido cas-
tigar con dureza á otros pdtehers, no 
logrando hacerle nada á'él. 
Moralmente los azules han quedado 
vencidos en ese encuentro. 
Según tenemos entendido, Sagua 
no volverá á ocupar el box hasta que 
la novena feista no sufra la nueva 
reorganización que se llevará á cabo, 
y que no se hará tardar, y para en-
tonces probará una vez más sus ad-
mirables condiciones. 
Hoy y mañana. 
Esta tarde jugarán Habana y Ma-
tanzas. 
Mañana Fe y Habana. 
Mendoza. 
m DE m m m v m m 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de óe-
neficencia durante el mes de Enero 
próximo pasado en cuyo mes ha 
ejercido lu Diputación el Dr. Sr . Oc-
tavio Averhof. 
E N E S P E C I E S 
E l Gremio de Encomenderos, por con-
ducto de la Sra. Dolores R. de Domínguez 
$5 3 oro los cuales se invirtieron en 5 le-
chones 1 quintal de jamones y 370 pláta-
nos. 
L a Sra. Vda. de Sarrá: 6 baticas para 
la Maternidad. 
L a Sra. Mana Poey de Alvarez Ortíz: 
5 abrigos de estambre y 1 docena de me-
dias. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plaha 
M e r c a d o m o n s u n o 
CASAS D E CAMBIO 
Babana 8. Febrero de 1908 
A las 11 de la mañana. 




Oro arafti icao0 con-
tra oro tíápañoL...... 
Oro amorjí-aDO con-
tra piara española... á 15% P. 
Centenes a 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.63 eu plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
Ei peso americano 
en piara Española., á 1.15% V. 
V. 3% á 4 
109 á 109% P. 
E l Ayuntamiento de la Ha-
bana $100 cy. al 8 por 
100 que son 108.00 
El mismo, al n iño que can-
tó las bolas en el sorteo 
de Amort izac ión . . . . 4.24 
Pons y Ca 5.30 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 7.50 
La Sea ora Viuda de Sarrá 6 
hijo 3.00 
El Señor Presbítero I . Piüa 50 
Los Sffñoros Anselmo López 
y comp 50 
Los Señores F. Gamba y Ca. 1 00 
Los Señores Dalcolls y Ca. 1.50 
Los señores H. üpmann y Ca. 1.50 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp ; 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 50 
Los señores Luciano Kuíz y 
Comp *. 50 
Los señores M. Ruiz y Ca. 50 
To ta l . . . . $117.54 17.50 
Habana. Febrero 7 de 1908. 
El Director 
Dr. Sáfitrihes Agramonie 
N o t i c i a s de h s a f r a 
Recibos de azúcares 
Hasta el dia 5 de Febrero se habían 
recibido los siguientes frutos de la 
zafra actualt 
E n Cárdenas 
Sacos de arúcar 235,485 
Bocoyes da miel 5,583 
Bu Matanzas 
206,368 sacos de azúcar. 
E n Oaibarién 
43,452 sacos de azúcar y quedando 
sólo 19,885 existentes. 
E n el valle de Guantánamo, según 
" E l Nacionalista", sigue sin inte-
rrupción la zafra; muelen los cen-
trales "Soledad", " L a Isabel", "Ro-
melie", "San Antonio", "San Mi-
guel", " L a Esperanza", "Santa Ma-
ría", "Santa Cecilia" y "Los Ca-
ños". 
Todos los frutos de esos centrales 
se embarcan por el puerto de Caima-
nera y por Boquerón. 
E l Central "Niquero" situa-
do en Manzanillo", lia comenzado la 
actual zafra y si el tiempo lo permi-
te, podrá elaborar por lo menos 75,000 
sacos de azúcar. 
Hoy está moliendo de 700 á 800 
carretadas diarias, lo que acusa un 
total de 800 sacos de azúcar centrí-
fuga. 
Se obtiene un promedio de un 75 
por 100 de jugo con una graduación 
de 10 y medio á 11°, lo que hace pre-
sumir que dentro de un mes se eleva-
rá á la respetaible cifra de 12 ó 121/2 
grados, graduación 4 la que no ha 
lie-gado ninguno de los centrales de la 
República. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
MERCADO D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Mac 
Dongall y Comp.: 
Nueva York, Enero 31 de 1908. 
''Nada que merezca especial aten-
ción ha ocurrido, en esta semana, en 
el mercado de azúcar, el cual se ha sos-
tenido regularmente. Algunas ventas 
de Cubas fueron efectuadas al precio 
de la semana pasada, 2.44c. c.f., para 
emíbarque en Enero, y á 2.41c. para em-
barque á principios de Febrero; pero 
no se pudo obtener este precio para 
embarque en todo Febrero. También 
se han lievado á cabo operaciones de 
importancia á 2.38c. c.f., para embar-
que en Febrero]Marzo, y aun hay al-
gunas ofertas aO. mismo precio, para 
embarque en Marzo, porque parece 
que hay todavía demanda por azúcares 
en esa posición. E l precio último obte-
nido por Cubas, para embarque en 
Enero, equivale á 3.80c., para azúca-
res en plaza, pero la venta efectuada 
ayer de un cargamento de Puerto Ri-
co, para embarque inmediato, á 3.75c. 
cfs., deja establecido este límite. E l 
precio pagado por azúcares de Cuba, 
para embarque en Marzo, equivale á 
3.73c., inclusive derechos. 
E n algunos años la más baja pro-
ducción de Cuba, en el mes de Enero, 
fué de 122,050 toneladas en 1906, pero 
la producción en el- mes que termina, 
probablemente no llegará á 100,000 to-
neladas, porque los recibos hasta el 28 
de Enero, en les puertos principales, 
fueron de 55,000 toneladas solamen-
te, ó digamos, 75,000 toneladas en to-
dos los puertos, teniendo que agregar 
todavía lo recibido durante los últi-
mos tres días. 
Como la producción de Cuba en e". 
mes de Enero del año pasado ascen-
dió á 336,474 toneladas y la de Enero, 
Febrero y Marzo á 1.017,192 tonela-
das, es evidente que se necesita muy 
buen tiempo, durante el resto del pe-
ríodo de zafra, para llegar á la cifra 
del oálcuio oficia'.. 
E l mercado europeo se ha manteni-
do firme y aun han subido algo los pre-
cios. Cotizamos: Enero-Febrero, 9s. 
l lVéd.; Mayo, lOs. 2d.; Agosto, lOs. 
4d.; Octubre-Diciembre, 9s. 8%d. 
Hay ofertas de Java, para embarque 
en Junio-Julio. 6 sea para llegar en 
Agosto-'Septíenibre, al equivalente de 
4c., inclusive derechos. Según nues-
tras últimas noticias, el tiempo en esa 
isla es demasiado seco y hay quienes 
calculan que la próxima cosecha no ex-
cederá de 1.000,000 de toneladas. 
Los recibos semanales en estos puer-
tos fueron de 21.627 toneladas, como 
Refinado. — Han sido considerables 
las entregas, por cuenta de ventas an-
teriores, pero es pequeño el número de 
operaciones nuevas. A principios de 
semana, les señores B. H . Howel"., Son 
& Co. y Arbuekie Bros, redujeron sus 
precies en 10 puntos, quedando así los 
de todos los refinadores á un mismo ni-
vel de 4.80c., menos 1 por ciento. 
Existencias: 
(Willett & GrajM 
1908 
N e w York, refinadores. 56.171 
Boston 11,663 
Füade l f i a 10,581 










Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... X á3.75 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. „ á 3.25 
Az. de miel, 
pol.89 á 3.00 
Brasil, p|. 87. ...... á 
Manila, supe-
rior á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. K á 3.11 







. á 2.48 
Costo y flete: 
1908 190: 
& 2.12 
. á 1.80 
. á 1.54 
Ctf. pol. 
96, Cuba X 2.38 á 2.41 
Ctf. pol. 
96 „ 2.04 á 2.07 
Mascaba-
dos f). 89 á 1.80 
Ilollon. 
I , pl. 88, 
nominal á 2.04 X ál .74 
Surtido, 
Pol. 84 á 1.86 „ á 1.54 
Azúcar refinado: 
1908 1907 
Granulado, neto.. 4.75 á 4.80 á 4.65 
Aziicar de remoladla. 
Embarque de Mam burgo y Jtfremens 
costo y flete: 
1908 1907 
Primeras,ba-
se88análisis l O ^ á l O ^ X 9[l%íl9i2 
Segundas, id. 
75 análisis 8i3% á S ^ X 7ll% & 1\2 
Resumen de las ventas anunciadas 
desde el 24 al 30 de Enero: 
2.000 sacos centrífugas de Puerto i 
Rico, embarque inmediato, á 3.77c., j 
base 96°, en refinería. 
10,000 á 12,000 sacos centrífugas de 
•Cuba, embarque inmediato, á 2 13-32c. 
of., base 96°. 
< 10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho en Enero, á 2 7-lGc. cf., ba-
se 96°. 
90,000 á 100,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque en Mar^o, á 
23/8C. cf., base 96°. 
19,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, emíbarque inmediato, ú 3%c. cfs., 
base 06\ " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano "Oli-
vette" fondeó «m puerto hoy, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con-, 
duciendo carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L " T H U R L A X D C A S T L E " - ^ 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy, procedente de Amberes, con car-
ga general. 
E L " H A V A N A " 
Hoy sale para , Nueva York, con 
carga y pasajeros, el vapor america-
no "Havana". 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
500 cajas peras Beston, $6.00 caja. 
50 barlles cerveza Basilisco, $13.00 barril 
40 cajas aguardiente Cazalla, $17.00 caja. 
200 cajas sidra Zarracina, medias botellas, 
$5.00 Id. 
100 id. id. id. enteras, $4.60 Id. 
50 id. vino Cansas. $3.50 id. 
140 cajas jabón Agruila, $4.75 id. 
170 C . M. Pany Fén ix , $6.75 Id. 
sisue 
De Cuba 
„ Puerto Rico. . 
„ Antillas menores 






REVISTA DEL MERCADO. 
Habana. Febrero 8 de 1908. 
ACEITE bi^ KJ^I v «.a. — E l ae ios fci> 
cadas Unidos se vendo como de Andalu-
cía, y á menos precio que el qno VUMI» 
•ÍP Esparta: Cotizamos en latas de 23 f i -
bras de $13^ á $10.25 latas de 9 libras 
|13.ft0 á $13.7-) lu as ÚM 4 ^ l i iTds de 
$14 a $14.2 5 nu.utal. 
E l mezclado 3<Í ofrece de ?S.5') A 
IL',' quintal se^úu la clase da aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E REi-1 Nu. — Poca solicitud, 
de $6*4 á $8 Vá raja el español y de $6.50 
& $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
A C E i TUNAS. — B'ieríi existencia y 
buena denanda, de 50 á 55 centavos ba-
rriles grander y en seras á 65. 
AJOS — Los de España de 20 á 25 
centavos seguu lamaño. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 37 
centavos earrafón. 
A L M E N D R A S — De $25.25 á ?25 .50 
quintal. 
A L P I S T E . — '^jcasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3.25 á $3.50 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de %5% á $6 quintal; de Pu«rtr 
Rico de $2.75 á $3í4 quintal: el Inglfe. 
& $3.50 qalntal. 
ANIS — E l de Málaga $12 quintal; 
" V¿x1<*o ' V . 50 
A V E L L A N A S — $4.25 q t l . 
A R R O Z — E l de Valencia $4.75 q t l . 
E l de semilla de $3.5 > a $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $4.60 á 4.75 qt. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $5 á $12. 
B A C A L A O — Halifax $7 .25 quin ta l . 
E l robalo. — A $7 . 
E l noruego — Se cotiza de $9 á $ 9 ^ 
Pescada — A $6 .25 . 
CALAMARES. — Marcas corrientes d€ 
$3.75 á $ 4 % . 
CAFE. — Cotizamos: El de Uosta R i 
ca y Brasil de $20 á 2] quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y buty 
na de $22 á $2 3 quintal . 
Del .oaís de S18 á $18.50 quintal. 
CEP.OLLAS — De Coruña no hay. 
Dél p.tíe á $2y8 ati. 
C I R U E L A S — De España á $1.15. De 
los Estados Unidos, á $2.15. 
De los Estados Unidos de $2% á $ 2 ^ 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
L¿i cex veza ingiera ; tu^mana. y la <s& 
marca superior á. $12 caja de 96 mttflM I 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotiza/i 
y barriles habiendo otras desd** $7^4 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
dias botellas. Cargando más el impuef 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10^4 á 
$lo caja. 
COMINOS — Se cotizan á $15 quin-
tal. 
CHICHAROS — Se cotizan á $4.75 
CHOCOLATES. — según clase de * l ó 
á $30 quintal . 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4 á $4% 
F I D E O S . — Los de España se vendea 
de $6%, á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
S4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos aay algunas 
partidas que se venden ¿ %i.25 a. $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: e. 
Unidos se venden de $2 
Del país — De $1.80 á i l . 8 5 qtl. 
E l Argentino — De $1,75 á $1-80 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.75 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2*4 á $2.30 
quinta1. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2 paca. 
F R I J O L E S —De Méjico $4% quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4 á $7.75 cla-
buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país . — A $3.50 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ce 
SC.25 & $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $E.60 fi 
$8.50 quintla de México de $4.25 & $9 
según tamaño. 
- I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafóu de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
HIGOS — De España á 90 centavos. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á S.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $1 6i/^. 
JAMCJNKS.- • Do España se venden 
á $31 quital. Americanos de $16 á $23Vé 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 xoa grandes y 
$4.50 los chicos. 
L A U R E L — A $6.50 qtl. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 & $7.50 caja 
iv »' a, marras conocidas. 
LONGANIZA — De $1.25 á $1. 50 . 
MANTECA — Cotizamos de $12.50 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende á $10 la ter-
cerola . 
E n latas desde $15.50 á $16.50 quintal 
habiendo marcas especiales de mas alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España 
$34 á $37.50 qtl. Americanos $^5.50 á 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 ft 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . — Recular rteraanú» 
y mediana existencia á 30 centavop lat 
21!? lata*: cuartos A 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.20. 
N U E C E S — Precios convencionales. 
OREGANO — Moruno. Nominal. E l de 
Málaga. Nominal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$...25 las milatas. 
PATATAS — L a del Canadá á $3.50 
el barril y en sacos á $2.25. 
Del país á $2.50 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza d $11.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.25. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $16.25 
y $16.50 quintal. 
De Flandes á $16.56 á $17 del país 
desde $15.25 quintal. 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.89 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. Ea buena 1» 
solicitud de esto artículo y se vende ao 
$18 & $20 según tamaño do latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — Do Asturias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Rían 
ca" á $2.5 c>«Ja. Otras marcas. $2.26. — 
InerlPta. d«> il.&U a S¿.7!> aezún marca. 
TASAJO — A 19 r ls . arroba. 
"lOCINO — De $12 & $16 segün 
clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 & $16 
según tamaño Je l país á $15.50 y $7.uü 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
$64.50 pipa, coii derechos para litros pe 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN — Cotizamos de $65 á $66 loa • 
cuartos Especial á $67. 
VINO SECO Y u U L C B . — Es algo soli-
citado el legitime Je Ca^luña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamenui. 
VINO NAVARRO. — hú eatoe vino* 
ha haoldo dema^aa. oscilando los pro-
bos seeún marca de Í5 á $71 pipa. 
S E E ó P E R A J í 
tebrero. 
„ 9—P. Oscar. Tampico y escalas 
i,' 10—Esperanza. N . York. 
m 10—Monterey. Veracruz. 
m 12—Saratoga, N. York. 
H 12—Puerto Rico. Barcelona y es-
calas. 
13—Segura. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 1 6 — K . Cecllie. Tampico y Ve-
. racruz. , 
i t—México, N. York. 
„ 17—Mérida, Veracruz. 
" w 18—Progreso. Galveston. 
19—Havana. N. Y'ork. 
19— Reina M. Cristina. Veracruz. 
n 20—Vivina. Liverpool. 
20— Mars. Hamburgo. 
21— Scotia. Amberes. 
„ 22—México. Havr» y escalas. 
22—Louisiane. Hfcrre y escalas 
V A P O R E S COSTEROS 
COSIDO Herrera, de la Bar«x= *o4cs io« 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua yi 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os m i é r c o l ^ 
á Jas 5 de la tarúe, para Sajjua j 'Jaiba rién, 
regrssaado los sábados por la mañana - -
r.esjjacüa á bordo. — Viuda de Zolueta. 
P u e r t o da l a H a b a n a 
BUQUES DB T f i A V ^ S L s 
ENTRADAS 
Día 8. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette, capi tán Turner. to-
neladas 1878 con carga y pasajeros di 
G. Lawton Childs y comp. 
De Amberes en 22 días vapor ing lé s Thur-. 
land Castle. capi tán Howe, toneladasi 
3818 con carga & Dussaq y comp. 
De Jacksonville, en 7 días goleta C "SF. Ml -
lles. capi tán Snow, toneladas 370 cou 
madera á ia orden. 
SALIDAS 
D í a S: 
Para New Orleans. vapor americano Proteus. 
Para Xe-w York vapor americano Havana. 
P i r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Oiivette. . 
rfvJQTJES COjfc SJSürlSTRO A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americana 
Mérida por Zaldo jr comp. 
P a r a New York vapor ing lé s Windermere, 
por L . V . Place . 
Para Delawar© (B TV.) vapor a lemán Mará 
Kelb, por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L . V. 
Place. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
BUQUES JüS C A B O T A J E 
ENTHADAS 
Día 8: 
De Gibara, vapor San Juan, capitán Suárez 
con 60.000 p lá tanos y efectos. 
De Caibarién. vapor Cosme Herrera, cap i tán 
González con 260|3 tabaco y efectos. 
De Bolondrón, goleta Segunda Ptosa, patrón 
Ros con 800 sacos carbón. 
De Santa Cruz, goleta 2 Hermanos, pa trón 
Pujol, 118 sacos maíz y frijoles. 
De Cabañas. goleta Juan Toraya pa trón 
Ponte con 1.000 sacos azúcar. 
De Cabañas , goleta Trinidad, Rloseco con 
500 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta Julia, patrón Alemany, 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas, goleta Juana Mercedes, patrón 
Ballester con 50 pipas aguardiente y 
efectos. ¿ 
De Cabañas. goleta Joven Manuel, pa trón 
José con 60|4 de miel. 
DESPAJADOS 
Día 8: 
Para Marlel goleta P i lar patrón Palmer con' 
efectos. 
Para Margajitas, gyjeta Natividad, patrón 
Es teva con efectos. 
Para Arroyos goleta 2 Hermanos, patrón Ro-
m á n con efectos. 
Para Sagua goleta Marina patrón Camfan, 
con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Crisálida, patrón Ma* 
sot, con efectos. 
Para Matanzas, goleta María patrón Mliy 
con efectos. 
Para Cabañas. geleta Juan Toraya, patrón; 
Ponte con efectob-. 
Par Cabañas goleta Trinidad patrón RTose» 
co con efectos. 
P a r a Sagua goleta Mercedíta. patrón Y a r a 
i con efectos. 
y S o c i e d a d e s 
Sociedad " L a ÜDÍÓD de Coci^e^os', 
D E L A H A B A X A . 
E s t a sociedad faciiiLa cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda 1&| 
i s la; asi como á las casas üe Comercio yl 
particulares. LA tíocieuacl garantiza el Duen 
cumplimiento do sus asociados, y pone ea-' 
pecial cuidado, al mandar el personal qua. 
sea adecuado para las casas que lu solicitan.! 
Recibe órdenes todos ios dias hábi les d» 
una á cinco de la tarde y de ocho á díea 
de la noche, en Amistad 156. alt:is de Marta 
y Belona. 
180 2d-4B 
mmmm m m nmm 
y Aliacenes t riegli, Limilaia 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO D E L A HABANA 
Venta de mulos, caballos y ómnibus 
Por supres ión del servicio de Omnibus de 
Regla, se venden: Diez (10) mulos y mulaa 
llamados: 'Bujo" y el "compañero", "Rabón", 
"Artillería", "Gallardo". "Platero", "No. 37", 
"Guajira". "Niña" y "Almirante". 
Cuatro (4) caballos llamados: "Alazán", 
"No. 16". "No. 47" y "No. 43". 
Cinco (5) ómnibus completamente habili-
tados, con algunos repuestos de ruedas, lan-
zas, faroles y los arneses necesarios para 
cuadra. 
Todo, que es tá en mu buen estado, puede 
ser examinado en la Es tac ión de Regla, pré-
. l a la vén ia del Jefe de la Btataclón. 
Las proposiciones se dir ig irán antes del 
ía 20 del actual, en pliego cerrado al Secre-
tario del Consejo de la Habana de los F e -
rrocarriles Unidos. Egido número 2. altos, 
poniendo en la cubierta: "PROPOSICION 
G R E L GANADO Y OMNIBUS D E R E G L A . " 
Se advierte que en las ofertas pdr los ani-
males debe separarse el preci J de cada uno, 
especifleando nombre ó número del animal. 
E s t a Compañía se rc-seiva al dareeho da 
aceptar la proposición que estime m¿s ven-
tajosa ó de rechazarlas todas. 
Habana, 6 de Febrero de 1908. 
Francisco M. Steeger», 
Secretarlo 
C. 560 10-7F 
Marzo: 
1—Sesrura. Tairrí). . 
g—Casilda. B . A! 
Febrero: 
„ 10—Esperanza. Veracruz. 
10— P. Oskar. Vigo y escalas. 
1 1 — Monterey. N . York 
13—Chalmette. N . Orleans. 
15—Saratoga. N. York. 
„ 15—La Champagne, S i . Nazaire. 
17—Mérida. Progreso y Veracruz 
1 7 — K . Cecilie. Coruña y escalas 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Mérida. N . York . 
20—Reina M. Cristina. Coruña. 
23—México. Veracruz y escalas. 
Marzo. 2—Segura. Canarias y escalas. 
10—Casilda. Buenos Aires y o* 
calas. 
O e i i É lu 'oas y HlecíncL 
- D E U H Á S . \ N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión celebrada el día de hoy, y de acuer-
do con los ar t í cu los 23 y 35 de los Estatu-
tos, acordó convocar ¡a junta general ordi-
naria prescrita en el primero de estos ar-
t ículos para el Martes, diez y ocho del pró-
ximo mes de Febrero, á las doce de! día, 
en Monte número 1 con el fin de nombrar la 
Comisión glosadora de cuentas que el re-
petido ar t í cu lo establece. De acuerdo con 
el articulo 37 de los Estatutos los libros de 
transferencias se cerrarán el día catorce d« 
Febrero. 
Habana. Enero 31 de 1908. 
E l Secretario General, 
D r . Domingo Alindes Capote. 
C . 394 10-1F 
l ^ c r J o c e n t r a l " l A P . C I S A " 
E s t a Compañía propietaria hoy de tílcLa 
nnca, en cumplimiento de lo estipulado en 
l«t escritura pübl ica otorgada en esta c iu-
dad de la Habana'en dos de Junio de mil no-
vecientos ante el Notarlo Sr. José Ramírez 
de Arellano. hace públ ico para los tenedo-
res de cédu las hipotecarias sobre la refe-
.ida finca, que el seis dei entrante mes de 
larzo. á las dos de la tarde, y en el escrito-
•io de la Compañía, situado en la Calle 
de Aguacate número ciento veintiocho, é n -
trenselos, se verificará el sorteo de treinta 
y cuatro (34) de dichas cédulas, para su 
amort izac ión . L o que se anuncia, á fin de 
que puedan ocurrir á dicho acto, por sí ó 
' por medio de representante, ios tenedroe» 
de cédulas que lo tengan por conveniente. 
Habana, Febrero 3 de 1908. 
North American Sugar Co. 
George R . Fowler, 
Presidente. 
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H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Fuá fiesta de arte anoehe. 
:Se celebró en los saíoDfia del Conser̂  
va torio Nacional para presentación de 
un violinista mejieano que se halla de 
paso en nuestra ciudad. 
Trátase de Enrique Quintaniila. ar-
tista que procede del Conservatorio de 
Bruselas y que retorna á su patria car-
gado de lauros, satisfacciones y hono-
res. 
Fué anoche muy aplaudido por el se-
lecto concurso que se congregaba en el 
hrillante centro musical de Hubert de 
Blanek. 
Un maestro. 
Arte, seguridad, gusto, todo lo reú-
ne el rirfuoso mejicano. 
Al éxito de la fiesta contribuyó de 
moio poderoso la señorita Margarita 
Carrillo, la joven pianista de cuyos 
npéritos hiay que hablar siempre, ha-
ciéndole justicia, con las mayores ala-
banzas. 
No podía haber encontrado el notable 
violinista que anoche fué objeto de ad-
miración njiánime una colaboración 
más valiosa. 
Su triunfo fué completo. 
Entre la concurrencia descollaba un 
grupo de nuestro mundo diplomático 
representado por Mrs. Gran Duff, la 
señora del Ministro de Inglaterra, y 
Mané. Lefaivre, la esposa del Ministro 
de Francia. 
Tamibién contábase entre U concu-
rrencia la hermana dei Ministro de los 
Estados Unidos. 
Y una dama tan bella y tan distin-
guida como la señora del Encargado 
de Negocios de Méjico. 
¡No olvidaré hacer mención del cón-
sul mejicano, el .amable y simpático ca-
ballero Arturo Palomino, en quien ha 
tenido ei señor Quintaniila, como todos 
sus paisanos que vienen á la Habana, 
el mejor consejero y el mejor amigo. 
El resto de la concurrencia era todo 
igualmente selecto, escogidísimo. 
Se presen taró de nuevo el joven ar-
tista en un concierto qne como despe-
dida se celebrará próximiaraente en los 
salones del Conservatorio que con tan-
to celo y tanta competencia dirige el 
profesor Peyrellade. 
Bella, perspectiva . . . 
Eetour. 
Advertirían ayer ustedes, en la rela-
ción de los concurrentes á la boda de 
la señorita de Zaldo y el Marqués Du-
Quesne, el nombre de Mme. Labarrére, 
á quien muchos supondrían todavía en 
©1 extranjero. 
La espiritual cuanto elegante dama 
está en la Haíbana desde la anterior se-
mana satisfecha, en su 'hondo afecto 
ml^ternal, de haber dejado en París, ya 
restablecido por completo, al menor, de 
sus hijos. 
Xo es tarde para un saludo. 
Recíbalo, en nombre de esta socie-
dad que tanto la distingue y tanto la 
admira, la bella é interesante señora. 
Un nuevo triunfo del doctor Fortún. 
Acaba de obtenerlo el joven y meri-
tísimO ciruj.ano con una operación qui-
rúrgica practicada en la señora María 
Arrondo de Pichardo, bella y distin-
guida dama de la sociedad pinareña 
que ya. á estas horas, encuéntrase en 
franco período de convalecencia. 
En la Sala-Albertini, del Hospital 
Nfunero 1, fué realizada esta opera-
ción. 
Pláceme?; merece el doctor Fortún. 
Yo se los tributo, desde aquí, á true-
que de herir su modestia, tan grande 
como ¡sus méritos. 
En el Vedado Tennis Cluh. 
Hay junta general mañana en la ele-
gante sociedad para proceder á la elec-
ción de la. nueva Directiva. 
•Segunda convocatoria. 
Lo cual implica que se celebrará con 
cualquiera que sea el número de socios 
concurrentes. 
Algo de teatro. 
Esto es, algo de Actualidades, el 
afortunado Actualidades, donde anoche 
hizo su primera aparición, que se tra-
dujo en una primera victoria, la joven, 
airosa y simpática bailarina Tasita 
Urrutia. 
Gnstó desde que se presentó, risue-
ña y gentilísima, en el palco escénico. 
Una feliz adquisición. 
Esta noche. 
Se llevará el público el Nacional con 
motivo de la función de gracia de la 
bella y talentosa actriz Antonia Aré-
valo. 
Obra c.egida: Divorciémonos. 
La sociedad de Jesús del Monte, E l 
Progreso, abre sus salones para su pri-
rni-r baile de máscaras de la temporada. 
Y una suspensión. 
Es la fiesta benéfica que debía cele-
brarse en la Sociedad del Vedado y 
que qneda transferida en señal de due-
lo por la sensible muerte de un hijo del 
doctor Plá. 
ENTÍTQUE FONTANTLLS 
C a n p a i n o r y la Havana Central 
OfflDílins anroinóyíles á Cojímar 
Desde el 1 de Febrero salarán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Campoamor. Omnibus automóviles de la 
"Havana Central R. R. C." capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
Horas de salida: 10 de la mañana v 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día y 8 de la 
noche. 
Precios de Ida 3r Vuelta: $1.00 moneda 
americana por pasajero. 
Noclm Teatraias 
[ N a c i o n a l 
Todo cuanto se diga y escriba cen-
surando el triste defecto de la avaricia 
es poco. Y sin embargo no hay novelis-
ta ó autor dramático que no satirice en 
alguno de sus personajes tan feo vicio, 
sin que por ello disminuya, desgracia-
damente, el número de los que no en-
cuentran en este mundo otra satisfac-
ción que las que el oro produce. 
En L a loca de la cam presenta Gal-
dós uno de estos tipos que solo por el 
oro suispiran y, como es natural, para 
buscar el equilibrio, pone á su lado 
una mujer que es todo lo contrario. A 
la avaricia extremada de dosé María 
opone la esplendidez que en Victoria 
provocan sus caritativos sentimientos. 
La acción gira sobre estos dos perso-
najes y la interpretación que de sus 
respectivos papeles hicieron la Arévalo 
y Fuentes merece caluroso elogio. 
Hoy. sábado, beneficio de la primera 
actriz Antonia Arévalo, se pondrá en 
escena Divorciémonos, bonita comedia 
en tres actos de Victoriano Sardón, y el 
entremés de los Quintero E l Chiquillo. 
Lo rancho que gusta la obra y las 
simpatías que goza la joven j bella 
actriz aseguran para esta noche un lle-
no ccimpleto en el Nacional cual se me-
rece la beneficiada. 
P a y r e t 
A beneficio del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana es la función que 
ofrece Franck Costa esta noche en 
Payret. 
Habrá tres tandas y los precios se-
ñalados son los corrientes, ó sea 20 
centavos lajluneta y 5 la tertulia. 
El programa es atrayente y repleto 
de novedades, estrenándose varias pe-
lículas, entre ellas una revista y si-
mulacro por los íbomberos de Ma-
drid. 
Figuran también em el programa 
las Polk and Polk, el trío (Sola, La 
Malagueñita. Rhodes and Engel, la 
pareja Ash y la trouppe Franz 
Cogswell Franz. 
Con tantos atractivos y las sim-
patias con que cuenta el Cuerpo de 
Bomberos, Payret ha de verse esta 
noche aún más favorecido que de or-
dinario. 
Mañana domingo gran malinee. 
Programa extra en el que figuran 
seis actos de variedades y 20 proyec-
ciones. 
A l b i s u 
Hoy se inaugura, á precios popu-
lares, la tanda extraordinaria de ci-
nematógrafo que empezará á las sie-
te en punto. 
A la hora de costumbre dará prin-
cipio la función ordinaria, estrenán-
dose á segunda hora el saínete lírico 
en un acto y tres cuadros "La fea 
del ok1", original de Plañiol y Fer-
nández Le pina, música del maestro 
Lleó. 
"Todos somos unos" y "Los fal-
sos dioses", últimos estrenos, consu-
men, respectivanAMite, el primero y 
tercero turnos del programa. 
Decíamos ayer que Albisn luchaba 
por sus fueros y luchaba bien. Nos 
obligó á decirlo el hecho de incluir 
en sus espectáculo el cinematógrafo, 
qu? le da. variedad interesante y el 
esti'inar dos obras en cada «semana. 
Pero ahora resulta, • según vemos en 
la tablilla de ensayos, que en la se-
mana próxima serán tres las obras 
que se estrenen, y que contando «el de 
hoy, resulttan cuatro estrenos endecho 
días, y esto representa un esfuerzo 
extraordinario que, redundando ^n 
beneficio del público, ávido siempre 
de novedades, merece por nuestra 
parte un elogio caluroso para la Em-
presa. 
Además del de hoy, he aquí los es-
trenos que irán en la semana entran-
te: 
El miércoles 12, "La feliz pareja", 
pasatiempo lírico en un acto, de To-
huveis. música del maestro Foglieti. 
El miércoles 14. " E l Tenorio femi-
nista", parodia líriea-mujeriega, de 
Paso, Servet y Valdivia, y música de 
Lleó. E^ta obra, caso raro y extraoi-r 
P A R A L A E S T A C I O N I N V E R N A L . 
Liquidamos todas las telas y adornos de invierno y de entretiempo á 
precios nunca vistos. 
Aprovechen las señoras esta oportunidad que se les presenta para ad-
quirir magníficas telas de seda, bengalinas, uipes, elegantes trajes de baile á 
media confección y otros muchos artículos de gasto, á menos de la mitad 
de su precio. 
Acabamos de recibir para el departamento de regalos, S2,000 de nuevos 
objetos, los que se obtienen gratuitamente por medio de los sellos propios que 
darnos en todas las ventas al contado. Los JUEVES damos sellos dobles. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
diñarlo en les anales del teatro, fué 
estrenada la misma noche en Madridr 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz y 
Cartagena, obteniendo un éxito en 
todas •jstas capitales. 
El sábado 15 irá el estreno de "La 
alegre Trompetería", pasatiempo en 
un acto, cinco cuadros y un interina-
dio telegráfico, que ha sido muy 
aplaudido en Madrid. 
Esta obra reclama gran decorado 
y lujoso vestuario. 
FLMiir más sería pedir la luna, 
M a r t i 
Es realmente una tortura eso de 
e-scribir á diario la crónica de Martí: 
que si hubo lleno, qurr si hubo más 
lleno, que si las películas son bonitas, 
que si las películas son ms bonitas, 
que si patatín, que si pa ta tán . . . 
Y siempre así; el cronista se ve en 
un potro á diario, porque no puede 
variar su cantinela, y mientras el cro-
nista está en un potro, Adot y Argu-
dín guardándose los cuartos. 
Injusticias del destino. 
Para hoy, un gran programa, con 
cintas, con estrenos, con couplets, con 
llenos colosales, con... patatín. pa-
tatán. 
He dicho. 
Miguel Romay Ramos, vecino de 
Estévez 53, acusado de desobedien-
cia á la policía, fué arrestado ayer 
en su domicilio por orden del Juez 
Correccional del Segundo Distrito. 
Trabajando en la sierra de Balbi, 
se causó una herida contusa en el de-
do índice de la mano derecha, con 
fractura de la falange correspondien-
te y otra de la misma naturaleza en 
el dedo índice. 
Fué asistido en el segundo Centro 
de Socorro, siendo au estado califi-
cado de grave. 
Doña Antonia Baeza Pérez, de Ca-
narias, de 57 años, vecina de 23 nú-
mero 20, se personó en la Novetfa Es-
tación de .policía, manifestando que 
es propietaria del solar donde habita 
y que en el día de ayer, se presentó 
doña María Márquez de Codina, ve-
cina de Reina 44.• acompañada de 
unos trabajadores y empezó á hacer 
un cercado en su terreno, sin que ella 
hubiera dado .su consentimiento pa-
ra ello. 
La acusada manifestó que ella era 
la propietaria de aquel terreno, se-
gún lo probará en su oportunidad. 
A c t u a l i d a d e s 
Tasita Urrutia. la debutante de 
anoche 'gustó mucho en su labor; fué 
premiada con calurosos aiplausos. 
La simipática bilbaina baila bien, 
tiene buena escuela y es una adqui-
sición para la empresa Azcue-López. 
Tres pellíoulas de gran mérito: 
" E l Torpe". "Artistas Jocosos" y 
el "Guitarrista", todas de Pathé, 
se entrenarán esta noche en segunda 
tanda. 
Mañana, domingo, ha'brá matinée 
para los chicos con prcgraiina supe-
rioríisimo. 
En la semana que viene veremos en 
"Actualidades" cosas nuevas, pero 
de esto hablaremos iel lúnes. 
S a l a - R o s a s 
"Le sacaron unas postales..." 
* * Mi suegra es un á n g e l . . . " 
"Sánchez, el de los anrendiza-
j e s . . . " 
Y "La 'bella mecanógrafa . . . " 
Son estas cuatro, de las películas 
más cómicas de la casa de Pathé; la 
tercera y la cuarta sobre todo, man-
tienen desde el principio hasta, el fin 
la hilaridad constante del ¡público 
que las admira. 
Esas cuatro películas figuran hay 
en el iprograma de Rosas; de Rosas, 
cuyo salón cada día se ve más fa-
vorecido, á cuyo saílón acude lo más 
selecto de nuestra soeieda'd, y cuyo 
salón es quizás lo más simpátieo que 
en salones de este género puede ha-
lla rse. 
La Baillo, triunfando, na'turailmen-
te. Hoy cantará la romanza de " E l 
Cabo primero", y los rondós de "La 
lela de a raña" y " E l diablo en el 
poder." 
En breve, novedades. 
Rosas acaba de contratar unas 
cuantas. 
T E A T R O J L L B I S Ü 
Hoy 8 de Febrero, función por tandas 
¡ESTRENO! ¡ESTRENO! 
del saínete lírico en un acto titulado; 
LA FEA BEL OLE. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por el doctor Díaz fué asistido en 
el tercen Centro de Socorro José 
Manzano Penichet, vecino de Recreo 
número 20, de una herida en el dedo 
meñique de la mano derecha y otra 
en el dedo pulgar é índice de la mis-
ma mano, de pronóstico grave. 
Dichas heridas se las causó en la 
fábrica de cerveza "Palatino", al co-
locar un eje en un tacho. 
Prudencio Vidal Justiz. vecino de 
5'. y D., en el Vedado, fué detenido 
por el vigilante número 746 por ha-
berlo sorprendido haciendo apuntacio-
nes de la charada china. 
Al detenido le fueron ocupados 
oclw pesos treinta centavos plata es-
pañola y dos papeles con apunta-
ciones. 
Vidal manifiesta que los papeles 
son notas de sus cuentas particulares 
y que el dinero es de su propiedad. 
El señor Viñolas y el acusado fue-
ron reconocidos en el primer centro 
de socorro, presentando ambos lesiones 
leves. 
López, el estivador, fué remitido al 
Vivac y el señor Viñolas quedó cita-
do de comparendo ante el señor Juez 
Correspondiente. 
HURTO 
Esta mañana el vigilante de la 
Aduana número 50. José Alvarez. 
presentó en la Estación de la Policía 
del Puerto al moreno Urbano Placías, 
tabaquero y vecino de Velázquez nú-
mero 19, al que arrestó en el muelle 
de San José á petición del señor Za-
carías de Bengoa. primer oficial del 
vapor "Ramón de Larrinaga" que 
se encuentra atracado á dicho mue-
lle, quien lo acusa del hurto de tres 
piezas de punta de encajes, dos de 
ellas de 15 pulgadas de ancho. 
A l detenido se le ocupó lo hur-
tado. 
CONTUSIONES 
El jornalero Vicente González, que 
j estaba trabajando en la tramontana 
¡"Santo Domingo", al tratar de coger 
I el cabo de una barrena, resbaló y 
cayó, ocasionándose contusiones de 
segundo grado en la región casta-
ilaca izquierda y otra de igual natu-
raleza en la rodilla derecha. 
Fué asistido en el primer Centro 
de Socorro. 
Y el regreso, á las ocho A 
che. ^ la 
En el paradero habrá aut -
en número suficiente, pan ^ 
deseen visitar las célebre r euanío« 
Bellamar. 
Precios de costumbre. 
Reto.— 
A l campo D. NiWvoy 
donde espero, con paciencia 
probaros que no hav cigar™ 
mejor que el de U Eminem in 
La nota final.— 
—¿Es cierto, señora que h 
usted que yo carezco de'talento! ^ 1 
-Ova señor. Puedo jurarle Qx .. 
es la primera vez que oWo hahl H 
talento de usted. * '•ar d 
De un carretón que transitaba por la 
calle de Factoría, hurtaron una caja, 
José García y Domingo Pérez, los cua-
les fueron detenidos por el vigilante 
immk'ipal 946 y el del Gobierno Civil 
Santiago de la Paz. 
El carretón era conducido por Cele-
ionio Sánchez, y la caja pertenecía á 
les señores García Hermano y Compa-
ñía. 
Con los fragmentos de un vaso, se 
causó una. herida en el dedo índice, la 
niña de 6 años, Cándida González Mar-
tínez, vecina de Consulado 13. 
Su estado fué calificado de menos 
grave, por el médico de guardia en el 
segundo centro de socorro, donde fué 
asistida. 
Al darf-e una caída en su domicilio 
Industria 85, se causó una herida do 
carácter menos grave en el dedo meñi-
que de la mano derecha, don Carlos 
Perrau, el que fué asistido en el pri-
mer centro de socorro. 
En la segunda estación de policía se 
presentó Manuel C Fernández, vecino 
de Cuba 150. manifestando que en el 
mes de Agosto próximo pasado, le ha-
bía dadó á guardar á Matías Fernández 
González, vecino en aquella época de 
Compostela 183, las cantidades de ocho 
pesos plata española, cuarenta pesos 
noventa centavos moneda anTericana y 
dos centenes, y que hace un mes le dió 
también á guardar otro centén y como 
se enteró hace pocos días que dicho in-
dividuo había vendido la parte que te-
nía en la carnicería situada en el ante-
rior domicilio, fué el lunes y e1! martes 
á pedirle las citadas oantidades las 
cuales no le entregó. 
El denunciante dice que el acusado 
se ha marchado para Güira de Melena, 
y que como no le ha devuelto su dinero 
á pesar de habérse'lo reclamado varias 
veces, se eonsidera estaíado.. 
HOY. Sábado. 8. 
A. beneficio del Cuerpo de Bomberos. 
3 tandas 3.—Los célebres Polk and Polk.— 
Biiles españoles por la Malagueñita. — i a 
notable troupe ciclista Franz, Copswell and 
Fr»nz.—El [simpático y siempre oyacionatío 
Trio 8olá.—La cada dia más aplaudida pareja 
Ash.—Los acróbatas y excéntricos Rhodes 
and Engel. 
Mañana Domingo: gran matinée. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
BIBLIOGRAFÍA 
Nieves 
Salvador Martínez Alomia, es, en-
tre los decadentistas de la América 
latina, uno de los que han pasado 
más lejos del decadentismo ese; no 
hace más que rozaile algunas ve-
oes, pero nunca se 'hunde en él; 
aprovecha de sus rebuscamientos y 
de sus extravagancias ilas que son 
más disculpables, y pasa como un 
arroyo entre la tbuena literatura y 
la de la decadencia, inclinado á*la 
¡primera tocando con la segunda al-
guna ve/. 
Sus versos fluyen sonoros, quizás 
con demasiados adjetivos; pero hay 
en ellos suavidad de inspiración, en-
canto de sencillez, el encanto de 
todo lo natural y el poeta agrada, 
atrae, gusta. 
La biblioteca de "Poetas America-
nos" da á ¡luz su obra "Nieves", 
admirableniente editada; Morlón—li-
brería, frente á Martí—vende ase 
volumen y los demás de la ibiblinto-
ca dicha. 
C U A T R O TANDAS D I A R I A S 
Kstrfnos toiinn las noches y bai le» y cou-
plets nuevos por la bella Monterde, liiizsa 
i ."VlarqueM, el maestro Morales, Miss Carola y 
Carita, y la pareja Aurelia, I.a Sevillcnlta y 
Lola la Serrana. 
En la calle de la Zanja esquina á 
Galiano fué arrollado por un faetón 
Juan Acosta Pérez, sufriendo la frac-
tura completa de la extremidad infe-
rior del peroné derecho. 
Su estado fué calificado de grave 
por el médico de guardia del Segun-
do Centro de Socorro, donde fué 
asistido. 
Se ignora quién sea el dueño del 
faetón por haber emprendido la fu-
ga. 
Serafín Rodríguez, guarda barrera 
de la Compañía Havana Central en el 
crucero de Luyanó dió cuenta en la 
Oncena Estación de Policía, de que 
un moreno desconocido había estafa-
do una bicicleta, propiedad de Pedro 
García, el que se la había dejado á 
guardar. 
El estafador fué detenido. 
El vigilante número 397, presentó 
en la sexta estación á José Díaz Casta-
ñeda, vecino de Beiascoaín 635 B, po-
sada la "Habana", por acusarlos los 
blancos Ramón Devesa Román, Anto-
nio Castro Alvarez y Victoriano Alon-
so Martínez, los que manifestaron que 
llegaron de1! ca/mpo y se alojarpn en 
dicha posada entregando en depósito 
$50 americano Devesa; 7 luises y 3 pe-
sos plata, Castro; y $5 americano Alon-
so y que al levantarse por la mañana, 
el Díaz les había negado el dinero. 
POLICIA DEL PUERTO 
A BORDO DEL "SAN J U A N " 
Esta mañana, á bordo del vapor 
"San Juan", el capitán señor José 
Viñolas, vió un indviduo que no 
pertenecía á la tripulación por lo 
que le ordenó que se retirase. 
Dicho individuo, que resultó ser 
Antonio López, estivador, y vecino 
de Santa Clara número 22, lejos de 
obedejer la orden del capitán señor 
Viñolas le agredió, lesionándolo le-
vemente. « 
El Inspector de la Aduana que se 
hallaba de servicio trató de separar 
al agresor, pero éste no obedecía y 
se le iba encima al capitán, el que 
según manifestó al sargento de guar-
dia se vió precisado á defenderse. 
Después del balance 
LOS PRECIOS FIJOS 
O f r e c e n u n g r a n s u r t i d o 
d e a r t í c u l o s d e r o p a , s e d e -
r í a y c a l c a d o á p r e c i o s b a -
j o s . 
EEINA 
c 571 
y AGUILA 203 y 205 
1-8 
E m S B A I L E S 
por Tacita Urrutia, primera bailarina 
del género español 
PRONTO LLEGARÁ EL CELEBRE 
T I P - T O P 
Asombroso artista, caricato, couplet Istr. 
imitador. 
Aurelia la Sevillanita.— 
La sin par Aurelia La Sevillanita, 
una de las bailarinas y coupletistas 
que cuenta con más simpatías en el 
favorecido Actualidades, y que tam-
bién cuenta sus triufos por noche, 
prepara su beneficio para el día 19. 
El programa que combinará la sim-
pática beneficiada está lleno de no-
vedades. 
Entre éstas citaremos el estreno de 
la Matchicha parisién, baile de gran 
efecto y en el que la Sevillanita lu-
cirá un riquísimo traje. 
Desde ahora aseguramos á la be-
neficiada un lleno fenomenal. 
Diputación de mes.— 
Para el presente Febrero han sido 
designados por el Departamento de 
Maternidad para ejercer las funcio-
nes de diputadas las distinguidas se-
ñoras María Luisa Saavedra de Pessi-
no y Esperanza Trémols de Irizar. 
Nos complacemos en hacerlo así 
público para los fines consiguientes. 
En un jardín.— 
( Traducción de Teodora Llórente ) 
E n el Jardín, que extiende solitarios 
bajo los grandes tilos 
andenes tan umbrosos y tranquilos, 
que parecen en ellos incensarlos 
las flores al abrir su tierno broche; 
donde, desde la aurora hasta la noche, 
midiendo el d ía los seguros pasos, 
¡con qué plácido anhelo, 
absorto soñador toda mi vida, 
yo contemplaba, a l resplandor del cielo, 
el pájaro feliz, posando el vuelo, 
6 la fronda, é. su peso estremecida! 
;Cuán sosegadamente 
surg ían dulces sueños en mi mente, 
cuando el inquieto niño, 
en quien cifraba todo mi cariño, 
me llevaba impaciente, 
as iéndome la mano, hacia la gruta 
donde la verde hiedra 
dió luenga barba y cabellera hirsuta 
á un viejo río de tallada piedra! 
Víc tor Hugo. 
Excursión á Matanzas.— 
De Villanueva saldrá el domingo 
un tren excursionista que llevará á 
Matanzas, para traerlos la misma no-
The. á cuantos deseen presenciar el 
encuentro de las novenas del Matan-
zas y Almeyidares. 
La hora de salida está fijada para 
las siete menos diez minutos de la 
mañana. 
E S P E C T A C U L O S -
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de í v , - I 
Fuentes. - ^ Q c i ^ 
Beneficio de la primera actrÍ7 A I 
toma Arévalo. con la comedia en f 
actos de Sarclou. titulada DivfT% 
monos. Cl€-
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematografié < 
y Compañía de Variedades. 0 ^ 1 
Empresa Frank Costa. 
Función á beneficio del Cuernn J 
Bomberos de la Habana. Po ^ 
Los ciclistas Franz CO^SWPII „ 1 
Franz, el Trío Solá y la ¿reja ^ 
TEATRO ALBISU.—Compañía de 2*3 
zuela. ' 
Función por tandas. 
A las ocho: exhibición de doa n j 
líenlas y la zarzuela Todos somi 
unos. ^ 
A las nueve: vistas cinemato?rá.' 
ficas y estreno del saínete La fea del 
ole. k 
A las diez: nuevas películas y ]¿ 
zarzuela Los falsos dioses. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematóírrafo r 
Variedades.—Empresa Adot y Compí 
füa. Función por tandas desde i S 
siete en adelante y los domingos ma, 
tinée. 
Hoy nuevos bailes y couplets poe 
la Coralito y Angelina. 
TEATRO ACTUALIDADES, y— CinematóJ 
grafo y Variedades.—Función 
tandas y los domingos raatinées. B M 
les y couplets por Miguel. Morales, Lnú 
sa Marqués, Aurelia la Sevillanita, 
Lola la Serrana, Miss Carita y Misg! 
Carola. Pilar Monterde, la niña Fu 
larcita y la Urrutia. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALA ROSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades—Fnn-
ción diaria. , 
Romanzas por Consumo Baillo 7 
el tenor Pedro del Fontc, 
1 TEATRO A L H A I I B R A . — 
Compañía ele -Zarzuela. , 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: •' '¡oía. 
.•V las nueve y media: La muerte 
chiquita. 
PARQUE PALA T I N O . — 
Hoy. do ocho á once de la noctói 
y mañana, de tros á cualTO de la tari 
de, el acto sensacional del diablo; 
Sohréyer. nunca visto en la llábana»' 
Abierto Los sábados y domingos, Ha| 
brá Montaña Rusa.—Ruleta Humanad 
—Cinematógrafo.—Palacio de los mo-
nos.—Templo de la risa.—Mobilis in-
mobilis.—Carrousel—Estrella _giratol 
ria.—Exposición Imperial.—Tiro alj 
blanco.—Bolos americanos, franceses!: 
v españoles.—Palacio del centavo.-»; 
Fotografía del minuto.—Congrerti 
Zoológico. 
: -mmst» ^O»— 1 
EL GRAN RECALO DE AYER ¿ 
de los almacenes de ropa y sed«rílj 
LA CASA GRANDE, un preciosa, 
portarretratos con marco clorado, M| 
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leiSTRO c i v i i 
Febrero 7 
NACiMIEMTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natur « 
2 hembras blancas naturales. i 
Distrito Sur. — 1 hembra mestiza nara-j 
ra l ; 2 varones blancos legí t imos; 1 , 6 
bra blanca l eg í t ima . {timo:, 
Distrito Este. — 1 varón blanco leginm . 
1 vorón mestizo natural. ,., | 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legi j 
mo; 1 hembra blanca natural; 1 varón n » J 
natural; 1 varón blanco natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — José María Noriega co ^ 
Encarnac ión Docau. 
DEFUNCIONES ^ 
Distrito Norte. — María Rita ^ená6^cl'e'. 
años, España . Consulado 10. AI'íen° bana, 
rosis; María L u i s a León, 4 meses, » ! 
San Lázaro 179, Bronco neumonía. Ha_ 
Distrito Este . — José Valdé.s 4- aa 
baña, Sol 100. Congest ión cerebral. ^ 
Distrito Oeste. — Enrique Samá• ' 
Habana. Neptuno 202. Mal de Bngn 





























A N U N C I O S V A H I O S 
M E C A N O ® ^ * 
pretendo Se necesita una sm 
que sepa uu poco inglés; P ^ ^ . 
mes diríjanse a Cerro bO<, ^- ,9 
C. 575 2t.-8 
S E S O L I C I T A un mecanógrs 
grafa, con conocimiento PfTI*' 
y esoañol , para una casa imp« 
ricana S4 prefiere taquigrafií 
Apartado 664. 
2015 
S E A L Q U I L A un elegante y U 
tamento para corta faml iaI1,-f„< 







| ^ u 
¡ c o 
DON J O S E Fernández ^Ia3'«¿ 
de Madrid y dependiente a^bet 
Neptuno y Zulueta, ( 1 ^ s e ^ ^ . « n 
de su hermano Antonio *er i 
les que hace tiempo reside eu 
A. -
Imprenta j Esteres* • 
ifcl D I A K I O D E A * 
Teniente H e í > » rn 
